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u O F E B m s - m m ÍN EL 
Una gran mortandad de enteroco-
litis, es lo que hay en Méjico 
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E L "HUDSON" E N C U A R E N T E N A 
De Veracruz y Puerto Méjico llegó 
ayer tarde el vapor francés "Hudson" 
en lastre para la Habana y que to-
mará aquí carga para seguir viaje al 
Havre. 
Durante la travesía tuvo un poco 
de mal tiempo. 
L a Sanidad dispuso que quedara en 
cuarentena, dada su procedencia. 
E l tripulante M . Denier, francés, 
de 18 años, fué remitido al Hospital 
Las Animas por tener fiebre. 
1 L A E N T E R O C O L I T I S 
E N V E R A C R U Z 
Inmediatamente que despachó est-» 
.buque el oficial médico del Puerto 
doctor Rosado, y luego de dejarlo on 
cuarentena, ee trasladó a la Jefatura_ 
del Departamento para dar cuenta 
una nota que trae la patente del bu 
que. 
Esta nota la firma el Vicecónsul 
encargado del Consulado dn Cuba en 
Veracruz, y dice, con letra roja: 
"Considerable proporción en la 
mortalidad de casos de enterocolitis y 
otras afecciones congéneres". 
E l doctor Hugo Roberts se hizo 
cargo de la patente referida para pre-
eentarla a la Jefatura de Sanidad, 
por la relación que esa nota pudiera 
tener con las sospechas de que en 
Veracruz exista el cólera, dada la se-
mejanza que esta terrible enfermedad 
tiene con la enterocolitis. 
Créese que de esta considerable 
mortandad existente en Méjico venga 
la sospecha de la aparición del có-
lera. 
E L " C H A L M E T T E " 
Con cargamento general y ganado 
y 25 pasajeros, l legó ayer de Nueva 
Orleans ei vapor americano "Ohal-
metter". 
E n 61 llegaron los señores F . Car-
bón ell, R . Cowan e hijos, señorea 
Eduardo Cotilla, Alfredo Bonvillani, 
O. R . Morgran, Simón Blockmon y 
otros. 
Cuatro niños fueron enviados a 
Tiscomia en cuarentena. 
A N A L I S I S B U E N O 
E l análisis de los pasajeros del 
"Monserrat" que e¡Mn en el Mariei y 
vendrán hoy a la Habana en libertad, 
ha resultado bueno. 
E L P A S A J E D E L "TURRIALBA'* 
E l vapor "Turrialba" trajo ayer de 
New Orleans 56 pasajeros para la 
Habana y tres de tránsito. 
(PASA A LiA U L T I M A ) 
EROS 
S E R E N U E V A E L R E C I O B A T A L L A R 
E N E L F R E N T E R U S O 
Se revocó el acuerdo que limitaba 
el ejercicio de la profesión 
a los Arquitectos. 
A c u e r d o s d e l a S e s i ó n M u n i t i p a l . 
L a sesión municipal de av'er comen-
zó a las cinco monos cuarto de la tar-
de. 
Presidió el doctor Roig, actuando 
de secretario el doctor Díaz. 
Concurrieron diez y siete conceja-
les. ' 
Fué aprobada el acta de la ante-
r i o r -
A L T E R A C I O N D E L A O R D E N 
D E L DIA 
E l primer acuerdo que se adoptó 
fué el de alterar la orden .del da pa-
ra dar cuenta de varios asuntos que 
requieren, a juicio de los señores con-
cejales, atención preferente. 
Tantas fueron las alteraciones pe-
didas, que el señor Hornedo hubo de 
declarar que en lo sucesivo sería pre-
ferible, para no perder tiempo, supri-
mir la orden dei día. ^-™T«^ 
C A N C E L A C I O N D E U N C E N S O 
Se leyó una instancia de don Juam 
Alemán Pérez, solicitando la cance-
lación de um censo que grava las ca-
sas Aguiar 19. 
Dicha instancia pasó a informe del 
Abogado Consultor. 
P A R A L I Z A C I O N D E OBRAS 
Dióse cuenta de una moción del se-
ñor Lastra, proponiendo la paraliza-
ción de las obras de construcción que 
se ejecutan en la calle de Jesús del 
Monte número 318̂  las cuales vienen 
a aerrar al tránsito público la calle 
de Zapote, precediéndose previamen-
te a indemnizar al propietario el va-
lor de la misma. 
E l señor Martínez Alonso manifes-
tó que él es dtocño del edificio que se 
está construyendo y que continuará 
las obras por tenor derecho a ello. 
CHOQOf E N T R E CHINOS 
Y JAPONESES 
(De nuestro servicio directo.) 
Tokio, Septiembre 4.— De Chao-
yangpo, Mongolia comunican oficial-
mente que ha ocurrido otro choque en-
tre las tropas chinas y japoneses, lo 
que ha hecho que se envíen grandes 
refuerzos a los japoneses. Se dice que 
los chinos atacaron a los japonses* 
cuando éstos avanzaban para mediar 
fentre les chicos y los nativos de Mon-
gdia-
¿NUEVA C R I S I S CHINO J A P O N E -
SA? 
Washington, Septiembre 4. 
Ciertas demandas secretas, además 
do las publicadas hoy en despachos 
de Pekín, se están presentando con 
toda urgencia a China por el Japón, 
como consecuencia del reciente cho-
que de tropas chinas y japoneses en 
Cheng Chiatun. 
Esta tarde han llegado a esta capi-
tal noticias que indican que la situa-
ción es mucho más serla de lo que al 
principio se decía. Rumores confiden-
ciales dicen que las demandas no pu-
blicadas amenazan la autoridad d« 
Cbina sobre todo el interior de Mon-
golia. 
• Los funcionaHos del Gobierno ame. 
rVano contemplan la situación coa 
vordaderji ansiedad, temiendo que 
&obrevenga una nueva crisis Chino-
Japo en que se vean comprometl-
rfos ' ^ereses de los Estados Uni-
dos. 
E n vista de esas razones, el señor 
Lastra terminó su moción. 
DONATIVO 
Se acordó donar seiscientos pesos 
anuales a la señora Luisa Riverol de 
Savlol, para que pueda continuar y 
terminar sus estudios le obstetricia. 
E L CONCURSO D E V I R T U D 
E l veto del Alcalde al acuerdo re-
lativo a destinar dos mil quinientos 
pesos para premios del Concurso de 
Virtud deü periódico " L a Noche",, fué 
rechazado por el Consistorio. 
E l acuerdo quedó, pues, ratificado. 
L O S A R Q U I T E C T O S Y M A E S T R O S 
D E OBRAS 
Después se leyó un recurso de re-
forma establecido por el señor Pedro 
Iduate Petit contra el acuerdo que li-
mitó a diez el númlero de obras que 
puede dirigir a la vez un arquitecto. 
E l señor Clarens defendió el recur-
so y el señor Martínez lo combatió. 
Por tnece -viotos contra cinco se 
acordó aceptar el mencionado recur-
so, deelarándoio con lugar. 
Queda, por tanto, nulo el acuerdo 
que limitaba el ejercicio de la profe-
sión a los Arquitectos y Maestros de 
BUSTO D E Q U I N T I N B A N D E R A S 
Se acordó, a propuesta del señor 
González Vélez, erigir una estatua o 
busto del general Quintín Banderas 
en el Parque del Cristo, que, en lo 
sucesivo, Hevará el nombre de dicho 
general. 
Se votó para esa obra un crédito 
de tres mil pesos que se tomarán de 
Imprevistos o Sobrantes dte presu-
puestos anteriores. 
P A R A A R R E G L A R P A R Q U E S 
Se convino en consignar en el pre-
supuesto del próximo ejercicio los 
créditos siguientes: 
Cinco mil pesos para la pavimen-
tación del Parque de Peñalver. 
Cinco mil pesos para pavimenta-
ción dei Parque de Trillo. 
Y tres mil pesos para embellecer 
el Parque de Cristina. 
CAMBIO D E NOMBRE 
Propuso después el señor Lastra, y 
así se acordó por unanimidad, cam 
biarle el nombre a la calle de Cam-
panario por el del general Néstor 
Aranguren. 
R E C U R S O S D E S E S T I M A D O S 
Fueron desestimados los recursos 
de reformas interpuestos por el Cen-
tro dte la Propiedad Urbana, González 
Nokey y A . Prieto contra el acuerdo 
de 27 de Junio último, sobre pago de 
deudas municipales. 
S O B R E UNA E X T R A D I C I O N 
Los señores Ayala y González Vé-
lez presentaron una moción, propo-
nlieíndo que el Ayuntamiento d« la 
Habana se adhiera a la súplica que 
ha hecho el dentro de Veteranos al 
Presidente de la República para que 
no se acoeda a la extradición del pe-
riodista Migue: Neyra, solicitada por 
el Gobierno del Ecuador, por tratarse 
de cuestionas políticas. 
Los señores Fernández Hermo y 
Díaz se opusieron a esa proposición 
por entender que legalmente el Ayun-
tamiento lo que puede hacer, cuando 
más, es mostrar su simpatía al señor 
Neyra. 
Sobre este asunto no llegó a re-
caer acuerdo por haberse roto el quo-
rum. 
L a sesión terminó a las seis y me-
dia. 
E N E L F R E N T E ' F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E F R A N C E S 
París, Septiembre 4. 
"En ambas riberas del Somme—. 
dice el parte oficial expedido esta no. 
che por e} Ministerio de la Guerra— 
se está librando una sangrienta ba-
talla. Los franceses han realizado 
nuevos progresos al Este de la aldea 
de Forest, al Norte del río y al Sur 
han atacado con buen éxito varios 
objetivos a lo largo de un frente de 
veinte kilómetros (doce y media mi-
llas) desde Barleux hasta Chaulnes. 
" L a aldea de Soyecourt fué toma-
da después de un brillante asalto, lo 
mismo que parte de VermandoviUers. 
Más de 5,000 prisioneros han caído al 
Norte y al Sur del Somme en estos 
dos últimos días." 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, Septiembre 4. 
Las tropas británicas han ganado 
más terreno al Sur de la granja de 
Falfemont hoy—dice la nota oficial 
de esta noche—y continúase comba-
tiendo vigorosamente. Los ataques 
alemanes al noroeste de la granja de 
Mouquet fueron rechazados. 
T E X T O D E L P A R T E O F I C I A L 
F R A N C E S . 
París, Septiembre 4 (vía Londres.) 
E l texto del parte oficial francés 
dice; 
" L a batalla que se Inició ayer con-
tinúa hoy con gran Intensidad a am-
itos lados del Somme. 
"Continúan nuestros éxitos al Nor-
te del río. 
"Hemos progresado bastante al 
Este de la aldea de Forest y ocupa-
do las laderas al oeste del bosque de 
Marriereg. 
"Violentos contra-ataques alema-
nes a nuestras nuevas posiciones al 
Sur de Combles fueron contrarresta-
dos por el fuego de nuestras ametra-
lladoras, que causaron grandes bajas 
al enemigo. Se ha retenido todo el te-
rreno conquistado. 
" E l número de prisioneros hechos 
en dos días al Norte del Somme lle-
gó a 2.500. Hemos capturado hoy 10 
ametralladoras, además de las men-
cionadas ayer. A l Sur del Somme 'as 
tropas francesas atacaron las obras 
del enemigo en un frente de veinte 
kilómetros, desde Barleux hasta el 
distrito situado al Sur de Chaulnes. 
" E n el frente de Barleux-Denie-
court ocupamos las trincheras de pri-
mera línea del enemigo y nos hemos 
establecido sobre el borde de Berny 
y los suburbios septentrionales de 
Denlecourt. E n nuestra derecha, So-
yecourt fué capturado por completo, 
mediante un brillante asalto Más ha-
cia el Sur, desde VermandoviUers 
hasta ChiUy, después de violentos 
combates, nuestra infantería, en un 
frente de cuatro kilómetros, tomó to-
da la primera línea de posiciones de 
un antiguo fuerte alemán que com-
prendía varias líneas de defensa muy 
bien organizadas. Toda la aldea de 
ChÜly fué capturada, mientras al E s -
te ocupábamos la colina 86, lo mismo 
que los bordes occidentales del bos-
que de Chaulnes. 
" L a aldea de VermandoviUers, par-
te de la cual retenemos, fué, eviden-
temente, flanqueada de Norte a Sur. 
" E l número de prisioneros no he-
ridos hechos hoy al Sur del Somme 
pasó de 2,700. 
"En la margen derecha del Mosa 
(sector de Verdún) a pesar de un vio» 
lento bombardeo enemigo aumenta-
ron nuestras ganancias de ayer, ade-
lantando cien metros. E n el distrito 
al Este de Fleury los alemanes car-
garon enérgicamente contra el bos-
que de Chenes. Este ataque, al prin-
cipio, bastó para tomar un pequeño 
fuerte en el camino de Vaux y las 
trincheras situadas al Oeste; pero 
nuestros brillantes contra-ataques 
nos permitieron volver a ocupar todo 
el territorio temporalmente cedido y 
hacer cien prisioneros. Los prisione-
ros no heridos de ayer y de hoy, en 
la región de Fleury, llegan a más de 
500,'' 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, Septiembre 4 (vía Lon-
dres.) 
Las tropas alemanas y búlgaras 
avanzaron ayer en el sureste de Ru-
mania, entre el Danubio y el Mar Ne-
gro, dice el parte oficial expedido 
aquí hoy. L a caballería búlgara hizo 
retroceder a la infantería rumana, 
cerca de Koemar, haciendo 720 pri-
sioneros. 
E n una batalla violenta que se 
desarrolló de los ataques anglo-fran-
ceses al Norte del Somme ayer, agre-
ga la nota, los alemanes sostuvieron 
sus posiciones en ambos lados del 
arroyo Ancre, y reconquistaron el te-
rreno perdido cérea de la granja 
Mouquet. Al Sur del Somme la arti 
Hería rompió los ataques franceses, 
excepto en el sector al suroeste de 
Barleux. 
Guillemont y Forest fueron perdi-
dos. 
NOTICIA HUNGARA 
París, Septiembre 4. 
Un despacho de Budapest dice que 
Bulgaria ha decidido retener al Mi-
nistro d© Rumania hasta que regrese 
n Sofía el Ministro de Bulgaria en 
Bucarest. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
G R I E G O S 
Londres, 4. • 
Un despacho de Roma dice que ha 
Ayer empezó la cuarta Legislatura 
del sépt imo periodo Provincial 
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A L A PROXIMA L E G I S L A T U R A E S P R O B A B L E NO CONCURRAN MAS-
QUE T R E S DE L O S A C T U A L E S CONSEJEROS 
E L C O N F L I C T O 
M E J I C A N O 
L A COMISION YANQUI-MEJICANA | Contestando a este diicur»o, el »e-
Nueva York, Septiembre 4.—Tanto 1 ñor Cabrera dijo que tanto él como sus 
los miembros americanos como los me 
jicanos de la Comisión Mixta que se 
reunirá en New London el miércoles 
para iniciar las conferencias sobre los 
problemas de la frontera esperan lle-
gar a una ancha base de inteligencia 
y simpatía entre Méjico y los Estados 
Unidos, como norma de las futuras re-
laciones entre ambos países, a juzgar 
por las manifestaciones que han he-
cho hoy. 
Los seis comisionados asistieron 
hoy a un almuerzo que les ofreció 
el Secretario de Estado, mister Lan-
sing. Pronunciáronse discursos por es-
te alto funcionario, por mister Fran-
klin Lañe, Secretario del Interior, que 
preside la comisión americana, por el 
señor Luis Cabrera, jefe de los dele-
gados mejicanos, y por el señor Elíseo 
Arredondo, el representante diplomá-
tico de Carranza en los Estados Uni-
dos. 
Los derechos de los americanos en 
Méjico, tanto personales como econó-
micos, fueron los pantos tratados es-
pecialmente por Mr. Lansing y mister 
Lañe, al esbozar la índole probable de 
las conferencias. 
"Considerando estos asuntos es co-
mo se pueden destruir los gérmenes de 
futuras controversias—dijo el Secre-
tario Lansing—y restablecerse por 
completo la confianza, de manera que 
el pueblo y el gobierno de Méjico pue-
dan construir sobre las ruinas de la 
guerra y el desorden una nueva pros-
peridad, más perdurable que la que 
hasta ahora ha conocido la Repú-
blica." 
"Nuestros conciudadanos han ido a 
establecerse confiadamente entre vos-
otros—dijo el Secretario. Sus vidas y 
sus haciendas son sagradas para vos-
otros, y el daño que se les haga reac-
cionará contra vosotros, aun cuando 
los Estados Unidos no levanten un de-
do ni envíen un sólo hombre a cru-
zar la frontera." 
colegas "se inspiraban en la más enér 
gica determinación de cooperar con los 
comisionados americanos a fin de rea-
lizar esa común aspiración, a saber, 
colocar los cimientos de una paz per-
durable entre los Estados Unidos y 
Méjico." 
Los comisionados de ambos países 
embarcarán para New London ma-
ñana en el yate presidencial "May-
flower." 
DECLARACION DE MR. LANSING 
Nueva York, 4.—De Washington 
informan que mister Lansing, Secre-
tario de Estado, departiendo en un al-
muerzo con los comisionados mejica-
nos y americanos que han de tratar 
de los asuntos pendientes entre los 
Estados Unidos y Méjico, manifestó 
que es fácil encontrar una solución 
temporal de las dificultades existentes; 
pero que los Estados Unidos la nece-
sitan permanente, lo cual sólo será 
posible si quedan reconocidos en Mé-
jico los derechos personales y de los 
intereses americanos. 
LAS DESGRACIAS DE MEJICO 
Laredo, 4.—Los bandidos han des-
carrilado un tren cerca de San Luis, 
asesinando a los guardias del tren, el 
cual fué saqueado. Veinticinco sol-
dados y once pasajeros fueron asesi-
nados por los bandidos. 
LOS F U N E R A L E S DEL SR. FRAN-
CISCO MADERO 
New York, Septiembre 4.—Muchos 
compatriotas de Francisco Madero 
asistieron a las honras fúnebres que 
se celebraron en la iglesia católica 
aquí hoy. Los restos mortales del pa-
dre del presidente asesinado de Méji-
co fueron inhumados en Brooklyn. 
Entre los mejicanos que asistieron 
al entierro se hallaban el señor Pedro 
Lascurain, que fué el ministro de Re-
laciones Extranjeras del Presidente 
1 Madero y el general Antonio Villarrea J 
estallado una revolución en Creta; y 
que los rerolucionarlos en Macedonia 
ascienden a veinte mü. 
E N E L F R E N T E R U S O 
NOTA O F I C I A L R U S A 
retrogrado. Septiembre 4. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado oficialmente que en un vio-
lento combate librado en la r«gión de 
Brezezany los rusos capturaron la 
posición del enemigo, haciéndole a 
éste 2,712 prisioneros y quedando en 
poder de las tropas moscovitas seis 
ametralladoras. 
NOTICIA D E P E T R O G R A D O 
Potrogrado, Septiembre 4 (vía Lon-
dries.) 
Los rusos se han abierto paso al 
través del río Thenlovka, 50 millas al 
sudeste de Leraberg, apoderándose 
de una posición austro-alemana, se-
gún anuncia hoy el Ministerio de la 
Guerra. Hicieron 2,721 prisioneros y 
ocuparon seis ametralladoras. Los 
rusos han capturado toda una serie 
de alturas en los Cárpatos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 4 
Bu parto oficial se ha publicado 
que los rusos han hecho en cuatro 
días diecinueve mil cuatrocientos 
cinco prisioneros, entre los cuales hay 
mil trescientos once alemanes, ha-
biéndose capturado además trece ca-
ñones y setenta y seis ametralladoras 
y lanzadores de bofnbas. 
E N E L F R E N T C I T A L I A N O 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Septiembre 4. 
Las tropas italianas han capturado 
las aldeas de Kuta y Drizar y el 
monte Gradfst, 
I N F O R M E D E L E S T A D O MAYOR 
I T A L I A N O . 
Roma, Septiembre 4. 
E n el Estado Mayor Italiano se 
calcula que hasta la fecha los aus-
tríacos en su campaña contra Italia 
han tenido las pérdidas siguientes: 
Ciento cincuenta mil muertos, dos-
cientos mil heridos y cien mil prisio-
neros. Además Italia ocupa tres mil 
millas cuadradas de territorio aus-
tríaco, mientras Austria solo ocupa 
ciento ochenta. 
E N A F R I C A 
R E N D I C I O N D E UNA C I U D A D 
Londres, Septiembre 4. 
Oficialmente se ha publicado la 
rendición de Dar-es-Salam, capital 
del Africa oriental alemana. 
E N A S I A 
E N E L CAUCASO 
Petrogrado, Septiembre 4. 
Los partes recibidos del frente del 
Cáucaso dicen que las tropas rusas 
han hecho nuevos progresos, habien-
do hecho 545 prisioneros turcos en la 
región de Ognott. 
E N E L M A R Y E N E L A I R E 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, vía Londres Septiembre 4. 
Hoy se anunció oficialmente aquí que 
un barco aéreo alemán había sido de-
rribado en I» noche del 2 de Septiem-
bre, por disparos de enemigo. Otra 
nota oficial dice que varios barcos aé-
reos bombardearon en Jto noche de sep-
tiembre 2, a Londres, Yarmouth y 
Hnrwlch, así como otros puntos en los 
Condados del Sure8te. Todos los ze-
ppelines regresaron sin novedad, agre 
ga la nota. 
H I D R O P L A N O S A L E M A N E S E N 
RUMANIA. 
BeHín, Septiembre 4.—vía Londres. 
L a nota oficial expedida hoy dice así: 
"Hidroplanos alemanes bombarlea. 
ron las obras del puerto y los depó-
stos de aceite en Constanza, Rumania, 
y también bombardearon a un buque 
de guerra ruso con buen resultado." 
Las máquinas regresaron sin novedad. 
NOTICIA I N G L E S A 
D E S M E N T I D A 
Berlín, Septiembre 4. 
E l Gobierno británico ha publica-
do que hasta ahora han sido 85 los 
zeppeHnes alemanes destruidos, lo 
cual no tiene fundamento, pues solo 
se ha perdido la cuarta parte de ese 
número. 
B U Q U E S HUNDIDOS -
Londres, Septiembre 4. 
Nueve buques aliados y neutrales 
han sido echados a pique en las últi-
mas veintiocho horas, Inclusos los va-
pores noruegos "Gotthard" y "Se-
lerdar. 
L O Q U E D I C E N UNOS PESCADO-
R E S . 
Copenhague, Septiembre 4. 
Los pescadores que regresan de al-
ia mar Informan que han visto con 
frnindcs averias un zeppelín frente a 
Sylt. 
Ayer a las -dos y quince minutos 
de la tarde, el Consejo Provincial se 
reunió en sesión ordinaria, inau-
gurando la cuarta Legislatura del 
Séptimo período provincial, confor-
me lo preceptúa la Ley Orgánica de 
las Provincias. 
E l señor Serafín Martínez, presi-
dió el acto, aecuando de Secretario 
«1 señor "Vicenta Alonso Pulg-. Asis-
tieron los Consejeros señores Ce;G8-
tino Baizán, Jesús María Barraqué, 
Mamerto González, Rufino Pérez Lan 
da y Emilio Sardinas. 
Pasada lista y abierta la sesión, el 
Presidente señor Martínez, declaró 
comenzada la legislatura y dispuso 
se diera lectura al Mensaje enviado 
al Consejo por el Ejecutivo Provin-
cial. 
Dicho documento que contiene una 
relación de obras terminadas, en eje 
cíón y subastadas, pedidas éstas por 
les vecinos, comerdieúntes e indus-. 
trlaies de los diversos pueblos do es-
ta provincia, dice así: t 
"AL CONSEJO 
E n cumplimiento de lo preceptua-
do en el inciso 9 del artículo 48 de 
la vigente Ley Orgánica de las Pro-
vincias, corresponde a este Ejecuti-
vo comunicar a ese Consejo, al co-
mienzo de cada período legislativo 
todo lo que se refiera a asuntos de 
la Administración Provincial, reco-
mendando además la adopción do 
lo* acuerdos que estime necesarios o 
de conveniencia a la misma. E n ob-
servancia, pues, del precepto legal 
indicado, dirijo este Mensaje, comen 
zando por ocuparme del estado ©oo-
i'ómico actual do la Provincia. 
Durante el período que compren-
de el Presupuesto Ordinario, la Te-
sorería Provincial ha venido con re-
gularidad recaudando los ingresos co 
rrespondientes y efectuando todos 
sus pagos. 
Durante el lapso de tiempo que 
comprende desde mi Mensaje de Mar 
zc al presente, la tranquilidad ha si-
do completa on el territorio de la 
Provincia, no obstante las excitacio-
nes naturales producidas por la pro-
paganda de carácter electoral. 
E l bequista Ramón Merino y Sa-
lazar, continúa sus estudios en el 
extranjero, alcanzando las mejores 
netas, debido a su constante expli-
cación. 
E n lo que respecta al funciona-
miento de estas Oficinas, debo con-
signar que ha venido desarroüándoso 
normalmente, sin que la labor ad-
ministrativa que noo está encomen-
dada haya sufrido la más leve In-
terrupción, ejercitándose en todos» 
los casos, la más delicada y escru-
pulosa fiscalización en los distintos 
Negociados, a fin de que las resolu-
ciones en los diversos asuntos a ellos 
confiados, se lleven a cabo con ex-
tricta sujecclón a los precoptos lega-
les y siempre, dentro de los plazos 
señalados. 
Respecto a lo que a las obras pú-
blicas se refiere, se han realizado 
también, dentro del tiempo que abar-
ca este Mensaje, las obras siguien-
tes: 
Obras terminadas 
Cuatro Caminos de Santa Cruz a 
Jibacoa a entroncar con la de Cara-
ballo a Santa Cruz. 
San Pedro a la Columna. 
Campo Florido a Guanabo. Pro'.on 
gación. 
Moralitos a Mompostón. 
Campo Florido a Tumba Cuatro. 
Ampliación. 
Güira de Melena a Cementerio. 
Ampliación. 
OObras en ejecncWn 
Palos a Pipián. 
Terminación de los kilómetros 1 y 
2 y construcción del 3, de la ante-
rior. 
Palatino a la Esperanza.. 
Batabanó a San Luis. 
Camino de Loma Colorada. 
Obras en reparación 
Arroyo Arenas a Wajay, 1.500 me-
' tros. 
1 (PASA A L A PAGINA CTT'.TRO 
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S U I C I D I O D E Ü N J O V E N 
D e s p u é s d e t o m a r u n a t a z a d e m a n -
z a n U l a s e d i o u n b a l a z o 
e n l a s i e n d e r e c h a . 
A las siete de lo noche da ayer, 
Herminio Hernández AranjD, natu-
ral de la Habana, de 21 años de edad, 
y vecino de Angeles número 72, des-
pués de tomar en su domicilio una 
taza de manzanilla, por encontrarse 
con un fuerte dolor de estómago, so 
dirigió a la casa colindante a la su-
ya, la marcada con el número 70, 
residencia de Ana Arcis de Sevilla, y 
pidiéndole permiso para ir al reser-
vado, se dirigió a didho sitio. 
Pocos momentos después de encon-
trarse Hernández en el citado lugar, 
so sintieron dos detonaciones, por lo 
que la familia comenzó a gritar: 
;"Cuto" se mató! 
Del domicilio del suicida salió E u -
sebio Pérez Valdés y recogió a Her-
minio, conduciéndolo ai hospital de 
Emergencias. 
E l doctor Raúl de la Vega, después 
de asistirlo, certificó que presenta-
ba una herida grave producida por 
proyectil de arma de fuego, de pe-
queño calibre, situada en la región 
temporal derecha, orificio de entra-
da, sin salida. 
Como a ia hora de haber sido con-
ducido Herminio Hernández, falleció 
en dicho centro benéfico. 
E l cadáver le fué entregado por el 
señor juez de Guardia a la señora,] 
Isabel Arango y Tudela, tía del occi-
so. 
Alguno do los curiosos que pene-j 
traron en la casa donde ocurrió et 
hecho, parece que hurtó el revólver 
pues éste no ha aparecido. 
Se ignoran las causas que Indu-
jeron a Hernández Arango para to-
l mar una resolución tan violenta. 
UN DRAMA EN EL BARRIO DE LOS SITIOS 
U n a s e ñ o r i t a a g r e d i d a p o r u n j o v e n 
q u e p r e t e n d í a s u a m o r . - L e d i s p a r ó c i n -
c o t i r o s . - E I s u c e s o y s u s a n t e c e d e n t e s 
( P A S A A L A OCHO) 
L O S S U C E S O S D E 
C I E N F U E G O S 
Santa Clara, Septiembre 4. 
Las 7 y 15 p. m. 
nnv E n la tarde de Tioy verificóse en 
ia Audiencia el Habeas Corpus In-
terpuesto por Núñez Rosio y Casano-
va, letrados de Cienfuegos, a nombre 
do Guillo* y Cablera, procesados por 
los sangrientos sucesos de Cienfue-
gos. 
Fueron puestos en libertad median 
to ocho mil pesos de fianza. 
Mvarez, 
En ©1 año 1908, residían €n la ca-
sa marcada con ei número 91 de la 
Avonida de Carlos I I I , los hermanos 
Arturo, Ubaldo,-Teresa, Marina, Mer-
cedes y Ofelia Debeso. 
En la misma casa, de inquilinato, 
residía una joven nombrada María 
A.zúa, que llevaba relaciones amoro-
sas con Angel Vilanova y Gómez, 
natural de la Habana, que actualmen. 
te tiene 26 eños de «dad y reside en 
la casa Manrique número 185, letra B. 
Los hermanos Debato, por esas cir-
cunstancias í'•abaron ac :'stad Sí*n el 
joven Vilanova. 
Esto último se casó con la j'oven 
Azúa, que falleció poco tiempo des-
pués de su matrimonio. 
Vilanova más tarcit» f.e dice contra-
jo nuevas nupcias con otra joven. 
Hace dos años los hermanos Debeso 
Teresa, Ofelia y Ubaldo, solteros és-
tos dos últimos, viven en una casa de-
nominada ' E l Palacio Gris', situada 
en la calle de Lucena número 23. 
L a señorita Ofelia, la más joven de 
los hermanos Debeso, trabaja como 
obrera de la fábrica de tabacos y ci-
garros " E l Siboney", que precisamen. 
te está situada en la casa donde en 
un tiempo ella vivió. Desde hace cua-
tro o cinco días, también presta sus 
Eervicios como acomodadora del tea-
tro "Campoamor". 
E n sus idas a la fábrica y al teatro 
hará aproximadamente ocho o diez 
días» hubo de «ncontrarsa con A n 
g£l Vilanova, quien en en el curso 
sar r"0^8^011' 16 P ^ e t i ó ca. sarse con ella, no en la Habam 
po. gún le manifestó porqué ¡q"uTno ' d a ser sino en M á t a n o s , siempre q . 
ella le jurase eterno amor. q 
d e ^ , ^ ! ? rehU80 los re(luerimiento3 
de su amigo y ei al vei^e repudiado 
le juro matarla sino satisfacía sus as 
piraciones. 
E n la fábrica, en el teatro, en l a . 
calle, en cualquier lugar donde la en-
m o n t é la haCÍa Presente ^ Vra-
Ayer a las siete d« la mañana, 
• Ofelia se dirigía a la f" 
Siboney", a poco de salir d 
cuan do li   i i í   l  fábrica " E l 
i ,    s ü  e su donS-
cilio, se encontró con el joven Vüa-
novíi, quien le dijo: "Si no me corres-
pondes hoy, te mato." 
L a amenazada, toda temerosa re-
torno a su casa, contándoselo a sus 
familiares, entre ellos a su hermana 
í o T T l 6 - ' qUe roeífide COn su esP08o en Salud numero 30. r « 
L a muchacha pasó todo el día en 
continua zozobra, y ya loca, siemnrO 
pensando en la amenaza de que ha 
bía sido objeto, determinó a las cinco 
y media de la tarde, visitar a su her-
mana Marina, que reside con su es-
poso Ricardo Balmaseda en la casa 
número 119, de la calle de Manrique , 
A l salir de su casa se encontró con 
Angel Vilanova, quien le dijo que ^ 
( P A S A A L A N U E V E i 
rAÜixSA DUS Ü l A R i Ü i ) t l A M á k i u a 
S f c P í i E M B R E 5 J D E i q 1 6 
I N F O R M A C I O N 
Movimiento de Azúcares 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos 
corredores notarios comerciales da 
esta plaza, el movimiento de azúca-
res en los distintos puertos do oíita 
isla durante la semana que terminó 
e> 4 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
E n los seis puertos princi-
pales 





Por los seis puertos prin-
cipales 19.003 
Por otros puerteo . . . . 14.342 
Total 33.315 
Existencias: 
E n los seis puertos princi-
pales 256.471 
E n otros puertos . . . . 105.^05 
Total 861.S7C 
Centrales moliendo: 3. 
Exportado para Europa: IS.OIO 
toneladas. 
DEL MERCADO IZUGARERO 
C U B A 
Sin variación a lo anteriormente 
avisado, abrió ayer el mercado local. 
Desde el 24 dr- diciembre último, 
háfft el 31 de agotto próximo pasado, 
lian sido exportados por el puerto 
de Matanzas para New Tork, Fila-
delfla, Queenston, Inglaterra, Gal-
veston, Boston, Havre. Nueva Or-
leans, Gibraltar, Charleston, Gónova, 
Nante y Delevarc, los siguientes sa-
cos le azúcar, por los señores comer-
ciantes que a continuación se rela-
cionan: 
Sobrinos de Bea y Co. . . 1.050.83ft 
Andrés Gómez Mena . . . 56S.450 
Silveira, Einares y Co. . 269.237 
Central Cuba. S. y C o . . 286.76? 
Sixto E . Eecuona . . . . 168.22 3 
Casalins, Maribona y Co. 96.097 
Andrés Luqn.e (s. en c.) . 78.928 
Cañe, Cuga S. C-jrporatlón 74 700 
Central Nueva Paz . . . 44.486 
Mosle Brother, Central 
"Por Fuerza" . . . . . . 27.C0O 
Total: 2.604.7U 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado 
tnercado de remolacha. 
el 
NEW Y O R K 
Celebrándose p.yer en los Estados 
Unidos la fiesta del trabajo, "Labor 
day". los mercados permanecieron 
cerrados. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportadón. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
V E N T A D E S O L A R E S 
V E D A D O : — Se ven den solares en los mejores puntos 
del mismo. 
C A R L O S I I I : — Solares y Manzanas a l lado del P a r a -
dero de Concha por donde hoy pasan los t r a n v í a s que llegan 
a G aliano y Zanja . 
A Y E S T E R A N : — Bue nos solares, con alcantarillado, p a -
v i m e n t a c i ó n , etc. 
R E P A R T O T O R R E C I L L A : — Situado en L a U s a , M a -
rianao. 
R E P A R T O C O L U M B I A : — Solamente quedan 14 so-
lares por vender. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Para planos e informes: 
C U B A NUMS. 76 Y 7 8 , ( A L T O S ) , H A B A N A . 
R A M O N G U T I E R R E Z , 
Administrador. 
fi-P8 51* 6SIQ O 
Asociación de D e p e o É n t e s del 
Comercio de ia Kabana. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
E S C U E L A D E C O M E R C I O 
Acordado por esta S e c c i ó n , aprobado por la Directiva, y sancio-
nado por la Junta General, el establecimiento, a partir del presente 
Curso, de una Escuela de Comercio, conforme al Plan de estudios pre-
viamente aprobado, se pone en conocimiento de los s eñores asocia-
dos, que queda abierta la matr ícu la para el curso preparatorio y 
Primer a ñ o , durante todo el mes de Septiembre. E n la Secretar ía de 
la Asoc iac ión se faci l i tarán prospectos y detalles a cuantas personas 
así lo interesen. 
Habana, 4 de Sentiembre de 1916. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L , 
c 6161 alt ed 3 P R E S I D E N T E D E L A S E C C I O N . 
Se necesitan 400 Trabajadores 
para la construcción de ferrocarril entre la Habana y Matanzas. 
Se dan destajos a cuadrillas do 6, 8, 10 o 12 hombros cada una. Tra-
bajos en lugares do los más saludables do la I s la ; frescos, por es-
tar cerca do la costa Norte, sin mosquitos ni jejenes, con agua 
abundante y buena, con carreteras hasta las obras.. Pueden diri-
girse a Santa Cruz del Norte, Jibacoa y al Ingenio "San Juan Bau-
tista", próximo a Canasí, Matanzas o a la Lonja del Comercio, de-
partamento 5 0 1 — C . C F I T Z G S R A L D C O N T R A C T I N G C O . 
21732 
Abre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
f r o S t e d i o s 
io ael 
i mi o f c r n i i r 
U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.800.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.236.000 
ACTIVO T O T A L . . V . $ 2 3 4 ^ 0 o S 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. Wllliara & O d a r Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dings, Pnnces St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España © Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMJ^ÍTO de AHORROS se admiten depósitos a In-
teres desde CINCO PESOS en adelante. t™*"** » ui-
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para vlaiero* en TTRRAQ 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S ^ T A S S ^ D ^ C U E N T O 
m t S ^ V ? ? A L c ? S Í 3 L L A ^ B A N A — G A L I A N O 92. — MONTE 118. 
— M U R A L L A , 52—VEDADO, L I N E A 67. ' * * 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T T . 
"NOEW FABRICA DE HIELO," S i 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A 
u L a T r o p i c a l ' y " T í v o i r 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente p. s. de esta C o m p a ñ í a y a l 
efecto de lo dispuesto en el ar t ícu lo primero del Reglamento modifi-
cado de la misma, se hace p ú b l i c o por este medio que el accionis-
ta señor J O S E R O D R I G U E Z F E R N A N D E Z ha solicitado que se le en-
tregue un duplicado de los Certificados expedidos en primero de 
Enero de 1900, correspondientes a las acciones n ú m e r o s 6 ,178 y 
6 .179 . por h a b é r s e l e extraviado y considerarlos perdidos 
Habana, Septiembre 1 de 1916. 
c-5045 4d.2 . ^ Secretario, 
m Cristóbal Bidegaray. 
éé 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855, 
Oficinas en su propio edjfido: Empedrado, 34, 
f«KipEft^ CfinPañía' Por una módica cuota, asegura fincas urbana* t a.-
Ria„1!0JDfreSp0nsaye de la8 Pr0Pledade8 aseguradas . ««9 
Z m l ^ 08 P 0 ^ * ^ ^ . l»a8ta el 31 de Juiló ' ' 
Cantidad devuelu y qJe ' ¡e '¡gtá kevoiyié¿do *a 'los * * S ^ 1 
RnK 8 . C 0 T , de los años de 1909 a 1912 
Robraute del ano 1914 que se devuelve en e*tc de 19Ífi 
Sobrante do 1915, que 8e devolverá en 1917 6 
importe del fondo especial de i-Merva m n c í U ^ 
Piedades, hipotecas. Bonos de la RopúMIcf L á m l í ? , ^ 






Habanaa,'3Í 'de'JuMo de 1916.' 
C 4576 80d—9 
•• 438.557.31 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L j 
E l promed  el precio de! azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4,95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4,96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4,97 centavos libra. 
Miel: 
Julio, 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4,39 centavos 
libra. 
Dej mes: 4,38 centavos libra. 
Ci«n fuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena): 4,93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4,94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S -
AbriA el mercado con el m'smo 
tor.o dn i'í.rtívtda.1 que rigió *a an-
t»r'or sti'-.ana, ro acusau^'j varia-
ción los 11.jos cotizados, al csrrar di-
cha semana 
Banco Espafío!, de 100 a 102. 
F . C, Unidos, de 100.3|4 a 100.718, 
Havana Electric, Pirefenidas; de 
108 a 108,3|4. 
Havana Electrlo, Comunes, de 
302.3|4 a 103.1|S. 
Teléfono, Preferidas, de 04 a 100. 
Teléfonos, Comunes, do 94.1|4 a 
95. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 97. 
Naviera, Comunes, de 77 a 79. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
S E P T I E M B R E 4. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Ven. 




Londres, 3 d|v. . 4.78 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4,75 4.72% V. 
París, 3 djv. . . 14% 15% D, 
Alemania, 3 d|V. 28 2> D. 
E . Unidos, 3 djv. % % D. 
España, 3 d|v. . . 1 P Par, 
Florín holandés . 4 2 % 42 % 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17,00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
2 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
ostumbre. 
m e r c a d T I e T a l o r e s 
Con tono de firmeza abrió ayer la 
Bolsa. 
L a s operaciones efectuadas care-
cieron de importancia. 
A 102.7|8 se vendieron 150 accio-
nes Comunes de Havana Electric. 
Al clausurarse el mercado a lab l 
J P. m. —>*<̂ aJ-in. 
Empréstito República 
de Cuba 99% 101% 
Ex-cupón. 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 95% 97 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 104 108-^ 
Id. 2a. id. id 102 107% 
Id. l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id N 
Id, la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112% 120 
Id . H. E . R. C. ( E n 
circulación) . . . . 93 100 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U. de la Habana . N 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A . , dol 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B . (en circu-
lación) . . . . . . . 
Bnos Ca . Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id, id. Covadonga . 
Id. Ca, Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana IOS 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba • 86 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrai-io garantiza-
das (circulación). • 99 
Bonos Cuban Telépho-
ne Co 80 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila. • • 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85 
A C C I O N E S 
Banco Español de Ia 
Isla de Cuba. . . . 100 102 
Banco Agrícola de P . „ . 
Príncipe 100% Sm 
Banco Nacional de Cu-
ba 125 192 
Ca. F , C. U . H. y A l -
macenes de Regla 












M E R C A N T I L 
o í 
MU ESPAÑOL HE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AtiO 1 6 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P B L O A P B I * J * A l S 
DEPOSITARIO DK L O S F O K D Q S D1L B A N C O T E R R I T O J t ^ A L 
U a Cenlral: A f i ü l A R , 81 y 8 3 
Sucursal» en 1. nlsrca HABANIt { ^ l ^ r i ^ Z t : : ^ 
S U C U R S A L E S E N E L . I N T E R I O R 
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Pinar del Rfo. 
Sanctl Sptrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grsnd*. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















ftan Antonio á% toa 
Baños. 
Victcria de lasTunaa 
Morón y 
8ant« Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A I S L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L 0 U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 





Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
C a . F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R, y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id. id. id. Comunes . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus , . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . 
Id, id. Comunes . , , 
Havana Electric R . 
Light P . C . (Prefe-
ridas) 108 
Id. id. Comunes . . 102 ^ 
C a . anónima Matan-
zas N 
Ca, Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
^uban Teiephone Co, 
Pref 95 
I¿. Id. Comunes . . 94% 
The Marianao W . and 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id, id. Beneficiarias 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . 
Id. id. Comunes . . • 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pmf 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000), . . 
Ca . Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes . 
Cuba Cañe Corpora-
tion Preferidas) . 
Td. Id. Comunes . . 
Compañía azucarera 













R U T A D E l u A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando lo» damlngos y Jorres DESDE I A HABANA, I A 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS,—L» ruta oficial d« 
correo* entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rata se pnede ir » cualquier punte Teraniec* • • cnalqnler ee-
loflb de ios Estados Unidos, sin necesidad de pasar par la el a dad de 
Xaera York con sus niños. 
171 d e l a H a b a n a a N e w Y o r k i d a y v u e l t a 170 
VALIDO POR SEIS MFSE3 DESDE EL DÍA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con pririlegrio de hacer escala a la ida 
y a la vnelta en WASHINGTON", la ¡gran e interesante capital: BALTIMO-
RE, FILADELF1A y demás clndade» en el camino. 
Desde Key West el mejor serrloio, por Ferrocarril en magníficos carro* 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos elóctri-
oos; carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, ca-
rros restaurants a la carta. 
Par» informes, resorraciones y billetes dirigirse a te 
Peninsular and Occidental Steamsiiip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 












( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
\ MEJICANOS Y ESPAÑOLES 
Español de prestigio y responsabi 
idad dfsea administrar en Méjico 
Incas o cualquier negocio agrícola o 
omercial. 
A P A R T A D O 1251.—HABANA 
' 1.0863-64 12 s 
N . G E L A T S & C o . 
A Q O I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B J L M Q U B A O B S A B A N A 
V o n d e m » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . d e r « 
e n t o d a s p a i t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o p d i c i o t i e g . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 






en «kiui Ssecl¿M 
*! * P * a n u í . 
e ^ c t B a r » * t a m b i é n por( 
C c m p a É Nacional de Fianza 
SANCO NACIONAL D E CUBA.—PISO 3? T. A.105J 
Preanfcntos /lc*presidente y Letrado Conaolterij' 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
DIRECTOHBSr Jniián Linar*», fftrtwrnino Parajón, Manuel Flora^j 
W. A. Mtwhaait, Tomás B. Medettw 5ntiqu« Milagro*, bernardo Pére». ) 
Adminiatradoor: Maiutal JU Calr* Secretario Contadora Eduarde, 
XéUez. ¡ 
F I A N Z A S de todas tímm y P !* nuMíoas primas para SobatftMü 
Contratistas, asunte» Ciriies y Crhr. urtes, Empleado* Público», p a n ias! 
Aánanas, etc. Para más informe* d iginfe a l Adnupwtoftfc* J 
SOLO FIRMAR Y COBRAR 
L a simplicidad de lee C H E Q U E S D E V I A J E R O S de la Ame-
ricsn Bankers Assoclatlon, como forma de Ueyar su dinero 
cuando viaje, ea al^o que usted debe estudiar. 
PIDAMOS I N F O R M E S . 
i DE CUBA 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
S E P T I E M B R E 5 D E 1916 . D I A R I O D E L A M A K W A 
i A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L E S 
H " n 
Decía no hace mucho un distinguí-
Jo escritor, que este país gime bajo la 
omnipotencia y dictadura ̂ Jel Congre-
so, que es de hecho—y de derecho-
irresponsable; y que sufren las ciu-
dades y pueblos bajo la omnipotencia 
y dictadura de los ayuntamientos, que, 
como el Congreso, son también prác-
1 ticamente irresponsables. L a doble 
irresponsabilidad es notoria; pero la 
dictadura del Congreso está siquiera 
templada por el veto presidencial, por 
la diversidad de tendencias, estímulos 
y pasiones que luchan y se entrecho-
can en las Cámaras legislativas, y en 
cierto grado por la fiscalización y el 
juicio públicos; y la dictadura de los 
ayuntamientos puede moderarla en al-
gunos casos la intervención del Go-
bernador de la Provincia y del Secre-
tario de la Gobernación. Mas esas dos 
máculas de nuestro régimen político y 
de nuestro régimen administrativo re-
sultan un mal menor comparadas con 
! la omnipotencia, la dictadura y la 
irresponsabilidad de los jueces correc-
cionales. Se perdería el tiempo bus-
cando a las dos primeras contrapeso y 
sanción a la tercera. No existen. 
Para condenar una institución que 
somete la libertad y la propiedad de 
jlos justiciables al arbitrio de un juz-
gador dictatorial e irresponsable, dado 
que decide en única instancia y son 
sus resoluciones ejecutorias tan pron-
' to como las dicta, no se necesita invo-
car ideas inspiradas en el principio de 
la democracia ni establecer premisas 
deducidas del concepto de la libertad 
civil: basta apelar al sentimiento más 
elemental de la justicia; al que se pro-
fese o se haya profesado, por ejem-
plo, en una tribu sin contacto alguno 
con la vida civilizada, pero ya con un 
vucimento de organización social. S i 
' 3 Partidas, redactadas en la Edad 
-dia, contuvieron un sistema de 
:uiciar análogo al que rige entre nos-
jos para el funcionamiento de los 
juzgados correccionales, los profesores 
de jurisprudencia dirían con justo mo-
tivo a sus discípulos que el cuerpo de 
leyes formulado por Alfonso X era un 
código bárbaro aun para su época. 
E : sin duda la enseñanza que profe-
se:'n en la cátedra, refiriéndose a ese 
mé: o procesal, maestros de la cien-
cia 1 Derecho tan abonados como 
Sánchez de Bustamante, como Dolz, 
como Forrara, como González L a -
n u z a . . . . 
Pero es que esos jurisconsultos son. 
igualmente que catedráticos, legislado-
res; y no se ve, no se ha visto por 
parte alguna el nombre de cualquiera 
de ellos asociado a una iniciativa que 
haya tenido por objeto poner fin a 
una monstruosidad jurídica que hu-
biese representado un retroceso en el 
siglo XI l l , que constituye una negación 
de las garantías primordiales del pac-
to social, trátese o no de país civili-
zado, y que tal como entre nosotros 
funciona hace de Cuba una excepción 
entre los pueblos libres del antiguo y 
del nuevo continentes. 
No se puede decir que se trate de 
un legado que debamos a España, y 
tampoco que sea un rezago de la co-
lonia la indiferencia con que los que 
pudiéramos llamar directores de la con-
ciencia cubana ven en los tiempos de 
ahora las transgresiones más evidentes 
al concepto del derecho, aún las rea-
lizadas por ministerio de la ley, que 
son las más graves. En la época de 
la colonia los cubanos más ilustres, 
los más "representativos," los que en 
el orden social y en el orden político 
personificaban las aspiraciones y los 
sentimientos del pueblo de Cuba, eran 
fieles, en la doctrina y en la propagan-
da, a un ideal intangible. ¡Qué tolle 
no hubieran levantado y cuál no ha-
bría sido su cólera, y en qué tonos 
apocalípticos no la habrían expresa-
do, y de qué amenazas no la acompa-
ñarían si se les hubiese anunciado una 
innovación tan sin precedentes histó-
ricos, tan arbitraria, tan despótica, tan 
antijurídica como el establecimiento del 
juez único, en instancia única, para 
resolver sumariamente asuntos que 
afectasen a la reputación, a la liber-
tad, a la propiedad individuales! Hoy 
predomina el escepticismo; y como los 
partidos estiman que la política de las 
ideas ya no se cultiva con buen éxito 
ni siquiera en los meetings, se practica 
la política de los apetitos. Y en la 
cátedra se enseña loa principios más 
enaltecedores de la personalidad hu-
mana, y que las instituciones políticas 
y jurídicas deben consagrar esos prin-
cipios; pero en la práctica se mantie-
nen el juez y la instancia únicos, con 
procedimientos sumarísimos.. . porque 
son un resorte de gobierno; sirven 
ahora a los azules y han servido y 
podrán servir mañana a los rojos. 
Los gobiernos necesitan de "resor-
tes;" convenido. Pero no se practican 
en Berlín los que se estilan en Cons-
tantinopla. 
e l m n DE LOS M I O 
No es todo descomposición, perso-
nalismo y pugilato de codicias en laí 
agrupaciones políticas. E n medio de 
la tenacidad y porfía con que en men-
gua de la disciplina y unidad de los 
partidos han venido luchando las con-
veniencias individuales en el prorrateo 
de los puestos públicos, los conserva-
dores pinareños han dado un glorioso 
ejemplo de cohesión y solidaridad. 
También allí se agitaron un tiempo vi-
vamente competencias y rivalidades. 
También allí hubo en legítimo dere-
cho lucha de aspiraciones por algunas 
candidaturas. Mas llegó con la cam-
paña electoral la hora de juntar to-
das las voluntades y todos los esfuer-
zos por el triunfo del partido y al reu-
nirse los conservadores pinareños en 
la Asamblea Provincial no hubo ni una 
voz discordante, ni un gesto de que-
ja o de cismática protesta. 
Fraternal unanimidad aclamó la 
candidatura para el gobierno de la 
provincia. Edificante cordialidad unió 
en la designación de candidatos para 
senadores, olvidadas y depuestas an-
tiguas diferencias, a los señores Wi-
fredo Fernández y Alfredo Portas. L a 
misma harmonía de aspiraciones y de 
criterio rigió la proclamación de las 
candidaturas para representantes y 
consejeros provinciales. 
En esa disciplina y unión late el es-
píritu elevado y sereno de los que di-
rigen la política pinareña. Ellos son 
ante todo y sobre todo miembros de 
su Partido, leales y fervorosos adali-
des de su causa. Ellos saben inculcar 
con la palabra y con el ejemplo la 
fidelidad a su programa, la cohesión 
de todas sus energías como la más 
segura prenda de victoria. Ellos saben 
harmonizar la independencia de su ac-
ción y de sus juicios con aquella ave-
nencia, con aquel contacto común de 
correligionarios que requiere toda agru-
pación bien organizada. Aún sería po-
sible la política de ideales y de doc-
trinas si en todas las provincias se 
imitase el ejemplo de los conservado-
res pinareños. 
E L U N I C O A U T O M O V I L 
;" C O M P A R A B L E A U N 
E S O T R O A U T O M O V I L 
F . A . B e r m ú d e z C o m p a n y 
r . « s s . . M O R R O , 8-10 
C. 5160 ld.-5. 
la visita del docter Ló-
pez del Valle al Lazareto 
del Maríel 
E l doctor López dei Valle, Director 
de Sanidad Interino, nos dijo ayer 
que había sacado muy buena impre-
sión do la visita que realizó anteayer 
al Lazareto del Maríel, encontrando 
en magníficas condiciones a todos los 
cuarentenarios. 
También nos dijo que mientras el 
número de pasajeors sea pequeño y 
varios los días que tengan que guar-
dar cuarentena en dicho lazareto, ¿e 
aplicarán otros tratamientos para el 
examen de las excretas, que aunque 
son más lentos no causan tantas mo-
destias como el que se verifica actual-
mente. 
A muchos de los pasajeros llegados 
en los vapores "Monterrey" y "Mon-
serrat", no se les sometió al procedi-
miento de la varilla. 
E l doctor Lebredo ratificó el exa-
men hecho por el doctor Hernández 
Cartaya. 
G R A N L O C A L 
Se alquila, les bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades, bformes 
en el alio. 
C-3447 In. 22 jn. 
S u s c r í b a s T ' a r i ^ 
RIÑA y anuncíese en e] DIARIO D E 
L A MARINA 
D e S a n i d a d 
A U T O R I Z A C I O N 
Ha sido autorizado el señor Seve-
riano Hernández para que pueda des-
embarcar el cadáver embalsamado de 
la señorita Angela Mendive, que pro-
cedente de Liberty ha de llegar a es-
te puerto próximamente. 
A N A L I S I S D E A G U A 
A l Beñor Luis de VilUers se le ha 
comunicado que se han dado las ór-
nes oportunas para que el Labora-
torio Nacional remita al Jefe Local de 
Gunabacoa un juego de frascos para 
recoger muestras de agua en su fin-
ca "Alambique" para que sean ana-
' U N A A C L A R A C I O N 
Al señor Administrador de "Alto 
Cedro SugaT»Co." se le comunica que 
•la Dirección de Sanidad no exige a 
los centros industriales el servicio 
obligatorio de la profesión de dentis-
ta, limitándose únicamente a exigir 
el servicio médico. 
DOS M E S E S D E PLAZO 
Al señor Jefe de la Policía Nacio-
nal se le comunica que se le han con-
cedido dos meses de prórroga a los 
traficantes de abonos para que tras-
ladea el tumbadero que actualmente 
tienen en el antiguo Establo de F i -
guras a un lugar fuera de la pobla-
ción. 
LOS M U E L L E S D E B O U L L O N 
Al Jefe Local de Sanidad de Rodas 
se le comunica que si las cabras que 
se llevan a cabo en los muelles de 
Boullón no son "a prueba de ratas", 
II LOS CONTRI 
Hoy vence ei plazo para pagar sin 
recargo en el Municipio, taquillas 8 
y 9, el primer trimestre de la contri-
bución por industrias en ambulancia 
y ocupación de la vía pública con 
kioscos, baratillos y «ilíones de lim-
piar calzado. 
Las horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Se halla al cobro en el Municlpo, 
taquilla (número 2, el cuarto trimestre 
de 191 5a 1916 de la contribución por 
plumas de agua del Vedado, metros 
contadores y recibos adiciónaiee de 
los trimestres anteriores que por al-
tas, rectificaciones u otras causas no 
se pusieron al cobro antes. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 16 de 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro en 
las oficinas recaudadoras del Mu-
niciplo ©1 impuesto sobre flote y na-
vegación y embarcaciones d« recreo. 
Las horas de recaudación son de 
a 11 a. m. 
Vencerá el plazo para abonar di-
cho Impuesto sin recargo el día 19 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto %l 
cobro en el Municipio, taquilla nú-
mero 6, el primer trimestre del Im-
puesto sobre Industria y comercio, 
tarifas la . , 2a y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 25 
de Septiembre próximo. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. E l boticario devolverá 
el dinero si no le cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
lo comunique a la Dirección de Sani-
dal, haciéndole saber a los propieta-
rios de dicho muelle que las referi-
das obras serán ejecutadas bajo su 
responsabilidad y sin lugar a recia» 
mación ulterior sobre lo que en de-
finitiva acuerde la Junta Nacional 
de Sanidad. 
L I C E N C I A S 
Por la Dirección de Beneficencia se 
üe han concedido treinta das de pró-
rroga en la licencia que por enferme-
dad se encuentra disfrutando la en-
fermera señorita Teresa Arandia. 
Dicha prórroga será con la mitad 
dei sueldo. 
También se le han concedido trein-
ta días de licencia a María González, 
enfermera del hospital de Cama--
güey. 
LOS NIÑOS D E L A E S C U E L A ' E L 
D I Q U E " 
E n la tarde de ayer fueron los doc-
tores Domingo Méndez Capote y 
Juan R . Xiqués, Director de Benefi-
cencia y de la escuela ' ' E l Dique", res 
pectivamente, a la Casa de Benefi--
cencia y Maternidad. 
E l objeto que los llevó a dicho es-
tablecimento benéfico era el de selec-
cionar a los niños que ingresarán 
en dicha escuela. 
Atentado contra un policía 
Después de haberse terminado 
juicio de faltas, celebrado en el Juz-
gado de San Diego de Núñez, contra 
Ramón Vasconcelos, éste se volvió 
contra su acusador Juan Antonio 
Martínez, tratando de agredirle, por 
lo que intervino ei policía para re-
pararlos, siendo agredido por Vas-
concelos. 
L a causa del disgusto es el haberse 
llevado Vasconcelos la legitima espo-
sa de Martínez. 
l A M F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York . . . . . . Los Viernes 
Para Nueva Orleons . . ^ .Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba. 
Para New York Cada dos Miércoles 
P R E C I O DGE P A S A J E S 
Habana-New York $40-00 Mínimum 
(Incluso las comidas) 
HabanaJNew Orloans . : . . $30-00 MínlmTOB 
(Incluso las comidas) 
Sanitlago-N«w York . . . . $50-00 Mínhnam 
(Incluso las comidas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los pantos prtn-
cipales de los Estados Unidos. | 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
L, A B A S C A L Y SOBRINOS, A G E NTBS—SANTIAGO D E C U -
BA.—W. M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . d«l Osmsrclo. 
Habana 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
v e n T A ' l e / i 7 o p / ) 5 P / ) R l e 5 
H o g a r f e l i z 
O O N U N A N E V E R A 
W h i t e F r o s t 
p u e d e V d . 
e v i t a r i n f e c -
c i o n e s . 
L o s 
Nuevos Modelos 
t i e n e n t a n -
q u e d e c r i s -
ta l y s e r p e n -
t í n , q u e con-
s e r v a e l 
a g u a fr ía y 
p u r a , s i n o l o r a f ru tas , p e s -
c a d o , etc . , q u e e s t é n e n l a 
c á m a r a de p r o v i s i o n e s 
" I L A S K l " 
N e v c r i t a 
p r o p i a p a r a 
cor ta f a m i -
l i a , o f i c inas 
o h a b i t a c i o -
nes . 
Pida Catálogo 
Frank G loblu Co. 
OBISPO T IIBAMl 
' a l a s k a " $8 a i2.6o H a b a n a 
WtriteFroat 
$45 a 75 
L a ü n d e r w o o d 
Siguen Uegándonoe quejas del 
Interior de la Isla referente « 
individuos que eo presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplear 
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento del público que esas 
entidades son nnos farsantes 
irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y. de hacerlo, 
nos haríamos responsables de 
sus actos mediante carta de au-
torización. 
J . P A S C O A L - B A L D W I N . 
obispo, no. 
N U T R A A S U S H I J O S 
La manera de que el día de mañana sus 
hijos de uno y otro Bexo, sean fuertes, 
robustos y puedan hacer frente a I m ne-
cesidades de la vida, es criarlos saluda-
ble», fortaleciéndolos, nutriéndolos pode-
rosamente, empleando como superalimen-
tación, la mejor y la más apropiada, que' 
es el uso del OTOcacao, alimento de erran 
poder que hace robustos a los niños. 
Ovocacao, lo toman los niños con gran 
placer, su delicado gusto, les hace apete-
cerlo siempre, la rapidez Von que prepara 
es de suma ventaja para las madres, bq 
fácil digestión, es un atractivo, porqué 
nuuca cansa el estómago y en su conside-
rable asimilación, está la base de su éxi-
to, porque todo el Orocacao, que se con-*. 
sume, aprovecha, por esa cualidad singu-
larmente buena que posee, tan exquisito 
alimento. 
P A R A UN C E N T R A L 
363 caba l l er ías a l Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se yendeB o se 
arriendan, haciendo concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 4 1 2 , Habana. 
20917-28 28 •. 
VIGORIZAD E L ESTOMAGO 
. U n tísico que come bien y dig1e«. 
re, puede esperar la curación; mleai. 
tras que ocurriendo lo contrario es 
muy diíícll conseguirla. Vigorizar oí 
estómago es poner el organismo en 
condiciones de resistencia para, cu-
rar las enfermedades crónicas. Sa 
consigne siempre tomando el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos-
0 9 9 3 
L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Herpfrdde es nn Hnaayrj \ 
Pnyknkgadtt. 
fiólo bagr tma pruete para Jncgar 
d« la eficacia de un arOctiJe, y oon-
ttote en demostrar que cumple lo que 
d« él se «opera. Mueboe •^rorlsado^ 
re» del oab«U« tienen bu*oa «parlen' 
cía 7 haata huelen bien; pero el pun-
ió es: ¿qultaii la caspa « impiden la 
calda del cat^eílo ? 
No, no io Saoen; pero el "Hterpic^ 
dw" A. porqne llega a la rats del mal 
y mata el fférmen que ataca la pavt-
Ba, de la que reciba la vida el ca-
bello. 
De todas partee Tienen cartas de 
tente de posición dectarando que ti 
"Hezpicide Newbro* triunfa de nn 
"ensayo proJcngrado". Ka una loción 
•oberasa, pura 7 exenta de toda sraea 
7 aceite- Cura la eomeoóa del caero 
cabelludo. Vdndeae en las principa4 
lea farmadae. 
Dos taznafles: SO cta y f 1 en mo-
neda aacxwrtcana. 
**La Reunión". K. BaiiA—Manuel 
Johneon, Obispo,53 j At.—Afeóte* 
eepeclatoi, 
a 
COLEGIO de ARODITECTOS de la HABANA 
letrado Conanltor: deeWr Mario Díaz Irisar. 
A los Propietarios y Contratistas de ObraaV 
t 
Se hace saber a los señores propietarios y contratistes de obras qne 
el Colegio de Arquitectos de la Eüibana, está ya instalado en su d o c t o 
local de San Ignacio, 25, altos. Teléfono A-79n; horas de oficina de 10 
a 12 y de 3 a B p. m., en donde se hncen planos, presupuestos, memo-
rias, se gestionan licencias de fabricación en el Ayuntamiento y Depar-
tamento de Sanidad, facilitando a los que construyan o reedifiquen el 
estricto cumplimiento de las Or denanras Municipales y Sanitarias por 
medio de la designación del titular correspondiente aue de una manera 
cierta estará a cargo de las obras. 
Igualmente y para general conocimiento, se hace saber qne el.Coléelo 
perseguirá a cualquier persona qne ejerza Ilícitamente la profesión de I r 
yultecto, construyendo o reedificando sin la dirección facnltatlva corre/ 
pendiente. 
La seriedad de este Colegio queda garantizada con laa personas que has-
lan pre8ento ,cstán ln»"-IPta» el el mismo y que a continuación se expre-
1 Aguado, Gustare 
2 Alamo, José I. del 
3 Alvarez, Domingo 
4 Antequera, Francisco 
5 Aranguren, Rodolfo 
6 Alonso, Angel 
7 Acosta S., José 
8 Balaguer, Andrés 
9 Bay, Lnis 
10 Betancourt, José M. 
11 Bermúdez, Armando 
12 Biosoa, Enrique 
13 Bonlch, Luis 
14 Bosch, Joaquín 
16 Brodeman, Jorge 
16 Brodeman, Alfredo 
17 Bustlllo, Tomás 
18 Capó, Alejandro 
19 Castellá, Andrés 
20 Castellá, Andrés Jr 
21 Castillo, Hilario del 
22 Cayado. Enrique 
23 Centurión, Francisco 
24 Céspedes. Ramiro 
25 Choca, Santiago 
26 Codlna, Joaquín 
27 Contreras. Oscar 
28 Casas, Guillermo 
20 Cadalso, Carlos EJ. 
30 Cabrera, Adalberto 
31 Cartaña, Pedro Pablo ' 
32 Dediot, Luis 
33 Dediot, Eugenio 
34 Díaz Irizar, Rubén 
35 du Defaix, José G. 
36 Durán, Jorge 
37 Echarte, Jorge L. 
38 Echevarría, Juan P. 
39 Echeverría, Luis 
40 Enseñat, Emilio 
41 Fernández de Velazco, Antonio 
42 Ferrer León, L. 
43 Franca, José R. 
44 Freyre, Emilio 
45 Falcón, Lnis 
46 García Zubizarreta, Manuel 
47 Gil, Enrique 
48 Gil, Armando 
49 González del Real, Alfonso 
60 Gorantes, Evello 
51 Gómez Salas, José 
62 Guanche, Facnnde 
63 Guerra, Pedro 
64 Guilló, Rogelio 
65 Gutiérrez, Pranclece 
.r)'> Onerra Font, José R. 
57 Gueira, Armando 
68 Guerra Arango, Manuel ¡J 
6» Gurda Bonilla, Josá : / 
60 Kornánúez, José J . 
61 Inclán, Pedro M. 
62 Jiménez de Clsneros, José 
63 Juncosa, Emilio F . - r 
64 Lafuente, Jorge / 
65 López Rovlrosa, Ernesto / 
66 Marco, Pedro S. ¿*. 
6< Martínez, Enrique ¿a' • 
68 Mate, José F . W • 
69 Mato, José • i " 
70 Mesa, Francisco 
71 Mlllás, José C. / 
72 Munlozguren, Lázaro J 
73 Mnrcos, Julio M. r 
74 Miguel Merino, Pablo ! 
<o Navarrete, Horacio 
76 Onettl, Narciso t 
77 Pascual. Miguel 
78 Plana, Carlos E. \ 
S S K í ^ S S S ^ ' Gregorio * 
81 Rafecas, José R. S -
82 Ramírez, Francisco 
83 Raynerl, Eugenio 
84 Royuerl, Eugenio Jr 
85 Raynerl, Rafael ' 
86 Rexach, Franicsco 
87 Riva, Guillermo P. 
88 Rodríguez Morejón, Alfredo ' 
89 Reselló, Gabriel -
90 Reselló. José « 
91 Ruiz, Juan A. » 
92 Ruiz Lavin, Sergio 
93 Rodríguez Castell, Esteban _ 
94 Sánchez Meuzo, José A. 
95 Sánchez, José Aleje 
96 Slgarrea, Francisco 
97 Sollozo, Joaqu6n ' ' \ 
98 Tofiarely, José R. u 
99 Telia, Eduardo F. ' 
100 Vega, Benjamín de la 
101 Yance, Valeriano 
C&153 ld-5. 
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L a P r e n s a 
L a prosperidad de Cuba depende 
ante todo de q u - í esté garantizado en 
o: país el orden público. Los que la-
boran en los campos y en las ciu-
dades necesitan que haya tranquili-
dad, y soüamsnta un gobierno Jusío 
v enérgico puede dar garantías do 
orden y confianza. 
Por eso dice E l Mundo: 
El orden público es, por tanto, noectra 
ouestifm fundamental A su manteabriep-
to todo debe ¿ubordinaree. Don Tomás 
« nvó rtnlcamente porque no lo sapo mflJO-
te¿er 0 restablecer. Hubiéralo mantenido 
de cualquier modo: bubléralo restableci-
do de cualquier modo, y no hubiera caído. 
El general Góme« supo restablecerlo con 
energía y rapidez, cada vez que se alteró 
v G.'mez "no*" cayó a pesar de la terri-
ble de la truculenta oposición que se le 
hizo El gran é.vito del gobierno con-
servador nacional del general Menocal ha 
consistido en haber sabido resguardar el 
orden pilbllco. fneate de m»f ^ 
prosperidad de que. al presente, disfruta 
el país. ;Un gobierno fuerte, es decir, 
nn gobierno capaz de Imponer a todos el 
más escrupuloso respeto a la legalidad, 
v capaz de mantenerHe él mismo dentro 
de ella! ¡Un gobierno que no se deje vl-
.liiiemliar o zarandear por nadie! ¡Un go-
blerio siempre apercibido para prevenir 
todo desorden o para reprimirlo con ra-
nldcz y energía! Tal es el gobierno que 
'conviene a Cuba, y tal es el gobierno que 
!los Estados Unidos deseím que haya en 
Cuba Y un gobierno fuerte, fuerte en 
el sentido que hemos explicado, no lo 
podría proporcionar ahora oí elemento cl-
'vll de nuestra política, de nuestros par-
tidos. 
E n los períodos presidenciales de 
Estrada Palma hubo sublevaciones; 
también las hubo en el de José Mi-
,guel Gómez. "Verdad es que éste re-
: .primió con mano dura la más gra-
ve; pero es más glorioso para Me-
rocal el hecho de que en sus cuatro 
años de presidencia no ha tenido si-
quiera que reprimir ningrún coílato 
de sublevación, ni para prevenirlo 
hubo de mermar las libertades pú-
blicas. 
Leemos en L a Tarde de Santiago 
de Cuba: 
Hace algunos días que venimos notan-
do que cuando llueve con alguna frecuen-
cia, en seguida se retiran los barrende-
ros de las calles: por ejemplo, si empieza 
a llover a las ocho de la mañana, aban-
donan el trabólo y lo vuelven a coger 
•'ospués de as doce, y si durante la tarde 
llueve, se retiran otra vez, hasta el siguien-
te día. 
Según nos han informado esa disposi-
ción dimana de la Jefatura de Sanidad; 
pero lo importante del asunto es que se 
le abonan al infeliz barrendero, las horas 
que trabaja, descontándosele como es ló-
,gíco suponer, aquéllas que no pudo tra-
bajar, porque la lluvia, que nadie puede 
evitarla, le impide su trabajo. 
Semejante medida tiene que provocar 
la protesta de todo el mundo. Se trata 
riel pobre barrendero, que está tragando 
polvo y cuantas clases de microbios exis-
ten ; se trata de un hombre que si es po-
sible ayudó a libertar a su pueblo; se 
trata de un modestísimo empleado del Es-
tado que gana una mísera soldada que 
Vínicamente le alcanza para no morirse 
:de hambre; y sí de un peso o un peso 
veinticinco centavos que gana con tantos 
sinsabores y fatigas el que por su mala 
suorte no ha podido encontrar otro tra-
bajo en que ganar honradamente el pan 
para su familia, se le descuenta medio día, 
¿qué le pueda para llevar a su casa? 
Además esa medida es solamente con-
tra el barrendero, a quien fuerza mayor 
que no se puede contrarrestar lo obligan 
a no continuar sus faenas, en cambio, los 
demás empleados de este Departamento 
tienen vacaciones y trabajan medio día, 
y si llueve no se les descuenta el tiempo 
que está lloviendo. 
Eso debe do ser iporqne vivimos 
*>r plena democracia. 
Y porque el extenso derroche por 
un lado obliga a la extrema econo-




R e g a l a d o 
S e e n v í a 
- — U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
I — E N SOBRE CERRADO—, 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632,-HABANA. 





Leemos en L a Independencia de 
fantiaero de Cuba; 
"En la madrugada de hoy m dlft, no 
sabemos por quien la voa de una alarma 
de incendio, saliendo rápidamente, de so 
respectiva estación, todo el material de 
Bomberos, con, su acompañamiento de to-
ques de cornetas y pitazos de auxilio sin 
saber a dónde dirigirse. 
Descpnés de este corre-corre y de esta 
infundada alarma de incendia todo vol-
vió a quedar tranquilo, . averiguándose, 
que el Imaginado incendio, solo exî Ka 
por las puertas de Orlente, donde el ̂ ol 
aparecía entre vivos y ardientes resplan-
dores rojos. 
"El despertar" de una espléndida ma-
ñana entre nubes escarlata sacó de quicio 
a nuestros bomberos y a la Policía, uno 
de cuyos miembros rindió e] consabido 
parte díciéndole a su jefe, que laTlaMna 
se tlebló a la aparición de "una aurora 
boreal"! l 
Sería en este caso una aurora ma-
tinal. 
Pero este ligero error nacido det 
ardiente celo bomberll en el honro-
so cumplimiento del deber, es Insdgr-
mficante comparado con el de los 
ofilcales del ejército inglés de Flan-
des hace algunos mese§. 
Estos confundieron a los planetas 
Júpiter y Venus con dos zeppeünes. 
Véase lo que dice el semanario 
15arba Azul de Puerto Rico: 
Todo el mundo observó la conjnnclón 
do los planetas Júpiter y Venus el 13 de 
febrero pasado. 
Pues bien; muchos de los oficiales y 
soldados aliados, que tienen el miedo me-
tido entre cuero y carne, creyeron ver en 
Júpiter y Venus los reflectores de un re-
ppeplín y empezaron a dispararles... 
No exageramos; la Revista de la So-
ciedad Astronómica de Francia, entre 
otros comentarios, dice lo siguiente: 
La Revista Astronómica inglesa "The 
Observatory," señala el caso de un gran 
oficial del Ejército inglés, qne, en la lí-
nea de batalla trabajaba muy nerviosa-
mente tomando las posiciones de los ^té-
lites de Júpiter, al cual tomaba por un 
zeppelín y a sus satélites por señales... 
L a ignorancia general en cosas do 
astronomía no es aquí solamente, si* 
no hasta en las naciones más adelan-
tadas. 
Mr. JMammarion se queja a menu-
do de^loa dislates astronómicos co-
rrí oti dos por la prensa de su paJ*. 
L a Oorrespondencia de Clenfue* 
gos en su "Directorio español" de 
Villar Ponte habla del arzobispo de 
Tarragona antes obispo de Jaén, D . 
Antolín López Peláez, famoso por 
mi gran ilustración y piedad evan-
gélica, y dice: 
¿Qué ha hecho ahora don Antolín? Pues 
una cosa muy sencilla, pero muy Intere-
sante, más qne por lo que es en sí de 
momento, por la ejemplarldad de que pue-
de ser susceptible. 
Don Antolín comprende la gran Impor-
tancia qne tiene para España el fomento 
del arbolado y la repoblación forestal. 
Entiende, como buen arzobispo de su tiem-
po, que "no sólo de oraciones vive el hom-
bre. Y por lo mismo dando a Dios lo 
que es de Dios y dando a César lo que 
es del César, se decide a crear un premio 
en moláiico, que se otorgará anualmente, 
al sacerdote o maestro de escuela que rea-
lice la obra mejor, relacionada con la ar-
borlcultura. 
SI el ejemplo cunde; si los españoles 
que pueden y deben preocupare de eata.8 
cosas, luego de aplaudir el mlevo rasgo 
de don Antolín, lo Imitan, tendremos que 
la patria ¡Ucinzará un positivo beneficio. 
Do Ja dignificación del sacerdote y del 
maestro puede esperarse mucho. En sus 
manos, como en ningunas otras, está el 
porvenir nacional. Ellos tienen en su po-
der los moldes de la futura ciudadanía. 
Ellos son en pueblos y aldeas los posi-
bles forjadores de generaciones aptas para 
la hlgienizaclón moral del ambiente de las 
grandes urbes. Nadie, cómo ellos ,está en 
condición propincua para laborar de mo-
do más directo por el rápido progreso 
nacional. Así lo dijo Costa en sus libros 
así lo quiere hacer comprender el arzo-
bispo de Tarragona 
Esos clérigos españoles sleimpre 
tan Indiferentes al progreso y a la 
ciencia do sus compatricios; * mien-
tras los radicales, se dedican afeiri-
llzarnos politicamente. 





feusca o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con ella, es imposible jugar. Me ahogo, me asfixio, la tos no me deja. 
A S M A T I C O ¿ Q U E . | T O M A ] 
S A N A H O G O á 
- -fij Av., 
s e c u r a e n b r e v e t t i e n i p o 7 ^ 1 i l ¡ v i a ^ 
( S a p a h o g o , l o ^ m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n ; 
• ' " • " ' . 1 . I I . . TI I J 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . x ^ 
r De v e n t a en t o d a s L a s F a r m a c i a s . DEPOSITO: E L C R I S O L . NEPTUNO 91. 
t r i b u n a l e s 
R. f. Lorenzo Gooooltl 
Celebra hoy sus días el sabio Di-
rector del Observatorio de Belén, R . 
P . Lorenzo Gangoitl. 
E l virtuoso jesuíta recibirá en este 
día pruebas múltiples dte lo mucho 
que se le aprecia y respeta entre to-
das las clases sociales. 
Su nombre, popular entre mosotros, 
igoza de gran prestigio y nombradía 
en los centros científicos de América, 
donde sus predicciones y obseiyacio-
nea meteorológicas son muy solici-
tadas. 
E l DIARIO D E L A MARINA le 
envía con motivo de eu fiesta onomás-
tica un itespetuoso y cariñoso saludo. 
E n e l S u p r e m o 
V E R M I F U G O 
D C 
^ H j N J B S T ' O I C Í k 
DARA ALIVIO.EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U M 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VKNTA DONDtQUICRA , 
DESDE 1827 
B . A . F A H N E S T O C K C Q i 
P I T T S B U R O K . P A . E . U D e A. ™ 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación interpuesto por el 
procesado Rafaeíl Meló Muñoz contra 
sentencia de la Sala Tercera de lo 
GrimiBal de esta Audiencia, que lo 
condenó a la pena de doce años y un 
día1? de cadena temporal, como atrtor 
dq un delito de asesinato frustrado 
cualificado por la alevosía. 
E l magistrado doctor Emilio Fe-
rrer y Picabla formula voto particu-
lar en ei sentido de que el recurso 
debió depararse con lUgar y, por se-
gunda sentencia, condenarse solo al 
procesado a ¡la pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal, por un delito de disparo de arma 
de fuego y lesiones menos graves. 
Con lugar 
Se declara con lugar el recurso da 
casación qu^ por infracción de ley 
interpuso el procesado Daniel Var-
gas contra sentencia de la Audiencia 
«le Matanzas, que lo condenó como 
autor de un delito de homicidio, sin 
circunstancias modificativas, a la 
pena de 14 años, ocho meses y un día 
de reoluslón-
Vargas hubo de sostener disgus-
tos en distintas ocasiones con Ama-
do Abreu, disgustos estos que ocu-
rrieron antes del día lo. de Enero 
del pasado año, porque dos hijos me-
nores de Abi'qu habían hecho dañes 
a las siembras de Vargas y porque 
al participárselo Vargas al Abreu és-
te no trató de impedirlo y varió de 
lugar una cerca que separaba e] te-
rreno en qne, cada cual trabajaba, con 
objeto de mortificarlo. 
Con tales antecedentes, como en la 
tarde del expresado día, en ocasión 
de transItarcAbreu y Vargas por ol 
callejón conocido por "Cuervo", co-
mo a medio kilómetro del pueblo de 
Martí, sostuvieron primeramente una 
acalorada discusión, que terminó en 
leyerta. 
Portando ambos contrincantes sus 
respectivos cuchillos de trabajo, con 
los que EO acometieron mutuamente, 
Vargas asestó con ei arma que em-
puñaba, a Abreu, un golpe que le 
ocasionó la muerte. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado, como au-
tor del expresado delito de homicidio. 
peno con la atenuante de arrebato y 
obsecación, a la pena de 12 años y 
un día de reclusión. 
E n l a A u d i e n c i a 
Juicios orales 
Tuvieron efecto, ante las distintas 
Salas de lo Criminal, los de las cau-
sas instruidas contra los siguientes 
procesados: Cándido González Gon-
zález, por homicidio de Andrés Labo-
ri Abreu, ocurrido en la finca "Co-
ca.", de Marlanao; Alejandro Delga-
do Cruz ,por incendio; José Valdés 
Armas, por abusos; Ismael Cortés 
Serrano, porr apto; José Iglesias Be-
tancourt y Gregorio Peñalver, por 
robo; Joaquín Rodríguez García, por 
homicidio de Bernardo Díaz Pendas, 
ocurrido en el almacén de tabacos si-
to en Neptuno 6, el día 19 de Junio 
último; y Juan Acebai y Bartolo Flo-
reyjpo<r atentado. 
Estaba señalado para ayer el de la 
causa contra los presidiarios Rafael 
Castillo Campa, Antonio Acosta Her-
mosilla y otros, por once delitos c'e 
uso del correo para estafar y falsifi-
cación de sello usado por oficina pú-
biiea. 
También fueron designados los can 
didatos a concejales y miembros de !a 
Junta de Educación, 
Después de la proclamación, los li-
berales invadieron ©1 círculo impro-
visando un miting. 
E s seguro que los liberales irán dL 
vldidos a la lucha electoral, llevando 
dos candidatos a la A l e a r í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F R A T R I C I D I O POR 
C I A 
I M P R U D E N -
S I E M P R E J O V E N 
La Juventud se acnba, las fuerzas que 
le son Inmanentes, desaparecen y cuando 
triste. Las Pildoras Vltallnns. son para 
eso, para que los hombres débiles, recu-
veren las fuerzas perdidas. Se venden en 
"I Crisol," Neptuno y Manrique y en to-
das las boticas. 
Manzanillo, Septiembre 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
_ E l niño Godioldo Macías, de seis 
años, sacó de un baúl un revólver y 
disparó imprudentemente sobre su 
hermano de tres, atravesándole el 
cráneo y dejándole en estado preagó-
nico. 
E l Corresponsal 
DE LA S E C R E T A 
P O R E S T A F A 
E l sub-inspector de la Secreta, Luis 
Sánchez, detuvo a Andrés Piñón y 
Santaila, de Beiascoaín 367, por es-
tar circulado por el Juzgado de Ins-
el individuo las quiere con más entusias- i . ^ ,* , ,^ a * i ' „ m̂ T 
mo, la falta y es un decaído que desasne- 1 truccion de la Sección Tercenai, en 
rápdo8e,_n da^ log  y empieza una vid  causa por estafa. 
D I E Z C A J A S 
Denunció Miguei A. Gastón Ferrer, 
gerente de la "The West India Oñ 
Refining Co." de San Pedro 8, que 
el día 2 del pasado mes, fué llamado 
por teléfono por ©1 gerente de la 
"The Interocean Tradlng Co." esta-
Ihlecida en Agular 75, ordenándole 
enviara diez cajas de gasolina valua-
das en $46.08, a M y M., a Cienfue-
gos, y que distintas veceg ha manda-
do su cobrador para que hiciera, efec-
tiva la cuenta, la cual no han abo-
nado y como se ha enterado poste-
riormente que la compañía acusada 
ha estafado a otras casas por i^ual 
procedimiento, cree que hn hecho lo 
mismo con la que él representa. 
U n e x h o r t o 
C a m a g ü e y 
d e 
C i g a r r o s & E C 1 Q S Í N 0 5 
CON POSTALES A l R E D E D O R DEL MUNDO 
E L JUZGADO D E L A S E C C I O N 
T E R C E R A , CONSTITUIDO E N L A 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N . 
E L I N C E N D I O D E L A C O L O N I A 
"SARAH". 
E l doctor Julián Silveira, Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera de 
esta Capital, se constituyó, ayer tarde, 
asistido del Secretario Judicial señor 
Morejón, oñeial señor Laudermann y 
escribiente señor Melean, en el Des-
pacho del Secretario de Gobernación, 
Coroni Aurelio Hevia, con el propósi-
to de tomarle declaración a tenor de 
las preguntas consignadas en un ex-
horto librado por el señor Juez de 
Instrucción de Camagiiey, en la causa 
que se sigue por un incendio que ocxx-
rrió hace semanas en la Colonia "Sa-
rah", de aquella jurisdicción, y la 
cual es propiedad del Coronel Hevia. 
Manifestó dicho señor que descono, 
cía quién o quiénes fueran los auto-
res de dicho siniestro y en cuanto al 
perjuicio que sufrió al quemarse va-
rios millares de arrobas de caña, re-
nunciaba a toda indemnización. 
Hoy será devuelto a su destino el 
exhorto diligenciado. 
Ayer e m p e z ó 
T e l e g r a m a s l a I s l a 
d e 
GANO E L COLON 
Colón, septiembre 4-
Ayer vinieron de Matanzas ei equi. 
po de Balompié "Mercurio" a compe-
tir con ei de este pueblo. 
Ganó el "Colón" por una notación 
de un goal ror cero. 
Reseñada. 
L O S L I B E R A L E S D E C R U C E S 
Cruces, septiembre, 4. 
Con gran entusiasmo se reunió ano 
che la Asamblea Municipal del Par-
tido liberal* designando por unammi-
dad para candidato a la alcaldía de 
este pueblo al joven Alberto Velaz. 
••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Jaruco a Snn Antonio <1«1 Río 
Blanco del Norte, kilómetro t, 3 y 
4. 
Ernesto Asbert, 3.000 metros. 
Arroyo Arenas a Wajay, 500 me-
tros. 
Pontón en la carretera Bajuraya-
bo fi. Tumba Cuatro. 
Obras subastadas 
Reparación kilómetro 2, 8 y 4, Qul 
vlcán a Güiro de Marrero. 
Obras pendientes de subasta 
Carretera San Mlffuel del Padrón 
a Jinnata. 
Veg-as a Plpi&n 
Prolongación de Nazareno. 
Proyectos termindos de obras 
Bejucal a Jesús María. 
Huara al Cementerio. 
Calle Martí, Maceo y Woodbury en 
barrio Azul. 
Quintana! a Cuatro Caminos, Arro 
ye Naranjo a Capdevlla, prolonga-
ción. 
Calvario a San Francisco de Pau-
la. 
Reparación del Puente Culebra. 
Ampliación del Pontón Nazareno. 
Palado ProTinclal 
Las obras de sillería estáu próxi-
mas a terminarse ocupándose ahora 
en la colocación de los remates y 
trabajo ornamental del mismo. TCl 
trabajo de terracota de la cúpula í-e 
baila muy adelantado, faltando f>o-
lamente por cubrir la iparte superior 
¿ S E H A L U U S -
T E D S E D I E N T O ? 
He a q u í un c a r a m e l o del ic ioso que a y u d a a c a l m a r 
la s e d , 
W R I G L E Y S 
NO S E 
TRAQUE. 
W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M I N T 
m P E R F E C T GÜM T l ^ I ? 
MASQUESB 
SOLAMEN-
T E . 
S u a v i z a l a b o c a y l a g a r g a n t a E s u n a b e n d i c i ó n 
p a r a los f u m a d o r e s . A b r e el apetito y a y u d a la d i -
g e s t i ó n , C a l m a l a s s o b r e e x c i t a c i o n e s n e r v i o s a s . 
S e ofrece en dos dis t intos p e r f u m e s . C a d a p a q u e -
te cont iene 5 b a r r a s g r a n d e s , c u i d a d o s a m e n t e e n -





W R I G L E Y l 
D O U B L E M I N T 
j 5 c h e w i n q q u m r 
E S CONVE 
NI E N T E 
L L E V A R L O 
CONSIGO. 
S i us ted lo m a s c a d e s p u é s de l a s c o m i d a s n o t a r á 
m e j o r í a en su d i g e s t i ó n . 
P u e d e us ted obtenerlos en l a s f a r m a c i a s , conf i te -
r í a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
CUPON DE B E N E F I -
CIO COOPERAIVO E u 
CADA P A Q U E T E . 
BUENO PARA MU-
CHOS Y MUY VA 
LIOSOS PREMIOS. 
do la misma. E l edificio se ha des-
pojado del andamiaje exterior, por 
lo que ya puede apreciarse p1 tra-
bajo ejecutado. También se ha cons-
truido el solado de la azotea; hallán-
dose próximos a terminarse los tra-
bajos de cálculo y presupuesto, al 
objeto de conocer con exactitud la 
ascendencia de las obras que están 
por ejecutar y que darán fin a la ca-
sa de la provincia. 
Lo expuesto es todo lo que me com-
plazco y tengo el honor de informar 
a esa Corpcración. 
Habana, Septiembre 2 de 191«. 
Atentamente. 
(f.) Pedro Bustillo. 
Gobernador de la Provincia" 
Después de haber sido leído el 
mensaje, a propuesta del Secretarlo 
señor Alonso Puig, el Consejo acor-
dó darse por enterado .del mismo y 
repartir copias a. los Consejeros pa-
ra su estudio. 
A las tres y quince minutos, se dió 
por terminada la sesión. 
L a próxima Legislatura Provincial 
comenzará el primer lunes del me» 
de Marzo del año 1917, fecha en que 
probablemente no se encuentren ocu-
pando el cargo de Consejeros, má.8 
que tres de los actuales, que son 
nueve. 
E l doctor Barraqué, y los señores 
Mamerto González, Rufino Pérez 
I-anda, Emilio Sardiñas y Emiliano 
Hidalgo Gato, cesan en sus cargos 
ei día 24 de Febrero próximo. 
Los señores Alonso Puig. Sardiñas 
e Hidalgo Gato, han sido postulados 
por el partido Conservador candida-
tos en el próximo período electoral 
para el cargo de Representantes a 
la Cámara. 
Si al doctor Barraqué lo designan 
nuevamente los Liberales para el car 
go de Consejero, así como al señor 
Mamerto González, tal vez vuelvan 
a ocupar su sitio en la Cámara Pro-
vincial, de lo centrarlo, al próximo 
período solo concurrirán tres de lo»* 
actuales Conséjelo». 
E S T A B L O D E L U Z ^ m o l ü l e i í s 
O A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S . BODAS, B A U T I Z O S . E T C . 
T E L E F O N O S / A - , 3 3 8 ( e s t a b l o ) . 
AE,&*C*r V / n v J O j A . 4 6 9 2 ( A L M A C E N ) . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N C E R R A R 
D E 1, 3 Y 4 B O V E D A S . 
F. ESTEBAN. M A R M O L I S T A TELEFONO F.313Í 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Julián del Val y de los Ríos 
Fallecido en Madrid (España), el día 29 de 
Agosto próximo pasado 
L a Misa solemne de Réquiem, a las 8 a, m., y las rezadas 
que «e celebrarán el jueves próximo, día 7, en la Iglesia de Nues-
tra Señora de las Mercedes, se aplicarán en sufragio de su alma. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis se ha dignado 
bondadosamente conceder cincuenta días de indulgencias a sus 
diocesanos por cada sufragio que hagan por el alma del finado. 
E n nombre de los familiares ausentes del señor Julián del 
Val y de los Ríos (q. e. p. d.), suplico a los parientes y amigos 
de dicho señor. la asistencia a los funerales antes expresados, fa-
vor por el que le» quednrán reconocidos. 
Habana, Septiembre! de 1916. 
F R A N C I S C O P E N 1 C H E T . 
21770 5-6y7S. 
f á b r i c a s c íe C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
$ 0 1 * n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de F R A N C I S C O E R V l T l 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O » 
Cocbw P«ra entierro., « 2 . 5 0 V1?^ a corriente .. S S.gg bodas y baudro» - - Id. blanco, con alumbrado lu«ww 
Zanja , 142 . T e l é f o n o A . & 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , Habana* 
S E P T I E M B R E 5 D E 1916. 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
D E S D E L A S M O N T A N A S 
Un recorto del periódico The Bos-
ton Herald, que un querido ausente 
hace llegar a mis manos, da cuenta 
de una fiesta espléndida celebrada en 
las Montañas Blancas. 
Fiesta que tuvo por organizadora 
a la familia de uno de ha muchos mi-
llonarios que veranean en los lindos 
cottages de Maplewood. 
E r a de un carácter benéfico. 
Para dedicar sus productos al Hos-
pital de Llttleton y a los niños pobres 
del mismo pueblo. 
En ei teatro del hotel de Maple-
wood se vió reunida la numerosa co-
lonia cubana que disfruta en aquel 
pintoresco lugar de una estación de-
liciosa. 
Entre otras, de las que están alo-
jadas en el propio hotel, se contaban 
las familias de Arei laño, Ola.varría, 
Perpiñán, Freyre, Mendoza, Le Mat, 
Uiteras, Carrillo, Lacazette, Maza, 
Kindelán, Sénior, Chivás y Hernán-
dez-
Figuraba como número, saliente del 
programa que hablase combinado y 
que fué cumplido a maravilla, la re-
presentación de Tienda de Muñecas, 
una comedia en inglés, muy diverti-
da, cuyo desempeño estuvo a cargo 
de niños y niñas menores de quince 
años, pertenecientes a las familias 
americanas más distinguidas que es-
tán de temporada en el lugar. 
Solo tres niñas cubanas fueron de-
signadas para tomar parte en la in-
terpretación de la comedia. 
Muy bonitas las tres. 
Eran Alicia Lliteras, Amparo Per-
piñán y Carola Olavarría. 
Habla de ellas ei periódico d© re-
ferencia, como de todos los incipien-
tes artistas que desempeñaron T¡en-
ia de Muñecas, en los más encomiás-
ticos términos. 
Fueron ovacionadas. 
C O R R E O D E A M O R 
Ha tenido el confrére Urbano del 
Castillo las primicias de una grata 
nueva. 
Se trata de un joven de relevantes 
i éritos, abogado estudioso e inteli-
gente que por sus dotes de caballe-
rosidad, delicadeza y corrección ha 
sabido captarse aprecios y simpatías 
generales. 
No es otro el joven aludido que Ju-
lio Hernández Miyares y Marty. 
Primogénito del que fué mi buen 
amigo e invariable compañero Enri-
que Hernández Miyares y su esposa, 
la infortunada Panchita Marty, tiene 
ya Julio ganado con eso solo el me-
jor título a mi afecto. 
Sale este día el señor Hernández 
Miyares con dirección a Santiago de 
Cuba para contraer compromiso con 
una bella primita suya, señorita tan 
distinguida de aquella sociedad como 
Conchita Portuondo y Miyares. 
E s la hija de un respetable caba-
llero, don Juan Portuondo Estrada, 
figura saliente, en el pasado, del ma-
gisterio oriental. 
Pláceme, después de consignar la 
noticia, enviar a los s impáty»s jóve. 
nes un saludo de felicitación. 
M I S A D E V E L A C I O N E S 
E n su viaje por España los novios 
que vimos partir tan contentos y tan 
felices, Ricardo Rodríguez Cáceres y 
Paquita Morales Pasalodos, se detu-
vieron en Arjona para llenar un re-
quisito complementario de su matri-
monió-
se velaron en el oratorio particular 
del Presbítero José de Morales, tío 
de la señora de Rodríguez Cáceres que 
está condecorado con las insignias de 
la Orden Militar de Alcántara y que 
por su caridad, por su sencillez y 
• ir sus virtudes cuenta en el lugar 
ern grandes afectos y simpatías. 
L a capilla es suntuosa. 
Admírase en ella una imagen de 
la Inmaculada que es copia de la que 
existe en el Museo del Louvre. 
Hay, entre ornamentos y preseas 
de alto valor, una verdadera riqueza 
en lienzos. 
L a ceremonia, atestiguada por la 
presencia de un lucido concurso, fué 
solemne y fué brillante, saliendo des-
pués los novios con dirección a Ma-
drid, para hospedarse en el famoso 
Palace, de donde me mandan una 
postal con un saludo que mucho les 
agradezco. 
Antes de que Inalice el mes estarán 
de vuelta de su viaje de novios para 
instalarse en el pisito que se les tiene 
alhajado, a todo gusto, en Consulado 
45. 
¡Lleguen con toda felicilad! 
Días. 
Son hoy los de la joven e interesan-
te dama Obdulia Pagés de Arel laño. 
Obdulia Toscano, una vecinita del 
Vedado tan bella como graciosa, ce-
elbra hoy su fiesta onomástica. 
También están de días, y me com. 
plazco en saludarlas desde estas lí-
neas, las señoritas Obdulia Lufriú, 
Obdul!a Bustillo y Obdulia Aguilera. 
Felicidades! 
De Varadero, 
Después de pasar todo ej mis de 
Agosto en la poética playa ha vusi-
to nuevamente a su residencia de es-
ta capital, en la Calzada de la Rei-
na, la distímgriiida familia d©¡n Vic-
toriano García. 
Familia de la que gloria y es En-
canto la adorable Nena García-
Viene complacidísima. 
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T o d a s l o Q u i e r e n 
E s e l c o r s e t q u e m á s g u s t a 
a l a s m u c h a c h a s , p o r l a s 
b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
S ó l o e n 
M U N 
d e A r n a l d o M o n e d e r o 
L a t i e n d a d e l a s t e l a s r i c a s y v i s t o s a s » d e l a s c i n -
t a s m á s l i n d a s d e l a H a b a n a » d e l a p e r f u m e r í a 
m á s e x q u i s i t a , d e l o s e n c a j e s m á s f i n o s y v a r i a -
d o s y d o n d e h a y t o d o l o q u e l a m o d a e x i g e , l o q u e 
e l b u e n g u s t o p i d e y l a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a . 
N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . 
Para el domingo. 
Una mantinée se celebrará ese día 
en Miramar con un fin benéfico. 
Sus productos, llamados a aliviar 
algún tanto la aflictiva situación de 
un hogar, habrán de dedicarse por 
completo a la pobre Amalia Fernán-
dez-
Forman la Comisión Organizadora, 
las señoritas Blanca Rosa y María 
Josefa León, Hortensia Herrera y 
Ana Luisa Triay. 
Una orquesta de cuerdas se hará 
cargo de Henar el programa del bai. 
le. 
¿Cómo dudar del éxito? 
• * • 
Regreso. 
Ayer, eñ correo de la Florida, 
llegó la señora LoUta Colmenares de 
Casteieiro. 
Vuelve de Saratoga. 
L a distinguida dama, que cuenta en 
nuestra sociedad con muchos afectos 
y muchas simpatías, fué objeto de 
un cariñoso recibimiento. 
A saludarla acudieron al muelle, 
junto con su esposo, don Segundo Cas-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adauirír objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A** de M E S T R E Y MARTI-
NICA- Se vende en todas partes. 
teieiro, numerosos familiares y ami-
gos. 
Todos se mostraban satisfechos, por 
igual, de su feliz regreso. 
Reciba mi bienvenida. 
* « « 
Leo y copio: 
"Se encuentra ya en plena conva-
lecencia la señora Gloria G. de Ca-
rnearte, esposa de mi querido com-
pañero señor Arturo R, de Carnear-
te, 
L a grave enfermedad que aqueeja. 
ra a la estimada enferma, ha sido 
vencida, gracias al talento y pericia 
del doctor Bosch, uno de nuestros jó-
venes médicos de más brillante por-
venir". , 
Enhorabuena! 
* * * 
Cortesía. 
Encarnación Díaz de Oliva y Mi-
guel F . Oliva, ios apreciabies esposos, 
se sii-ven ofrecerme su nueva casa de 
San Rafael 217. 
Reciben los viernes. 
* * * 
Dice ayer Benítez: 
"Vanas señoras y señoritas me 
habían pedido que intercediera con los 
famosos empresarios Santos y Arti-
gas, para que se exhibieran esta se-
mana la notable película E l Fuego, in-
terpretada maravillosamente por F i -
na Menichelli. 
Y he conseguido de los excelentes 
amigos la exhibición pedida. 
Amables, siempre saben atender 
cualquier petición. 
Va E l Fuego ei viernes ocho del 
corriente en Payret. 
Noche que no se cabrá allí por el 
interés que existe en volver a ver 
a la Menichelli, en su más artística 
y magna obra. 
Y en nombre de las familias (jue 
tal petición me formularon envió a 
Santos y Artigas las gracias. 
De ellos había que esperar eso 
como todo cuanto en interés y satis-
facción dei público puedan hacer." 
De acuerdo. 
* « « 
Mp. Pickney, 
Está de nuevo en e* Lazareto del 
Mariel su antiguo e insustituible ad-
ministrador. 
Viene el amable Mr. Pickney desde 
Inglaterra después de algún tiempo 
de ausencia. 
Welcome! 
• * * 
Hoy. 
E l paseo dei Malecón. 
Que resultará, como siempre, en 
la tarde de los martes, muy animado 
y muy favorecido. 
Por la noche, en Fausto, se estre-
na la película Inocencia revelada, de 
la marca Saboya, en tercera tanda. 
CLINICA O E L J U p i N OIAGfl 
E n f e r m e d e d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . 
De 1 a 4-Horas especiales previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, 19. 
C4597 alt. 15d-10. 
Rosales y Semillas de Hortalizas 
Da segura germiDacióBj proplas|ara el clima de Cuba 
Enviamos gratis, a quien lo solicite, nuestro nuevo 
Catálogo iluminado de 1916-1917, con descripción 
y precios de Rosales, Plantas de Salón, Arboles 
de Sombra, Frutales, Semillas, Flores, etc. 
SOMOS LOS QUE NEJOB Y ÑAS BARATO VENDEMOS EN CÜBA. 
H A G A N O S U N A O I J D E N C O M O P R U E B A 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Lee y San 
Julio, Marianao. T E L E F S : 
í Automático: 1-1858 
Uocah 1-7 y 7029 
04971 
Muchachas Que Trabajan ̂  
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer ae pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. L a señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumpjir con lo cjue le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva 6 brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y 
siente desmayos, pierde el apetito y, 
finalmente, la vida se le hace amarga 
\ 
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Primer martes d© moda de la tem-
porada de L a Pluma Roja en Payret 
con la premiére de L a Copa de 'a 
Amargura en la tanda que comienza 
a las nu^e y media^ 
E n Payret, donde se espera maña-
na el gran público de los miércoles 
blancos, repítese Las Mulatas de Bom-
bay a segunda hora acompañada de | 
la cinta E l tres de corazoues eu los ' 
episodios diez y once. 
L a grandiosa film titulada Avalan, 
cha de fuego se estrena en Maxim. 
Y día de moda en el Cine Prado. 
L a segunda tanda, con el estreno 
de Marínela, preciosa cinta interpre. 
tada por la gran actriz Valentina 
FrascaroU, constituye la novedad de 
la noche. 
• Lleno seguro. 
Enrique FONTAN1LLS. 
fiestas en honor de la P a t a de Cuba 
S O L E M N E T R I D U O Q U E E N HO-
NCR D E L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E S E 
C E L E B R A R A E N L A SANTA 
I G L E S I A C A T E D R A L D E L A HA-
BANA D U R A N T E L O S DIAS 5, 6 Y 
7 D E L C O R R I E N T E MES. 
Día 5.—A las 7V2 p. m. se rezará 
el Santo Rosario; a su terminación 
ocupará la Sagrada Cátedra el M. I . 
Sr. Presbítero Dr. Alfonso Blázquez, 
Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral. Durante los días 6 y 7 ocupa-
rán la Sagrada Cátedra los M.M. I . I . 
doctores Presbíteros Andrés Lago y 
Alberto Méndez y Núñez, Canónigos 
de la referida Santa Iglesia Catedral. 
A la terminación del sermón se can-
tará solemnemente la Salve y leta-
nías. 
Día 8.—A las- 9 a- m. solemne Mi-
sa Pontifical, en la que oficiará el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo dioce-
sano, don Pedro González y Estrada. 
E l panegírico estará al desempeño 
del M. L S. Presbítero Dr. Felipe A. 
Caballero, Penitenciario dq la San-
ta Iglesia Catedral. 
L a orquesta estará bajo la direc-
ción del reputado maestro de capilla 
señor Felipe Palau. 
E l Iltmo. Cabildo de la Habana, 
tiene c} honor de invitar por este me-
dio a los veteranos de la independen-
cia y a los fieles en general, a tan 
aolemnes cultos. 
Habana, Septiembre 4 de, 1916. 
r i m e i i 
H E R I D O 
L a autoridad provincial de Pinar 
del Río telegrafió ayer a la Secreta-
ría de Gobernación dando cuenta de 
¡haber sido herido en la carretera de 
Consolación del Norte al pueblo de 
Río Blanco, el señor Benito Avila, 
por Francisco Pérez, conocido por 
Pancho Rosa. 
SUICIDIO 
L a Secretaría citada tuvo conoci-
miento ayer de que en la finca "Bue-
naventura", término de Santa Cruz 
del Sur, se suicidó el mestizo Braulio 
Chávez, quien con tal objeto se dis-
paró un tiro de revólver. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n la colonia "Convento", término 
de Cienfuegos, riñeron los pardos Jo-
pé María Llera y Esteban, Mora, re 
sultando éste gravemente . herido y 
detenido su contrincante. 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capazdeobrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente lener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Miaard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
~iiiiiiiiiinii-i— 
L8S MEJORES MUEBLES 
Belasceaín, 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
El Rdo. P. Francisco Fábrega 
Hemos tenilo una agradabde sor-
presa con la llegada de tan eisclareci-
do Escolapio, que el '"Manuel Calvo" 
nos lo retomó pletórico de salud y 
con aquella dulcce energa propia do 
un religioso humilde con mentalidad 
de gigante. 
Departimos con él um buen rato ad-
mirando su locuaci lad talentosa por 
la que vierte siempre ideas dignas da 
recogerse para la sociología de nues-
tros tiempos. 
E l P. Fábrega ama a Cuba con, 
infantil cariño bien sentido. A l ver-
se entre nosotros se siento felia 
porque su anhelo de retomar a estas 
playas lo ve realizado. 
Dentro d© breves dias saldrá parai 
Cárdenas a donde va destinado, en. 
donde cuenta con generales y valiosas 
eimpat\s. 
E l D I A E I O D E L A MARINA lo 
da la más cordial bienvenida al sa: 
cerdote modesto y ejemplar, y a la 
Escuela Pía en Cuba por cont*T 
con tan valioso elemento. 
ELLAS ENGRUESAN 
Deseo ferviente de todas las damas, MI 
tener carnes, porque ellas demuestra^ 
buena salud, vigor físico y ánimo. Par^ 
obtener carnes, y gozar de salud, vencien-
do el desgaste de la naturaleza, nada es 
mejor que tomar las Pildoras del doctoi 
Vernezobre, que se venden en su depOsltr» 
Neptuno 91 y en todas las boticas, porqua 
son un eficaz reconstituyente de graa 
íueza y rapidez. 
. apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. Ei Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia LPinkliam 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi umversal-
mente usado por gran número de las mismas. 
" Por espado de varios años estuve sufriendo y no hubo doctor que 
Pudiera aliviar mis males. Estando en Barbados de visita, una buena 
amiga me recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham. Al 
terminar la primera botella me sentí aliviada y después de tomar la 
tercera ya estaba curada. Recomiendo este valioso remedio a todos mis 
hermanas que sufran."—Srta. GEORGINA F . Peter, King S t , S t Joseph 
•Trinidad, B.W.I. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confldencialmente á Lydia E . Pinkham Medi-
t A ' 1 ŷ1111» Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y con-
tada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l I H u r s t 
(de Filadelfia) 
Porque1 es un gran eliminador del acido ú r i c o , el 
elemento e x t r a ñ o , que produce el r e u m a , que causa 
agudos dolores, tremendas mor t i f i cac iones^El im> 
nando el á c i d o úr ico , cesa e r sufr i r , los m ú s c u l o s ' 
vuelven a su elasticidad y. el antes enfermo, en plena 
s a l u d , ' : m u é v e s e en l ibertad. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
ora depositarios del' Antirreumático del Dr. Russell Hursb 
Sarrá, Johnson, Taquechel, González, JVIajó Colomer. 
nst i t 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOS», 
COREA, AMENORREA, NEURAS' 
TEMIA, MAL DE BRK.HT T CON-
VALECENCIA DELA GRIPE, 0E PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA, 
La llera y la guerra 
Desde el principio d« la tremenda», 
contienda de Europa, se ha observa-
do en ambos ejércitos que todos loa 
soldados, así como las clases, usabatv, 
todos reloj; los de los alemanes eran, 
de una misma calidad y marca A. R.! 
C. "Caballo de Batalla", fabricadóiv 
suiza, cuya fábrica fué creada haca 
146 años. 
E l Estado Mayor alemán, dlsputjoi, 
que todo ei ejército fuese provisto 
de re.lojes, y como los de esta marca 
eran los que mejores ventajas ofre-
cían, el gobierno militar encargó i a 
M I L L O N E S D E R E L O J E S ! 
E s único agente en sta Isla Mar-
celino Martínez, almacenista Impor-
tador de joyería de brillantes y relo-
jes. Muralla, 27, altos. ,. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A ; 
H E A D I Ñ E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano pare Dolores de CabezayNeu» 
ralgia en que se puede fiar es HEAD1NEL Alivi» 
prontamente.y endido por Droguistas por mas de un 
cuarto de biftlo en todas partes del mundo HerKn 
por. I. H. HUHSTOCK CHEMICAL CO. Suil. So. ü. $. ¿ 
9 * * * 9 m * * * 9 9 9 * % & * * * * ^ < S * ^ < & < & * © 
Fundida 1752 Cuando Quiera VcL Pildoras, fe 
tome las de B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de E r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Par» el Eitreaimlento, Billosldad. Dolor de Cabeza. Vahldoí, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, IndlíMtlon, Dispepsia, Mal del Hilado, Ictericia, y los das-
arreglos que dimanan de la impureza de U sanere, no tienen ii?ual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acírque el grabado 
á los ojos y veri 
Vd.la pildora catrat 
en la boca. 
Fundada IS47. 
I® O 9 -3 ^ ^ ^ n - ^ ^ Q 9 
f m p l a s í o s Porcsosde A l l C O C K 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a do lores . 
• Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
PAGINA S m D I A R I O D E U M A R I N k 
G r a n T e a t r o C a m p o a m o r 
E M P R E S A " P L U M A R O J A " 
H O Y , M A R T E S . 5 D E S E P T I E M B R E . H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
Os Ja Srasó losa Felicala ea cinco actos y dos mil metras, de la lamosa Serie P L U M A R O J A de la U N I V E R S A L 
Henry-—"y de lacerar tu cuerpo como tú lias lacerado mi corazón." 
S i e n d o P L U M A R O J A , e s s e g u r o e l é x i t o . 
ES lujo con que está prewentoda esta bellísima obra, un hermoso asunto do un fondo eminentomentfl 
moral, su interpretación irreprochable n cargo de la célebre actriz d J E O MADISOX y sus sorprendentes 
efectos fotográficos hacen que esta película sea una verdadera joya del arte cinematográfico moderno. 
E s p e c t á c u l o c o m p l e t a m e n t e m o r a l . —- M a g n í f i c a v e n t i l a c i ó n . — P r e c i o s p o -
t m m m m m m m m m m s m m m m m m m p u l a r e s . — E s t r e n o s d i a r i o s , m m m ^ m m m t m m m m m m m m m 
" E L T R E S 
D E 
C O R A Z O N ^ 
S e c o n t i n u a r á e x -
h i b i e n d o , i n v a r i a -
b l e m e n t e , 
M I E R C O L E S . 
V I E R N E S , 
L U N E S 
DOS E P I S O D I O S C A D A DIA. 
9 — 9 9 — 9 — 
C5095 ld-5. 
S a l ó n T e a t r o P R A D O M a ñ a n a , e n e l T e a t r o P A Y R E T 
H O Y , M A R T E S D E M O D A , M I E R C O L E S B L A N C O 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , t i t u l a d a : 
L a M u e r t e e n l o s R i e l e s 
S e e s t r e n a e n l a s e g u n d a t a n d a l a n o t a b l e p e l í c u l a i n t e r -
p r e t a d a p o r l a e m i n e n t e a c t r i z i t a l i a n a , V a l e n t i n a 
F r a s c a r o l i , t i t u l a d a : 
" M A R I N E L A " 
E n e s t a g r a n c r e a c i ó n d e a r t e , l a g r a n a c t r i z i t a l i a n a h a c e 
u n a p o r t e n t o s a l a b o r a r t í s t i c a q u e e n r e a l i d a d e x c e d e a 
t o d a p o n d e r a c i ó n . S a n t o s y A r t i g a s g a r a n t i z a n q u e e s t a 




"Los perros comediantes" y "La danza 
de los milloneB" figuran en el cartel. 
Pajrret. 
Se exhiben ea primera tanda películas 
cómicas de Santos y Artigas y se pone en 
escena "De quién es el hijo"-'. En la se-
gunda tunda se estrenan los episodios nú-
meros 10 y 11 de la película ••El tres de 
corazón". Se reproseutaríl la obra "Las 
mulatas de Bambuy". 
Santos y Artigas estrenarán ihañnna, día 
de moda, la Interesante película "La 
muerte en los rieles". . 
Los títulos de los cuadros son los si-
guientes: La evasión. El tren de la no-
che. El director de la banca. Un crimen 
en el misterio de la noche. Tumba som-
bría. Mistificación. El detective. Sagacidad 
policiaca. La Secretaría de Hacienda. Te-
rldnd y audacia. Fronte a frente. A la 
Justicia prenden. Lucha desesperada. Te-
meridad y audacia. Fronte a frente. A la 
Momentos do angustia. Telegrama salva-
dor. El dinero ha volado. Maldición. 
Próximamente será estrenada la revis-
ta ' Salón Pous". 
Campoamor. 
Películas cómicas en primera sección; 
en la segunda "La hija del pueblo" y en 
la tercera tanda (doble) estreno de'"La 
copa de la amargura." 
Martí. 
Hoy, martes, se pondrá en escena, en la 
"trímera tanda, "Sangre y Arena". En se-
cunda sección, "Serafín el Pinturero" En 
la tanda final, función gratis para cele-
brar la quincuagésima representación de 
la revista titulada "Sol de España". 
Pronto se estrenará "Confetti", revista 
de Vitoria, Uhthoff y Qulnito Valverde 
Fausto. 
Primera tanda, n las siete y media, pe-
lículas cómicas. Segunda tanda, a las ocho 
y, JSec}l!l- "Fedor" o "El hijo de la Slbe-
na . Tercera, a las nueve v media "Ino-
cencia revelaba", estreno. Cuarta, a las 
Sunda tanda3' 86 la cinta de Ia se-
Prado. 
ReHovhihLa m,?fda,,en.1V: 9Tlmén tanda, 
^a1hfí'b^ Ui P011™1'1 El Justiciero In-
d r l ^ y ^"M^inTa'^8' al la-
" L a tigresa real." 
"l̂ nTtrp-er»e.n8enesí.r.eDiirá ,a c,nta titulada 
naaMTenÍJSllRea, ' Í Q t ^ T ^ W» W-
—Francesca Bertlni y Carlos RennoH 
son los Intérpretes de^la pe l í cu i rTá 
grimas que redimen." ^ucuia 1.a-
Fomos. 
' En la primera tanda, "El suelto de la 
mañana". En la segunda, los episodios 
4 y 5 de "El tres de corazón." 
T J T ^ J T * * i r M J r j r M j r * * j r ^ r * M * * * > » 
Z a n c o d e P r i m o 
Este artista, hace actuahncnte la 
temporada ¿e verano en uno de ios 
principales teatros de Nueva York. 
Su debut, al llegar do Europa, lo hi-
zo en el Gran Hall de Ocean Prcv.^, 
en un concierto que se organizó a 
beneficio de los aliados, donde con-
currieron más de cuatro mil perso-
nas. 
AMf conquistó con su bella vo«, 
un señalado triunfo. 
E s un tenor valioso, da excelente 
escuela, que tiene en su álbum tca-
tin^onios de su brillante carrera. 
E n la Scala de Milano, «»n el Cons-
tanzi de Homa, en la Gran Opera de 
Mente Cario y en la Gran Opera de 
París, ha alcanzado éxitos muy fa-
\ orables. 
Le acompañan en su jira artísti?*. 
su esposa, notable pianista, y su hi-
ja, niña que apenas cuenta doce 
años y ya toca el piano magistral-
mente. 
E l tenor Zanco de Primo se pro-
pone hacer una tournée artística por 
Cuba durante e' próximo mes, y ac-
tuará en uno fle los principales tea-
tros de la Habana. 
E l D r . S a r r a c e r t 
Ha causado muy buena impresión 
el ascenso del doctor Sa.rracert al 
cargo de Registrador de la Propie-
dad de Colón. 
E l doctor Sarracert desempeñaba 
con acierto el Registro de la Propie-
dad de Bejucal y allí reveló sus ap-
titudes como funcionarlo. ¿ 
Nuestra enhorabuena al doctor 
Sarracert y nuestros aplausos al ge-
neral Menocal y al doctor L a Guar-
dia. 
D E B í l i D A D Y 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y s e x o . S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t O i 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l ^ 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
q u e c i m i e n t o , F a l t a d e 
A p e t i t o , D i s p e p s i a , I n -
c a p a c i d a d C e r e b r a l ^ 
P é r d i d a s S e m i n a l e s j 
I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a r 
s e v e n c e n c o n e l 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
d e l D r . U l r i c i 
A N E / W A 
U L E I C L l 
N O A D M I T A o I r o 
C O N S E J O D E 
SECRETARIOS 
P R O Y E C T O S R E L A C I O N A D O S CON 
L A E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
AGRONOMOS Y A Z U C A R E R O S . 
L A S E S C U E L A S N O R M A L E S E N 
D I S T I N T A S PROVINCIAS. VA-
RIOS INDULTOS-
Asistieron todos los señores Secre-
tarios del Despacho. 
Se leyó ei acta de la sesión anterior 
y quedó aprobada. 
Se despacharon varios expedien-
tes administrativos. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Art^s dió cuenta de 
varios proyectos relativos a la Es-
cuela de Ingenieros Agrónomos y 
Azúcareros de la Universidad de la 
• Habana, a los ediñeios necesarios pa-
'ra la Universidad de ia Habana, a 
' los edificios necesarios para la crea-
ción en ei porvenir de Escuelas Ñor. 
males en diversas provincias, y a 
traer del extranjero determinados ele-
mentos para las Escuelas Normales. 
E l señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con varios expedientes do in-
dulto, de cuyas resoluciones oportu-
namente se dará nota a la prensa. 
t í a t r o I a ü s t o 
En la primera tanda de la grandiosa y 
esplendida función que en la nocBe de 
hoy. mnrtes, tendré efecto en este fresco, 
elepapte y simpático teatro, se exhibirán 
multitud de películas cómicas interpre-
tadas por loa reyes de la risa que respon-
den al nombre de Max Llnder, Charles 
Chaplln y otros no menos renombrados y 
famosos. En segunda tanda se exhibirá 
la sensacional y muy hermosa cinta, eO 
actos, titulada "Fedor, el hijo de la Sl-
berla," editada por la renombrada caso 
Aqulla y perteneciente a la conocida y ad-
mirada Serle de Oro de "t»» Internacional 
Cinematográfica" de los ReBores Rlvas e 
Htjo, de esta capital. En tercera, se es-
trenará una delicada y bellísima obra de 
arte supremo que responde al nombre 
de "Inocencia rerelada," y ha sido edita-
da con verdadero arte y con lujo innsl-
t&rto por Is famosa casa Savola Film. Es 
una creuflón que honra en extremo al re-
pertorio ultra-sensacional de "La Inter-
nacional CliinmBtogrlflca." 
E l juéves de la presente semana estreno 
de "El espectro del pasado," una admi-
rable producclrtn cinematográfica proce-
dente de la sin rival casa Gaumont, de 
París, y muy en breve estreno de "El 
fcecreto de una madre," una finísima y ad-
mirable creación cinematográfica editada 
ñor la nueva y ya famosa casa "Cabot 
Film." de Barcelona, e Interurctada^por la 
gentil genial actriz española, sefiorita 
Carmen Villasán. 
t í a t r o T m a ™ 
Hoy, martes de Rosa, en este elegante 
teatro de Verano, se estrena la notable 
película 'La Avalancha de fuego," edlc-
clón extraordinaria de la marca Ambrosio, 
cuyo protagonista es el gran actor Alberto 
Capoizl. Drama policiaco de gran sensa-
ción, nunca este gran actor ha llevado al 
Film tan portentosa manifestación de ar-
te, su trnnajo es digno do toda admlra-
clóp. Las tandas primera y segunda las 
cubren dos preciosas cintas de marcas Eu-
ropeas. 
Para el Jueves Azul de Moda, se anun-
cia la importantísima cinta que viene pre-
cedida de gran fama y que anunciada es-
tá, cuyo titulo es "La gorgona o la huér-
fana sagrada," basada en la Inmortal obra 
del Uustre escritor Scm-Benelli. 
Esta notable p«lfcula retracta una época 
que ocupa brillantes páginas de la His-
toria. Sus protagonistas son 1í) gran trá-
gica Madelelñe Celeat y A. Nlnchl, y la 
dirección escénica estuvo a cargo del oía-
mado actor y director Mario Caserlnl. 
Para muy en breve se anuncia la su-
blime creacclón de la Inmortal nctrla Te-
rrible González, cuyo titulo es "Su amor v 
su odio Pertenece a la Serle "Excelsa 
de la Cinema Films." De Pedro Iloselló. 
e d i t a d a p o r l a G r a n C a s a N o r d i s k , c o n l a q u e h a o b t e n i d o u n é x i t o p o s i t i v o 
e n t o d a s p a r t e s . E s t a f i l m , e s d e u n a r g u m e n t o a l t a m e n t e e m o c i o n a n t e , c o m o 
p u e d e v e r s e p o r l o s c u a d r o s c u y o s t í t u l o s d a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
L a e v a s i ó n . — E l tren de la n o c h e . — E l director de la B a n c a . — U n C rimen en el misterio de la noche .—Tumba s o m b r í a . — M i s t i f i c a c i ó n , 
— E l Detective.—Sagacidad po l i c ia l .—La Secre tar ía de Hac ienda .—Frente a frente .—A la justicia prenden.—Lucha desesperada.— 
Terrible r e v a n c h a . — L a muerte e n los rieles.—Momentos de angust ia .—Telegrama s a l v a d o r . — E l dinero ha v o l a d o . — M a l d i c i ó n . 
Santos y Artigas garantizan el é x i t o de esta notable c r e a c i ó n de arte. 
06160 ?d-¡>. 
B A U T I Z O 
E n la morada de los estimados es-
posos Vizoso-Vázquez tuvo celebra 
clón en la tarde del domingo el bau-
tizo del niño Fausto Victoriano de 
Jesús, siendo apadrinado por la ele-
gante y simpática señorita Rosa Vi-
zoso Rivas y por el estimado caballe-
ro don José Junco y Larios, Pagador 
del Senado. 
E n brazos de la s impática madrina 
fué llevado el niño Fausto Victoriano 
hasta la iglesia del Angel, donde re-
cibió las aguas del bautismo. 
Después fué improvisada una agra-
dable reunión bailable con una afa-
mada orquesta y se sirvió un esplén-
dido buffett, terminando muy cerca 
de las doce p. m. 
Salimos encantados de las finísimas 
atenciones que tuvieron para todos 
los estimados esposos Vizoso-Váz-
quez. 
L a s 
d e 
i r o c l o m a c i o n e s 
l o r d e l R í o 
¿Cuál «9 el periódico -
má* ej en n piare» imprime? 
ES DIARIO D E L A MARI-
NA. — 
A V I S O 
L A R E U N I O N CONSERVADORA 
D E A N T E A Y E R . — E L DOCTOR 
MAÑAS Y U R Q U I O L A E S CANDI-
DATO A R E P R E S E N T A N T E . 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a n u e s t r o s 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s , q u e h a b i e n d o 
c a n c e l a d o n u e s t r o c o n t r a t o c o n l a C U B A 
L U B R I C A T I N G C O M P A N Y , h e m o s n o m b r a -
d o a l o s S R S . L A G O & E S T E F A N I 
C O M P A N Y , D E O ' R E I L L Y , N o . 4 , 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a , d e 
n u e s t r a s p i n t u r a s M a r c a s " A G U I L A Y L A -
T A " , " Z O R R A A Z U L " , " Z O R R A N E -
G R A " , " A N T I L L A N O " , " S A T I N A " , 
e t c é t e r a . 
T h e C h a r l e s H . B r o w n P a i n t C o . 
B R O O K L Y N , N . Y . 
Ayer mañana publicamos el tele-
grama de 'nuestro estimado corres 
ponsal en Pinar del Río, dándonos 
cuenta de que la Asamblea Provincia'. 
Conservadora de la admirable regióu 
vueltabajera había proclamado can-
didato a representante al doctor Ar-
turo Mañas y Urquiola, preclaro hijo 
de Mantua, la culta ciudad del extre-
mo occidental de la República. 
E s un vueltabajero pour sang y 
hombre de indiscutibles méritos polí-
ticos y cualidades excepcionales para 
la Investidura que le quieren otorgar 
los conservadores, y ¿por qué no de-
cirlo? hasta los liberales de Vuelta 
Abajo. ¿Y cómo no hacerlo así, si_ el 
doctor Mañas y Urquiola hace años 
que realiza una constante labor fc0 
beneficio de Pinar del Río y su pro-
vincia, aprovechando las extensas y 
valiosas relaciones que tiene en la 
Habana y que debido al alto puesto 
que ocupa como abogado so ha gran-
jeado? 
E s la recompensa al desinterés, a 
la disciplina, a la fidelidad, al pa-
triotismo. Mantua, It, del anchuroso 
río, la de energías imponderables, MI 
ciudad cubanísima y vueltabajera. h& 
de recibir con orgullo la designación 
de su meritísimo hijo, y todo Vuelta 
Abajo ha do experimentar satisfac-
ción con motivo de la acertada desig^ 
•nación del caballeroso, correcto, inte* 
Hgeníto y elocuente orador y trabaja-
dor infatigable por e¡ bien público Drj 
Arturo Mañas y Urquiola. A las an-
teriores felicitaciones que de su pr0' 
vlncia recibirá y a los parabienes d^ 
agricultores, políticos, abogados, pr0' 
fesionales y amigos, una también 
nuestra imparcial y desinteresada. 
4Rftl 7«> Ü 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-5463.—Apartado 
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tista general de la fábrica de cerveza "Pelar'* y el purificador químico para ©1 agua que se ha puesto ahora. ; Máquinas djel hielo de " L a Polar*'. 
F A B R I C A D E C E R V E Z A Y H I E L O 
" L A P O L A R " 
Tanques de cerveza de " L a Polar" 
L a fabricación de cerveza ha teni-
do en Cuba un desarrollo considera-
ble, con éxito extraordinario. 
L a que se produce no tiene nada 
que envidiar a la importada del ex-
tranjero. E l consumo ha aumentad:» 
también considerablemente. E n esa 
industria y, en su anexa de fabrica-
ción de hielo, ganan su substento un 
crecidísimo número de obreros del 
país. 
L a fábrica " L a Polar", qu^ se en-
cuentra brillantemente situada en el 
antiguo barrio de Puentes Grandes, 
inmediato al Cerro y a muy corta dis-
tancia del mismo paradero de las 
Puentes, dej Ferrocarril eléctrico que 
dirige de la calle de la Zanja a 
Marianao, es una de esas grandes in-
dustrias que supera a muchas del ex-
tranjero. 
Hace poco quq fué construida, pe-
ro su actual Directiva le ha dado una 
ampliación considerable y ha intro-
ducido mejoras de mucha importan-
cia, debido al crédito que dicha cerve-
za ha llegado a alcanzar tanto en el 
país como fuera de él. 
Se han ampliado las bodegas, sus-
tituyendo los depósitos de madera 
por otros de hierro esmaltado, que 
vienen dando un resultado mucho 
más satisfactorio que aquellos y ha-
ciendo que los caldos salgan mejor 
por consiguiente debido al procedi-
miento qtie se emnlea. 
Se ha esfe&!ecft?o una comprensora 
que ha di.vnu'-ali las fuerzas, mon-
tándose tres cald'̂ -av, m«8, existien-
do actualmente sc^h ha montado 
lina maquin.- nn.-'Tna y pe h- construi-
do una nue^-: c h s a ¿Kr csvldoiras, tod\< 
con condiciones miv satisfactorias. 
Se ha montado un purificador sis-
tema Kermicott que están dando re-
sultados brillantísimos porque deja 
el agua que se, utiliza en la fabrica-
ción completamente pura, y por con-
siguiente constituyo uno de los ade-
lantos más notables oue a ~ in-
troducido en las industrias del país, 
lo que hace qu^el agua que se utili-
za resulte puramente química. 
Igualmente se ha establecido el sis-
tema de enfriamiento Spra & Noz-
zler que. sin disputa es uno de los 
más notables que se conoce. 
Se han construido también de nue-
vo los talleres de reparaciones, car-
pintería, de recomposición de toneles, 
las caballerizas, habiéndose aumen-
tado el material rodante y el gana-
do del mismo, y ed almacén general. 
Se han construido nuevos puentes 
en la carretera que conduce a la fá-
brica y se ha compuesto aquélla. 
En todas estas mejoras se han err--
pleado más de tsescientos mil pesos. 
L a capacidad productiva de hielo 
que era antes de 50 toneladas dia-
rias se ha elevado a 150 toneladas. 
La fabricación de cerveza en el pa-
sado trimestre ha sido, en medias bo-
tellas, de más de cinco millones, la 
cual se acrecentará pues va en 
aumento, el númevo de pedidos que se 
vienen haciendo a dicha fábrica, de la 
cerveza clara y extra obscura, que 
son dos productos a cuál más exce-
lentes. 
Se propone Igualmente la actual 
Junta Directiva de la que son Presi-
dente y Vice-Presldente, respectiva-
mente, nuestros amigos los señores 
Emeterio Zorrilla y Antonio San Mi-
guel, continuar otras mejoras de im-
portancia que tienen en proyecto. 
Por los grabados que Insertamos 
podrán darse cuenta aquelloo de 
nuestros lectores que no la han visi-
tado en las fiestas que todos los do-
min^Ds se celebran en sus hermosos 
j>?diñes, de la Importancia de dicha 
fábnce de cerveza y hielo "La Po-
lar", cuyos productos son tan afa-
mados. 
Deseamos que sigan prosperando 
estas industrias deü país, porque ello 
••edunda en bien del mismo y de las 
numerosas clases trabajadoras que 
libran en ellas su subsistencia y las 
de su familia. 
L a fabricación de la cerveza " L a 
Polar", apesar del poco tiempo que 
tiene de establecida, es considerable 
y el desarrollo que ha tenido se debe 
a la excelencia del producto que no 
lo mejora ninguno otro del extranje-
ro. E n cuyo poco tiempo, debido a la 
excelencia de sus cervezas, ha llega-
do a tener esta fábrica un desarrollo 
considerable, y sus caldos disfrutan 
en ei mercado do crédito y llegará a 
tener mucha mayor demanda, pues 
hasta ahora no se ha tratado do dar 
Impulso a las ventas debido a la ne-
cesidad de realizar primeramente las 
reformas indicadas, tanto para la fa-
bricación de la cerveza como la del 
hielo, reformas que dejan ya en con-
diciones de poder atender cuantos 
pedidos se le hagan, lo qu» hasta 
ahora no había sido posible. 
E n reciente visita que hicimos a la 
fábrica hemos podido apreciar todas 
las reformas hechas en "La Polar" y 
su Director técnico, el Ingeniero se-
ñor Artola, con su proverbial delica-
deza nos atendió dándonos explica-
ciones do todo el procedimiento se-
guido, en la elaboración de la cerve-
za y de la nleye, del funcionamiento 
de los distintos departamentos, nos 
dló explicaciones acerca del funcio-
namiento de la nueva maxruinaria y 
de los aparatos recientemente Insta-
lados haciéndonos elogios del purifi-
cador Kermicott. 
Visitamos deepñés los hermosos 
jardines en los que igualmente se 
han hecho notables mejoras y se nos 
obsequió con la exquisita cerveza 
tipo extra obscura que es de una ca-
lidad excelente y de un sabor deli-
cado. 
Grata impresión nos produjo la vi-
sita que hicimos a esa gran Industria 
nacional y felicitamos, por su estado 
de progreso, a su Junta Directiva. 
Cámara frigorífica de la cerveza " L a Polar' 
Departamento mecánico de envasas de " L a Polar" Jardines de " L a Polar" 
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Frente del Oerte: JJOS ataque* 
ú S l n m c a m qu° el distrito ^ e i 
¿oinme emperaron ayer por la ma-
aar^a, forman la batalla de más ex-
? e n S n y de mayor ferocidad que al 
Norte del río se libró en un ^ . t o 
de cerca de 30 l.llómetros do ancho 
liasta el Somme A posar de los re-
petidos ataques del enemigo en am-
bos lados del Aucre y especial meia-
te contm Thlepval y la parte garóes-
co de Poziéres, nuesfe-as vabentea tro-
pa9 balo los mandos do los genera-
les Von Stcln y Vou Mars-balL man-
tuvlerou todaa las posiciones. E l te-
rreno temporalmente lAX'dido ccrcH 
de la srania Mouquet, fué reconquis-
tado por un rápido contra-ataque E l 
cnemlffo sufrió páMldaiJ extraordina-
riamente ffnmdcs, 31á8 hacia el Esto 
nuestra artillería gruesa retuvo al 
enemigo en sus t^neberas, y solo du-
ranto la noche logró el enemigo efec-
tuar una salida, corea del bosque uo 
l oureaux, dondo fué rechazado. 
E n «I fronte entre Guinohy y el 
Somme so desarrolló, después de una 
preparación de fuego cuyo gasto en 
municiones excedió todo lo conocido 
hast» ahora, un combato de Infante-
ría que en toda su violencia duro 
hasta altas horas de la noche. Las 
tropa« de loa generales Von Klrch-
bach y Von Fassbendre disputaron 
al enemigo en heroica resistencia pal 
mo a pahno de ;.i primera línea qno 
estaba completan'.ente destruida y 
ccntuvleron al enemigo en la segun-
da línea. GulUemont y Le Forest que. 
da ron en manos del enemigo. 
Ai Sur del Somme nuestra artiUe-
Tía ha frustrado todas las tentativas 
del enemigo, crcopto en el distrito 
al Suroesta do Barlenx, donde, sin 
embargo, fué sangrientamente rodia-
rado. 
Los ataques franceses al Esto ael 
3Iosa contra la fortlfiración de Thlau 
mont y nnertra posición de Fleury 
fracasaron. E n la barranca de Sou-
•\ille, después de cuidadosa prepara-
ción, limpiamos de enemigos la es-
quina «aliento de la posición franee-
snt capturando a 11 ofldaJes y 490 
soldados franceses y rechazando to-
dos los contra ataques del enemigo. 
Frente del Príncipe Leopoldo: Los 
repetidos ataques rusos al Oeste y 
Sudoeste de Luzk resultaron ser un 
completo fracaso. E l terreno recon-
cnistado al Xorte de Zborrov fué man 
tenido por nuestras tropas contra los 
diferentes inertes ataques rusos. 
E n e L u n c h 
¡ A l t o a l S a n d w i c h ! 
A l d e é s t e c a b a l l e r o , n o l e p o n g a V d . m o s t a z a n i p e p i n o s , p o r q u e e s t á e n f e r m o y s u m a l n o l e p e r m i t e 
C o m e r p i c a n t e s . C ú r e s e a m i g o y e n t o n c e s p o d r á c o m e r c u a n t a m o s t a z a q u i e r a y t a m b i é n p e p i n o s . 
C u r a r s e e s f á c i l . 
S Y R G O S O L , s e vende en t o d a s l a s b o t i c a s bien s u r t i d a s . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o ^ n s o r ) , 
T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o n ) e r . 
P R O P I E T A R I A : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , d e L o n d r e s , 
1 5 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e » L o n d r e s . 
Frente del Archidufjuo Carlos: 
Continuaron los combates al Este y 
Sudeste de Bresiany. Los éxitos lo-
cales que bahía n obtonido loa rusos, 
ouedaron en geueTni anulados por 
nuestros centra-ataques; aún sigue 
la operación de limpiar algunas trin-
cheras del onemiRO. E n los Cárpatos 
siguen los combates ni Xorte de Zoé-
lona. Los ataques rusos al Sudoeste 
de Zable en el soctor de Ma?urn y 
al Norte de Dornavntra fracasaron. 
Frente Rumano E n combates ven-
tajosos? liara nosotros las fuerzas alo-
maras y búlgaras continuaron su 
avance entre el Danubio y el Mar 
Negro. Cerca do Roonaar, al Noroes-
te de Dobric, la caballería búlgaim 
I i í k o retroteder en ócaoivlen a la in-
fantería rumana, captura mío a 10 ofl 
cíeles y más de 700 soldados. 
Frente de Macedonia: Iva situación 
no ha cambiado. 
Inglaterra: En la noche de! 2 ni S 
i-arias escuadras de aero-navos do te 
marina bombardearon intensamente 
la fortaleza de Ivondres, las dudarles 
fortificadas de Yarmouth y Harwieh 
y las fábricas de importancia mili-
tar en los concladca del Sudeste y 
en el Humber. E n todas partes que-
dó visible el buen efecto por gran-
des incendios y explosivos. Todas las 
aero-nares regresaron sin novedad, a 
l><?sar de fuerte bombardeo por liar-
te del enemigo. 
Al propio tiempo atacaron varias 
aero-naves del ejército la parte Su-
deste do Inglaterra y la fortaleza de 
Londres con visible buen óxito. Tina 
de las aero-naves fué destruida por 
el fuego del enemigo. 
Combates aéreos: E n combates 
aéreos en los días 2 y 8 de Septiem 
bre fueron derribados 13 aeroplanos 
enemigos en el distrito del Somme, 
3 la Champagne y 2 en el Musa, 
habiendo contribuido a estos éxitos 
en gran parte el capitán Boelkc, quo 
puSo fuera de combate al ventéslmo 
aeroplano, y los tenientes Tjrffcrs, 
Fahlbusch y Rosencrantz. Por fuego 
do cañón fueron derribados desde el 
lo. de Septiembre en el Somme y en 
~ ~ ~ - t - r r r t - r t wmjui 
D E M U C H O 
el Moea cuatro aeroplanos enemigos, i 
Los ataqtics aéreos franceses en el i 
distrito de 5a fortaleza de Metz, c-aû  > 
soron dentro de ese radio poco daño. 
Varias bombas sobre la ciudad de i 
Schwennigen hirieron a 5 personas y / 
causaron a'gún daño material. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
N«w York, Septiembre 4. 
Persistiendo en p u enérgica ofen-
siva contra los alemanes al Norte y 
ul Sur del río Somme, en Francia, las 
fuerzas ang-lo-franeesas han adelan-
tado nuevamente sus líneas y captu-
rado Importantes posiciones alema-
nas. 
Al Sur del Somme, la pJdea do So-
yecourt y parte de la aWo» de Ver-
mandovillers han sido capturadas y 
—lo que, al parecer, es más Impor-
tante todavía—han realizado los fran 
ceso» nuevos progresos al Este de la 
aldea de Forest, que se halla a una y 
media millas al sudeste del centro 
ferroviario de Comhles. Mas de 5,000 
¡ücmanes han caído prisioneros al 
Norte y al Sur del Somme durante 
los último» dos días. 
E n el ala derecha Inglesa se anun-
cian nuevos progresos, al Norte de 
la granja de Falfomont, y también se 
dice que un contra-ataque alemán al 
noroeste de la granja de Moquet fué i 
rechazado» E n este segundo sector 
París consigna una nueve ganancia 
cerca de Fleury. 
Berlín, al reconocer los éxitos pro-
clamados por ingleses y franceses en 
los combates? de! domingo, en la re-
gión del Somme, dice que el batallar 
en un frente de 18 millas, desde 
Beaumont hasta el Somme, fué en 
extremo feroz. Los alemanes sostu-
vieron sn terreno en Thlepval, al 
Norte de Poziéres y cerca de Ginchy, 
pero perdieron la aldea y el bosque 
de GulUemont, lo mismo que a Gin-
chy. Esta última población, sin em-
bargo, fué reconquistada en parte 
por un contra-ataque alc-mán. 
Nuevamente arrecian los combatos 
en el frente de Rusia, al oeste y al 
sudoeste de Lutzk, así como al Nor-
te de Zborow y cerca de Brezenzany, 
en la Galitzia, con los rusos, por lo 
general, como agresores. Petrogrado 
contradice el aserto de Berlín de que 
los rusos han obtenido éxitos locales 
cerca de Brezezany, asegurando a su 
vez que los rusos alcanzaron allí una 
victoria sobre los teutones, haciéndo-
les 2,700 prisioneros. E n la reglón de 
los Cárpatos, según Petrogrado, los 
rusos han capturado toda una serie 
de alturas y están avanaa«do hacía 
la frontera húngara. 
A lo largo de todo el frente de la 
Transylvania los rumanos continúan 
aprovechando las ventajas ya obteni-
das contra los austro-húngaros. Aquí 
lían capturado varias poblaciones 
más y se dice que ahora están bom-
bardeando la ciudad de Hermans-
tadt, que solo cede en importancia a 
Kronstadt. Las fuerzas alemanas y 
búlgaras están atacando a lo largo 
06 todo el frente entre Dobrudja y 
Bul paria. Cerca de Koenmr, según di-
ce Berlín, los rumanos fueron recha-
zados y dejaron en manos de los teu-
tones 7.000 prisioneros. 
Los alemanes han entregado a los 
ingleses Dar-cs-Salaam. ej principal 
puerto de Alemania en el Africa 
Oriental. 
E n el frente austro-italiano se es-
tán librando combates considerables, 
pero nó ha ocurrido ningún cambio 
Importante de terreno. 
Berlín admite la pérdida de un 
barco aéreo en la noche del 2 de Sep-
tiembre. E s probable que este sea el 
zeppelín que, según Londres, fué de 
rribado durante el "raid" a la costa 
Hormotone ejerce un marcado efec-
to estimulante, aumenta la actividad 
mental y la energía nerviosa v 
muscular. Está muy Indicado para 
combatir la debilidad propia do la ve-
jez, mala nutrición, impotencia y 
nuerosis sexual de los solteros, sien-
do además mUy valioso para comba-
tir la difícil y anormal menstruación 
y la historia que sigue al agotamien« 
to funcional de los centros nervioso» 
Asimismo resulta excelente para ol 
tratamiento de tedas las enfermeda-
des debidas a la deficiencia de oxíge-
f0 J-ow11 ^ i n f ^ i o n e » agidas como 
¿a fiebre tifoidea, pneumonía, eripe 
E n particular el Hormotone es un 
medicamento muy apropósito para el 
tratamiento de tonos los estados fal-
tos de energía, vigor, fuerza, etc. 
Hormotone es un producto opote-
rapjco de los modernos laboratorios 
de G. W. C A R N R I C K CO., New 
York, ya que la Opoterapia es ed tra-
ta miento do las enfermedades por los 
extractes de las glándulas de'anima-
Jes, siendo la más reciente conquista 
de la medicina moderna. 
Nuestro» otros famosos Agentes-
Socretogen; para enfermedades del 
estomago. i ^ 
Kinazyme; especial para la tnber-
mpsia. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 3 
Trypsog¿n; 12 años de éxitoa con-
S 3 tratajniento de la dla-
Mandamos una cajita con mues-
tras y libros a quien remita en sellos 
de correo cinco centavos oro ameri-
eano para ei franqueo a la dirección 
de G. W. C A R N P J C K C a / l f r S 
Suhivan Street, Departamento Doc-
tor No C. 15, New York. 
Nuestras tabletas se venden en las 
principales farmacias y drag-oerías. 
aataas 
D R . J . L Y O N 
E e la Faooltad de Ftarís 
Especialista en la curación radical, 
de las hemorroides, sin dolor, ni ern» 
pleo de anestésico, pudlondo el pa^ 
ciente continuar mía quehaceres. 
Ccnsltas de 1 a 8 p. m.. dlarlaa 
Neptuno. 198 (alteo) entre Bftta» 
íoaía j Luce»*-
M A Q U I N A D E A R A R 
C A T E R P I L L A R 
,,i.... .t- . no,l^ral<ií1i]?a-,0,arar mft" Pwfw,t» y Potente. Are «un Uerrw ron ella. 
Doí ffJSSSf J t t T ^ ! C,M,flU ^ COn bueJre9. y «l tiro de 1» cafm 
I *iS52?«2. l,SO' ACTUALME>ÍTPJ EX LAS SIGUIENTES FINCAS: 
A ^ S u ^ V1™"1"." MAHIANAO. del .eilor .luán A.puru. 1. En 0 « M » S * 
S .eflopdAlbX0\-Pí4trÍC,,> i * * ? * ? ! h EU ^ Cafi^- C¿loni» del Gen^ 
« de Melena 1 ? 2 ¡ S í i C ompafila A.uc»rera. Central "Güira.- GUI-
\ Centra "Cora.ón de .lesú»." Sagua 1» Grande/ .eñor 
n S i L i ^Sy*1 ásenlo "La JuUa." Tajruayabfin, «efior F. Goicer. L 
n S ^ C ^ ^ n ^ T ^ 2 S ^ írnora, "pftor Montalro 1 En 
f tn o,?!̂ . a ' - de, •<?Xlor L'l','»no Hernándex. 1. Central "San Ajiu»-
• ' í " 1 ^ " - ««notes Galbán yCa. 1 En Mnr.zaníUo X l «««r ív„n 
WlCKT^ j f l g L *• l i g g y "g!*.'"'**11-" CamasUey. wfior Kaf«*l Fer-
1 í -t. i .... ,?c*. Mogote,' Sasrua la Grande, aeilor Rafael — 
Lnla "P^ -^"""««te. heredero de Jofé Uexam» y ¿.„rea 1 C ^ 
tía "k!1 dita; .M?,c»«ua. ^florea Fnvnltly « Hijos. 2 de 120 ™u¿l\on Ccn-
dJte" f ^ t ^ r 1 ! ' M,^"»Ka, .eHore» Gftmez Mena. 1. C>„<í, i " ^ ^ " -
"•tf«ro«^P« * A«ucarera de Carah.tfa. en Sagua la Grande 1 fímSKl 
Mercodeo.' Mercede. de la Cuba Can*. Sugar CorporaUoíT Central 
2 A L D O Y M A R T I N E Z . A g e n t e s 
O'REILUY, 2(5.—HABANA, 
a l t 15d-lo , 
oriental de Inglaterra, en l a noche 
del sábado. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
I N V I T A C I O N R A R A 
Londres Septiembre 4. 
E l Gobierno inglés ha invitado a 
todos los rusos que residen en ©1 Rei-
no Unido a que Ingresen en el ejér-
cito británico. 
D e P a n a m á 
E L G E N E R A L G O E T H A L S S E N I E -
GA A I N T E R V E N I R E N L A PO-
L I T I C A P A N A M E Ñ A . 
Panamá, Septiembre 4.—Se hn pe-
dido al Gobernador General Goethals, 
que intervenga para evitar el posible 
choque entre las fracciones políticas 
en la Asamblea Nacional Panameña. 
E l general Goethals no obstante se nie 
ga a intervenir en lo absoluto. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res Lefevre, el ministro americano 
Price y un representante de la oposi-
ción conferenciaron con ©1 general 
Goethals, e' ministro Lefevre aseguró 
ai general que él podía mantener el 
orden. Los Üders de los distintos par-
tidos políticos conferenciaron esta tar 
de acerca de las medidas de armonía 
que deben tomarse y la Asamblea Na-
cional suspendió la sesión. 
Posteriormente se l l egó a un acuer-
do provisional acerca de las diferen-
cias pendentes entre las fracciones 
políticos, con tal motivo la Asamblea 
Nacional so reunirá mañana. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
D E C R E C I M I E N T O D E L A E P I D E -
MIA D E P O L I O M E L I T I S . 
Nueva York, 4. 
Continúa descendiendo la epidemia 
de poliomielitis. E n las últ imas vein-
ticuatro horas se han registrado cua-
renta y nueve invasiones y dieciseis 
fallecimientos. 
Nueva York, 4 
Como prueba de la confianza de la 
Sanidad do que la epidecia #! fvira-
1 lisis infantil ha sklo contenUia, a los 
¡dueños de cinematógrafos se les ha 
i permitido hoy admitir ©n dicho espec. 
¡táculo a los niños de doce años en 
I adelante. E l mínimo de ©dad en otros 
¡ casos ha sido de dieciseis años . 
F A L L E C I O UN E X D I P L O M A T I C O 
S t Louis, Septiembre 4.— Según 
despachos recibido n<luí' Ric*ard C. 
Korens, de St Louls, ex-Embujador 
en Austria, falleció hoy en Philadel-
phla, donde se hallaba visitando a 
sn hija. 
E L P R E S I D E N T E W I L S O N E N 
H O D G E N S V 1 L L E 
Hodgensviüe, K y Septiembre 4. E l 
Presidente Wllson vino a Kentucky 
hoy a tributar homenaje a la memo-
ria de Lincoln y al mismo tiempo des-
cansar de la política; pero un inmenso 
público se congregó aquí, procedente 
de distintos puntos del Estado, y lo 
vHoreó cada vez que se presentaba, 
haciendo do su visita un acontecimien-
to político. 
E l Presidente aceptó en nombre del 
Gobierno Federal la choza en que 
nació Lincoln. 
pronunció un discurso qn© fué «n 
elogio del Presidente de la Guerra C L 
vil, en el que dijo qu© Lincoln era la 
personificación de la democracia, 
agregando que: "Nosotros no somo* 
dignos le hallamos aquí a menos que 
seamos en hechos verdaderos demó-
cratas y servidores de l a humanidad, 
dispuestos a ceder nuestras vidas por 
la libertad, la justicia y 1» exaltación 
espiritual de la gran nación que nos 
da albergue y sostén." 
E L T R A F I C O F E R R O V I A R I O NOR-
MALIZADO 
Washington, í. 
Las empresas ferroviarias han sus-
pendido las disposiciones que habían 
I acordado y el tráfeo ha vuelto a ser 
¡normal. 
E L "DIA D E L T R A B A J O " 
Washington, 4-
E l "Día del Trabajo" se ha cele-
brado en toda la Unió", especialmen-
te por las asociaciones atléticas; pe-
ro el Congreso, sin embargo, perma-
neció en sesión con el propósito de 
terminar la legislatura en esta sema-
na. 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
New York, Septiembre 4,—Entra-
ron los vapores "Montserrat" espa-
ñol, de Puerto Méjico, Veracrnz y 
Habana; d "Monterrey", de Tampi-
co. Veracruz, Progreso, Habana y 
Nassauj "Paloma" (cubano), de Cien-
fuegos, Santiago, Manzanillo y Jú-
caro; "Pastores", d© Bocas d©I Toro, 
Puerto, Limón, Cristóbal y Habana; 
Joseph J . Cuneo (Ñor) Tánamo and! 
Canoava; Méjico (mex), Habana; 
Henry T. Scott, Antilla. 
PhUadelphla Septiembre 4.—Lllegó 
el vapor "Hermod" (ñor) "Nmia." 
Delaware Breakwater, Septiembrc 4. 
pasó el vapor "Wein" (danés) , T h i ' a ' ! 
para Antilla. 
Cape Henry Septiembre 4 Pasó el I 
vapor "Berlín" (danés) de Baltimor0 1 
para la Habana 
New Port >¡ews. Septiembre 4 E n -
traron los vapores "Malm" (ñor.) 
de Cienfuegos; "Evelyn" de la Haba-
na. 
Key West, Septiembre 4. Entró ©1 
vapor "IMiami" de la Habana. 
MobÜe, Septiembre 4 Salió la go-
letata "Georg'a Gilkey, para la Haba 
na. 
Port Eads, Septiembre, entró el 
vapor "Excelsior" de la Habana. 
Salió el vapor "Frands Hanify", 
para la Habana. 
Cristóbal, Septiembre 4.—Salió el 
vapor "Calamares", de New York, 
vía Habana. 
M e r c a d o F i n a n c i e r o 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuban American Sugar, 2^4. 
Cuban Cañe Sugar, 52.1 2. 
South l'orto Rico Sugar, 179. 
Bonos de la República de Cnba. 
(1904) 98. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial, 3 1¡2 a 3 3 4 por 
100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71 1|2. 
Por letra: 4.75 3 4. 
Por cable: 4.76 7!16. 
F R A N C O S 
Por letra: 6J).3i4 
Por cable: et>."|8. 
MARCOS 
Por letTa: 70, 
Por cable: 70. 
CORONAS 
Por letra: 12.25. 
Por cable: 12 3!8. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41 112. 
Por cable: 41 5 8. 
L I R A S 
Por letra; 6.314. 
Por cable: 6.47. 
R U B L O S 
Por letra: 33. 
Por cable: 34. 
Plata en barras: 67.814. 
Peso mcjlirano: 52.1 ¡4. 
Inter¿s sobre préstamos a sesenta 
días: 2 3;4 a 3; noventa días, 3 a 
3 12; a seis meseg, 3 1|2 a 3 3|4. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 85. 
Consolidados: 59 
B O L S A D E P A R I S 
Renta dei 3 por ciento: 63 francos 
80 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
7 l!2 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
D e p o r t e s 
G E O R Q E CHiANCY K N O O K E D O U T 
Cedarhusse, Ohio, Septiembrp 4. 
Johny Kelbane, do Cleveland, de-
rrotó en memos da ocho minutos a 
George Ohancy, do Baltlmore, en el 
match d© boxeo, en e] que ee disputa-
ha el campeonato mundial del peso de 
pluma. Un golpte trmendo en la qui-
jada de Chancy, casi a la terminación 
dei tercer round, decidió el match. B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
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X I G A N A C I O N A L 
S A N L U I S Y P I T T S B U R G 
Pittsburg, Septiembre 4. 
E l team local derrotó al San Luis 
dos veces hoy. L a anotación «a « " 
prime rdesafío fue siete por ceTo * 
en ei segundo quo se verificó por .J 
tarde el score f u é dos por u n a . ^ pi* 
chlng efectivo do Cooper dió ia ^ 
toria al Pittsburg ©n el segundo jnT 
go. E n el juego de la mañana 
solo permitió cuatro hita. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
San Luis . . . OOOOOOOOO-^ -
Pittsburg . . . 10021210X-- 7 7 J 
Baterías: San Luis Warmou^ 
M«adows y González y Brottem; p^J 
burg, Milier y F i scher y Schmldt. 
Umpires: Harrlson y ODay . 
Ser"© de González: 
V- ^ H . O. A. E. 
González, c . . . 2 0 0 1 1 ^ 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
San Luis . . . OO0O0O00O-. 0 ~ ¡ ^ 
Pittsburg . . . ICOOlOOOx— 2 10 1 
Baterías: Watson, Lotz y Gonzá-
lez por el San L u i s ; Cooper y Frécher 
por el Pittsburg. 
Umpires: O'Day y Hamson. 
{ácoro de Gonzá lez : 
V . C . H . O. A. E. 
González, c . . • 4 0 2 8 1 ~Ó 
U n two base hit. 
tfr *V «v 
F I L A D E L F I A Y BROOKLYíí 
Füadelfia, Septiembre 4. 
Ante una concurrencia que ha ba-
tido ©1 record del n ú m e r o d# parsonaa 
que han presenciado un desafío an 
día festivo en los terreno© lócala, 
encontrándose los stands complata-
monte llenos ©n cada uno de los jue-
gos de hoy, el Fi ladelf ia derrotó dos 
veces al Brooklyn do© por una en el 
desafo de la mañana, y diez por tres 
©n ©1 d© la tard©. Millares d« fanáti-
cos ee vieron privados de presenciar 
los desafíos por hallarse completa-
mente lleno «1 terreno. 
E l desafío d« l a tardo nunca estuvo 
en peligrop aral os locales, después 
del primer imulng, ©n que se anotaron 
e©is carreras. E l Brooklyn usó cinco 
pftehers en ©st© ju©go. L a victoria de 
la mañana ee deb ió a los home runa 
de Kill l íer y Luderu» . 
Primer juego: • • 
Anotación por entradas: 
C. H. H. 
Brooklvn . . . 000000001— 1 7 1 
Fl ladeíf ia . . . OOllOOOOx— 2 9 1 
Baterías: Brooklyn, Marquard, Pfe-
ffer, Rucker y lMey©rs y Milier; Fi-
ladelfia, Mayer, Alexander y KlUifer. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E, 
Brooklvn . w . 100020000— 3 10 4 
Filadelfia . . . GOSOOlOOx—10 10 0 
Baterías: Brooklyn, Oheney, Smith, 
Dell, Appleton, Mails y MiHer; Fila-
delfia, Ríxey y K i l l i f e r y Adama. 
Umpires: Quigley y Byron. 
C H r B A G O * Y OINCINATI 
Chicago, Septlembr© 4. 
Ohristy Mathewson, eac*ídolo de los 
fanáticos {neoyorquinos, y en la ac-
tualidad el manager del Cincinati, y 
Mordecal Brown, la famosa máquina 
de los antiguos Cuba, se ©ncontraron 
hoy ©n ©1 box ©n «1 B©g,undo desafío 
del double header de hoy, siendo esta 
la primera voz quo so encuentran 
desde 1812. 
Math©waon g a n ó su juego, diez por 
ocho, con lo quo e l Cincinati logró d'-
vidir ©l doubleheadea*. E l Chicago 
ganó ©1 primer desa f ío tres por cero. 
Los Cubs le dieron quine© hits a Mat-
hewson y los Reds por no ser menee 
le dieron diez y nueve hite a Brown', 
L a coincurrencia que presenció el due' 
lo entre los dos veterano© fué la má* 
grande de la temporada. 
Primer juego: 
Acotación por entradas: 
C. H . ' 
Cincinati . . . 000000000— 0 4 
Chicago 2000O010x— 3 10 
Baterías: Cincinati, Schultz y Wií 
go; Chicago, Prendergast y Archer 
Segundo juego: 
Anotación por eatradas: 
C. H. B 
Cincinati ^ v , 012122011—10 19 
Chicago . . . . 201020003— 8 15 í 
Baterías: Cincinati, Mathewson j 
Wingo; Chicago, Browm y Wilson. 
Umpives: Eason y Rigler. 
B O S T O ^ Y N E W Y0K1 
Boston, Septiembre 4. 
E l Boston ocupa el primer lugar a 
su liga por haber ganado uno de so 
dos juegos con el New York, mlei 
tras el Brooklyn p e r d í a los dos con < 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que no deben a d m i n i s t r a r u n a medic ina, á s u s n i ñ o s iin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que C a s t o r l a es p u r a m e n t e vegeta l , y que una lista de sus ingi»-
dientes acompaña á cada botella; 
3 . —Que estos ingred ien te s son remedios c a s e r o s é I n o f e n s i v o s » 
y los mejores para los niños ; 
<*.—Que C a s t o r i a es l a r ece ta f a v o r i t a de un distinguido médico, y «í 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
5 . —Quo C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r per-
sona, y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior ea 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabea y Cordiales calmante», 
que es inofensivo y no provoca nauseas; ~* 
6. —Que teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas penosai 
v i g i l i a s , los nu los se conservan robustos y a l c o r e s . V la* 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO E X T R A C T A D O S DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H . F L E T C H E R 
"Receto la Castoria á mia clienteB y U o* 
an ral familia." 
Dr. W. F. W a l l a c e , Bradford (N. H.í 
"Ha osado Is Castoria por varioe B£OS 
mi OMCtica. y siempr» la he encontrado e* 
UO TCONdlo ífíruro y da confianza." „ > 
Dr. W. T. S e e l k y . Amity (N. Y.' 
"Dnranto muchos años he recetado l¡ 
Caatori»1, A mia clientes y en mi famil'^J' 
siempre he encontrado que e« un rwn̂ vJ 
exoelante. La fórmula no puede na mejor. 
H. J . T a f t . Brooklyn (N. 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy Batisfccho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. L i s t eb , Kogers (Aik.) 
Proscribo con frecuencia la Castoria pan 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
' '•^.Dr- B- H a l s t ü a o S c o t t . Chicago (HIb.) 
"La Castoria ocupa el primer lurar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar " 
->vl)r. W i l l i a m Havmour, Cleveland {Oh») 
| Víase qu« 




Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUB COJIPANT. NUEVA YOBK. E. U. A , 
S E P T I E M B R E 5 D E 1916. 
Omameotación de Geniento para Jardíites 
: J«rronc* bancos, estatuaB, peryolas, ccaadores, ete^ ete. 
Foodición de Cemenio de Mario Rotllant. 
L F R A N C O Y BENJÜMEDA. T E L E F O N O A-3728. — HABANA. 
C 5C92 
Wadfilfia- Los Braves ganaron el de-
safío de ia mañana dos por tres. . E l 
desafío de la tarde lo ganó el New 
lYorn ocho por tres. 
Primer juego: 
¡ Anotación por entradas; 
C. H. E . 
Uew York , 000010010— 2 7 3 
Boston . . • • 00200100x— 3 6 2 
Baterías: New York, Tesreau y Ra-
tiden; Boston, Hughes y Gowdy. 
Segundo juego: 
i Anotación por entradas: 
| C H. E . 
New York. . . 010011041— 8 11 6 
Boston . . . . 100110000— 3 8 6 
Baterías: New York, Sallee, Perritt 
y Mac Carty; Boston, Reulbacih y 
Ckvwdy. _> • ' 
Umpires: Kiem y Emslle. 
L I G A A M E R I C A N A 
SAN L U I S Y CHICAGO 
¡ San Luis, Septiembre 4. 
E l Chicago superó al San Luis y le 
ganó ambos juegos del double header 
de hoy, tres por dos y dos por una. 
Aunque el San Luis dió diez hits en 
el primer desafío, por 6 el Chicago; 
no fueron dados en momentos opor-
tinos y diez corredores quedaron en 
bases. E n cambio el Chicago hizo de 
bus hits un factor en el scorlng. E l 
eegundo desafío fué un duelo de plt-
chers entre Benz y Plank; el primero 
eolo permitió tres hits y sacó a diez 
hombres en strikes. A Plank 1© die-
ron sê s hits. 
Primer juego: 
: Anotación por entradas: 
C. H. E 
Chicago. . . . 100000001— 2 6 0 
Ban Luis . . . 001000000— 1 10 4 
Baterías: Chicago, Williams y Sch-
alk; San Luis, Koob, Davenport y 
Hartiey. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000000120— 3 6 3 
San Luis . . . 000001000— 1 3 0 
Baterías: Chicago, Benz y Schalk; 
San Luis, Plank y Rumler. 
Umpires: Dineen y Owen«. 
N E W Y O R K Y BOSTON 
New York, 4. 
E l New York y los Champions 
Mundiales se dividieron los juegos 
de hoy. E l Boston ganó el primero 7 
por 1 y los Yankees el segundo 4 po* 
8. E l juego de la tai-de fué muy emo-
domante. Los Colorados (Boston) le 
hicieron tres carreras a Shawkey en 
©1 noveno inning, epatando el acore. 
E l New York logró ganar en su mi-
tad doi noveno por un wild pitch de 
Mays. 
, Primer juego: 
Anotación por entradas: 
! C. H. E . 
Boston . . . . 000100510— 7 11 0 
New York . . 000000100— 1 5 4 
Baterías: Boston, Ruth y Carrigan; 
New York, Russell, Love y Walters. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . . 000000003— 3 6 2 
New York . . . 003000001-1- 4 7 3 
Baterías: Boston, Leonard. Gregg, 
Wickoff, Mays y Carrigan, Thomas y 
Cady; New York, Shawkey y Alexan-
der. J 
Umpires: Chill y Evans. 
WASHINGTON Y F I L A D E L F I A 
Washington, Septiembre 4. 
Los Senadores derrotaron fáciltnen 
te al Filadelfia en ambos juegos hoy, 
dos por cero y tres por una Shaw y 
Aj^ers pitchearon colosalmente y por 
el Filadelfia Nabors y Bush lo hicie-
ron bien con excepción de un Inning 
cada uno. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000000000— 0 7 0 
Washington. . 00000002x— 2 6 0 
Baterías Filadelfia, Nabors y Piel-
nich; Wasbington, Shaw y Cbarrity. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C H. B 
Filadelfia . . 001000000— 1 7 1 
Washington. . SOOOOOOOx— 3 7 1 
Baterías: Filadelfia, Bush y Pici-
nich; Washington, Ayers y Wlillams. 
Umpires: O'Loughlin y Nallin. 
* * * ' 
D E T R O I T Y C L E V E L A N D 
Detroit, Septiembre 4. 
Los Tigres ganaron ambos juegos 
hoy al Cleveland, con lo que se han 
colocado a diez puntos del primer lu-
gar en su liga. Ambos teams batea-
ron muoho en los dos desafíos. E n el 
juego de la mañana tomaron parte 
nueve pftehers y en el de la tarde 
siete. E l Detroit ganó el segundo de 
safio en el sexto inning anotándole 6 
carrras a Mcrton sn ese inning. 
Primer jlego: 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
Cleveland . . . 02001110(V— 5 10 1 
Detroit . . . . BllOOOOOx— 7 11 2 
Baterías: Cleveland, S. Coveleskie. 
Lambeth, Gould, Beebe, Boehling y 
O'NelU; Detroit, Boland, James, H . 
Coveleskie, Dubuc y Spencrr, 
Segundo juego: 
Anotación po rentradas: 
C. H . E . 
Cleveland . . . 030001040— 8 10 2 
Detroit . . . . 20010602x—11 12 2 
Baterías: Clevteland, Morón, Bagby, 
Lambeth, Boehling y O'NelU y Cole-
man; Detroit, MitcheU, Boland, Dauss 
y Satán age. 
Umpires: ConnoUy y Hlldebrand. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Minneapolis 11; 
mer juego). 
Score de Acosta: 
St. Paul 0. Pri-
Acosta, If . . . . 4 
Una base robada. 
V. C. H. O. A. E 
~ 0 ~ 0 1 0 A 
St. Paul 7; Minneapolis 5. 
gundo juego). 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A 
(Se-
E . 
Acosta, If. 4 0 0 8 0 0 
Louisville 6; Toledo 2. (Segwndo jue 
go). 
Palmero euaedl 6a Northrop. Dió 
una base por bolas, le dieron un hit y 
no le hicieron carrera en 1 2|3 ln-
nlngs; sacó dos struck outs y cometió 
un wild pitch. 
Score de Palmero: 
V. C. H. O. A. B. 
Palmero, p. 1 0 0 0 2 0 
L I G A D E L E S T E 
(Pri-New London 4; Portland 3 
mer juego). 
Scoro de Rodríguez: 
V. C. H . O. A. E . 
Rodríguez, Ib 4 0 1 14 1 0 
New London 2; Portland 0. (Se-
gundo juego). 
Score de Rodríguez: 
V. C. H . O. A. E . 
Rodríguez, I t . 2 0 0 9 1 0 
MENOS D E DOS PUNTOS S E P A -
R A N A L O S T R E S P R I M E R O S 
C L U B S 
New York, Septiembre 4. 
E l último día fectiao do la tempo-




y prátíca, el Dr. T. H. Dye perfeccioné' el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
I.J .A." El ha demostrado científica-
mente aue ninguna muier debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA M I T -
CHfeLLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llcna.de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda, cuando se toma después del 
«íurabramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechoi 
v glándulas secretas de la lechê  dando 
tugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, bija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demSs preparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
portentoso del V i . J . t i . Dye, que oicst 
"Como dar a luz n i ñ o s sanos y 
r o b u s t o » sin t smor a do lor*»" 
y " Como ¡ losar • sor madre." 
Este libro contiene consejos muy ndl-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el, cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansendo 
y mucho sueño. Cuando me enteré dt 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de *'Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. Mari a C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
H jro a Vd. preMDte qas loiot tm* ssedleametitM 
qac leí be recetado a mil enfermu. huí dada mar 
burnoi resultados, espero me mande miM libritos pan 
darlet a muchas mas de mis cUmte*. 
(Fda.) Sra. Leónidas Ruminot dt A (Matroaa) 
Ve Aldúaate No. 457. Temoco. Chile. S. A. 
La Sra. Fe'Isa I, de Borji. Calle LApex No, J50, dt 
h dudad de Santisro. Chile, dice que hacia anchos 
atoa no habla podido torrar criar nlnruna enawra, y 
después de haber tomado 2 poaut dt * Compuesto 
idkchaüa" tirar oca robusta y Mn& 
Ce ncesloaarlos para la República da Cubatáraraa & Lazo, S. Cirios 183, CleBfitagas 
DÍAR10 D E L A M A R I N A 
c 
P A G I N A N U E V E 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
Es verdaderamente desconsolador saber que muchos hombres y mujerea sufren en la 
ignorancia. Se sienten débiles, enfermos, sentimentales, carentes de toda energi*. Muy 
probablemente todo eso es debido á dolores y padecimientos en la espalda y en las articulaciones y, 
especialmente en este p»is de tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parto de inflamación 
V1^?** Al fin y al cabo, la única causa de todo no es más, en muchos casos, que los riñonee 
debilitados. ^ 
Muchos romedioa se anuncian para curarlo», y aunque proporcionan cierto alirio al pacienta 
•on de naturaleza pasajera. Para curar loe dolorea de los riñónos de cualqúiera clase que sean 
lo primero que debe combatirse es la causa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre tenemos 
en la sangre y que los ríñones, cuando están sanos, filtran y pasan fácilmente á su camino natnral. 
Pero cuando les riflones están debilitadas no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que pas por loe ríñones y i» 
vejÍB»t y ao por los intestinos, como actúan muchas pildoras anunciadas, para este fin. Nada 
par» este mal como las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga, cuvas propiedades 
rigorisantes, purificadoras y saludables penetran hasta la menor grieta de los ríñones y actúan 
en ellos de tal manera que'üsted mismo puede convencerse al cabo de las veinticuatro horas de 
•u salutífero poder con solo observar que sus orines ofrecen un color característico turbio azulado. 
Pero esté Usted cierto de que adquiere y usa Usted las legitimas Pildoras De Witt, que ae venden 
«n cajas blancas, impresas en azul y oro con un eello de lacre azul en el tapón de la botella que 
las contiene. Sin este «ello especial es seguro que le dan á Usted una vil fraudulenta imitación. 
Precio en todas partes, 70 céntimos y $1.40 por caja. 
Mucha gente no puede decir si sus ríñones padecen 6 no. He aquí algunos de los síntomas 
de ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse do la cama, hinchazón 
debajo de los ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
varias partes del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas agudas de esas que nos hacen 
parecer que oe nos rompe la espalda en pedazos. Estos «on los síntomas ciertos y seguros del 
padecimiento de los ríñones, y todos aquellos que sufren de dolor de espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga, ó dolores en los múscujps y articulaciones, 
padecen todos estos males porque tienen los ríñones enfermos ó debilitado», porque todo eso no 
m otra cosa que síntomas del mal de ríñones. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a lo» R i ñ o n e t y l a V e j i g a , 
al propio tempo que ejercen los efectos de su acción escrutadora y 
Senetranto no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera añosos. Están positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer 6 el niño 
más delicados. Si Ud. encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañia, Habana ; 
José Sarrá, Habana; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le servirán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor de 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vejiga, Reumatismo, Calculo, Mal 
Piedra, Ciática, C i s t i t i s , 
lilidad general é Irritabilidad, 
fl é 
/ 
¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
die posición a los clubs de la Liga 
Nacional. 
E l Brooklyn, que ha ocupado el 
primer lugar desde los primeros díaí 
del mes de Mayo, cambió de lugar con 
el Bostom y está empatado con el F i -
ladelfia en el segundo. 
Menos de dos puntos separan a loa 
tres clubs en la contienda más reñi-
da que se conoce en los últimos diez 
años . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
S I N O P E R A C Í O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s , 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
£ s p e c i a | p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a . 4 . 
ANUNCIOS Q U E D E B E N DESA-
P A R E C E R . 
L a Secretaría de Obras Púbbldcas 
da cuenta a la Alcaidía de que en la 
prolongación de la Avenida Chaple, 
aue entronca con la calzada de Jesús 
del Monte, terrenos quj© son de la 
{íropiedad del Estado, existen unos etreros anunciadores que deben ha-
cerse desaparecer. 
FOCOS E L E C T R I C O S 
E l Administrador dei la Havana 
Eleetric comunica la instalación de 
las lámparas de nitra en Geíabert y 
P. Consuegra, J y 15, F y 13, E y 13 
y G y 25. 
R E G I S T R O D E P O B L A C I O N 
E l Director General del Censo pi-
de, por mediación de la Secretaría de 
Gobernación, que en el presupuesto 
ordinario del año económico de 1917 
a 1918 se consigne cantidad suficien-
te para atender a la formación del 
Registro general de habitantes del 
término municipal de la Habana. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
Temitido los certificados de habitabi-
lidad de las casas Leaitad 44, Línea 
y 8, San Pablo al fondo de Cerro 
476, Cerro 585, San Lázaro entre 
Lawton y Reforma, Santa Ana y Pé-
rez, Economía 30 y Gloria 105. 
L I C E N C I A S 
Para establecerse f̂ n esta ciudad 
han solicitado licencia: José Cerve-
ra para barbería en Egido 2, Cándido 
Hoyos para médico en San Lázaro 
334, Fred Man para comisionista con 
muestras en San Nicolás 102, Moisés 
Hanan para óptico en O'Reilly 40, 
Alonso y Fages para tienda cTq repa-
raciones de automóviles en Belas-
coaín 46, Joseph Walt para comisio-
nista con muestras en Villegas 98, 
Mateo Pon para venta de pescado 
fresco en Monte 150, Francisco Fiat 
para comisionista con muestras en 
Luz 4, y Eulalio Cabot para materia-
le» do construcción en Belascoaín 62. 
B E C A S D E MUSICA 
Han solicitado bocas en la Acade-
mia de Música: Adela Cuesta para 
sus hijas Adela e Isabel, José Cabre-
ra para su sobrino Cecflio Peñalver 
y Ana María Ginjama para su hija 
bomitUa. 
S O L I C I T U D 
L a sejíora Dolores Sosevllle ha so-
licitado una plaza de comadrona mu-
nicipal. 
CONVOCATORIA D E 
A C R E E D O R E S 
Para cumplir el acuerdo do 27 de 
Junio último, «obre pago de deudas 
municdpaies, el Alcalde na dictado un 
decreto cuya parte dispositiva dice 
así: 
"lo.—Que se convoque por este 
medio a los acreedores del Ayunta-
miento a fin de que dentro del tér-
naino ü^prorrogabl© do treinta días, 
contándose a partir de la feicha de la 
publicación de esta convocatoria, ma-
nifiesten por escrito el crédito que 
reclaman, con expresión de su origen 
y cuantía, acompañando los docu-
mentos que acrediten ei derecho que 
reclaman o señalando en su defecto 
el expediente a que se encuentren 
agregados, y especialmente haciendo 
constar que aceptan y consientan en 
darse por satisfechos y pagados por 
medio de bonos en la forma aconla-
da. 
2o.—Que las solicitudes se presen-
ten por los propios interesados o por 
sus repregejitantes con poder bastan-
te para ello, entregándolas en el Re-
gistro de entradas de la Administra-
ción Municipal, donde se les provee-
rá del correspondiente recibo, cuidan-
do dicha oficina mamicipal de remi-
tirlas dentro del propio día al Le-
trado Consultor de la Alcaldía, señor 
Oscar Bonachea, para que emita el 
dictamen de su cargo. 
3o.—Que al darse cuenta para el 
despacho de dichos expedientes se 
atienda al día en que fueron presen-
tadas las solicitudes, procediéndose 
por riguroso orden de fechas. 
4o.—Que se publique esta convo-
catoria en la "Gaceta Oficial de; la 
República" y en el "Boletín Munlci-
pafl." 
Caído de un tranvía 
Jorge Ñame, natural de Siria y 
vecino de Gervasio 74, fué asistido 
hoy por la mañana on la casa de so-
corro de Jesús del Monte por el Dr. 
García Dcmíncru0^ de heridas en 
la cabeza y cuerpo y síntomas de con-
moción cerebral. 
Dichas lesiones ee las causó Ñame, 
ai caerse de un tranvía en Jesús del 
Monte y Concepción. 
Menor herido 
En el barrio do "Chacón" término 
de Guanaja-y, fuó herido casualmen-
te ayer, por proyectil de escopeta ce 
salón, el menor Jo«6 Ramón Acosta 
Vletores, por otro menor llamado 
Delfín Miranda Orozco. 
lln drama en el íiarrío de los Sitios 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Iba a acompañar obligándola a que 
subiese en la máquina Ho052. 
E n el trayecto reprodujo su reque-
rimiento a la joven, y como ésta pa-
rece que una vez más lo desairó, él 
ordenó al chauffeur detuviese la má-
quina no en el domicilio de Marina, 
sino en el suyo que se halla situado 
cuatro o cinco casas mfls adelante. 
A l llegar allí le dijo que se iba a 
despedir de su madre. Así lo hizo, y 
después, en un instante descargó un 
revólver vizcaíno, de pequeño cadbre, 
por cinco veces coníva la muchacha 
que permanecía aún sentada en el 
automóvil. Después, cuando la madre 
le decía: "hijo t© desgraciaste" y él 
le respondió: " Y a me desgracié", tiró 
el revólver contra la acera del frente 
de su casa. 
E l vigilante especial del Municipio 
marcado con el número 169, Julio 
Valdés, fué el primero en acudir al 
sonar los disparos y en el mismo au-
tomóvil condujo a la lesionada al hos-
pital de Emergencias. 
E n dicho centro sanitario el médi-
co de guardia, doctor Raúl de la Ve-
ga, curó a la lesionada, certlñcando 
presentaba una herida producida por 
proyectil de arma de fuego, de pe-
queño calibro, orificio de entrada on 
la región carotidea (lado izquierdo 
del cuello) y otro orificio de salida en 
la nuca; otra en ei borde Interno 
de la región antebraquial derecha, así 
como contusiones y desgarraduras en 
el tercio superior del antebrazo dei 
mismo lado. 
Ante el capitán Campiña, al mando 
de la Sexta estación de policía, y 
ante el señor Juez de guardia, doctor 
de la Maza, que se constituyó en 
Emergencias, asistido del secretario 
Judicial señor Rodríguez y oficial se-
ñor Vallés Calzada, la joven Debeso, 
cuyo segundo apellido es Díaz, de 23 
años de edad, soltera y natural de 
Matanzas, dijo que habiéndose encon. 
trado con su amigo Angel Vilanova, 
Todos Estos Regalos 
G R A T I S 
Con el fin de introdu. 
cir nuestro surtido de 
yoyeria, de gran valor 
y de buena aceptación 
en todas partes del 
mundo, deseamos que 
sea nuestro agente 
especial sn su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
Joyería puede ser vendida por 
loe oro y míe, le hacemos la oferta 
Joyenn, junto a los sisruientes piemios 
P i d a 
n u e s t r o 
c a t á l o g o 
e s g r a t i s 
La enviaremos 25 piaña 4h 
na PulMra «orad* de antn con ex-
tensión» que puede «justarse a cualquier bjsro, Un M edalUn con acabado da 
O y su cadena. co.Taípcndioot• da Tk pulsadas de largo y cuatra taainificaa 
rtijaa dorada», O un reloj runontolr, dorado, garantisado por 5 añoa, coa 
su cadfcaa imitadáo cable y tm mnenifico anillo para moocgrataa. 
Aproveche Nuestra Esplendida Oferta 
11 .1 — j £ «n/iaremoa SJpiezaa^enuestrasJoyss conp-.tdras preciosas como indi-
cado ámbar EL FONOGRAFO "MARAVILLA", de apanenoa atractiva. 4a tcoo tek* y 
suave y puro que hará jrcwar toda la familia. 
E l P r e c i o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
No hsy palabras qi* puedan hacer justicia a este fonógrafo. La máquina corre&OMide a sa 
^ i ^ - t V * 5 ^ V , ^ W - Enviamos GRATIS con el fonógrafo cuatro S ^ T T o d o 
por soio Uro ti envío lo hacemos por correo certificadô  No bey temor que te extravia. 
EnvUnasS2.S0 Parala Prtnttra oferta oS3.S0 p<M ta MpmOmJndicándonoa cuaUl twilMtti. 
miot d**,. H A G A SU PEDIDO AIíORaT E N E L ACTO. SI ESPERAÓLVIDAftír 
HENRY J E W E l i n r C P . , p , ^ l ^ CambrMgoBysr. . CMeaga-U.S . A. 
le había pedido la matase a lo que 
él accedió, exigiéndole sólo lo dejara 
ir a su domicilio para despedirse de 
eu madre. 
Vilanova se abstuvo de prestar de-
claración, siendo r^mitl^o al vivac. 
E l l a quedó en Emergencias, y alH 
fué visitada anoche por su hermano 
Arturo Debeso, vecino de Santa María 
del Rosarlo, quien confesó que ella 
Iba a caca de su hermana Marina :on 
e\ propósito de decirle que se marcha, 
ba para Matanzas, ai lado de su padre 
Antonio Debeso, pues temía llevase 
a efecto sus amenazas Angel Vilano-
va. 
Ayer mismo Ofelia renunció a tomar 
parte en el "Concurso de Virtud" que 
celebrará nuestro colega " L a Noche". 
Había decidido marcharse de la Ha-
bana. 
Este es el suceso acontecido ano-
che con todos sus antecedentes. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e l o s t r u c c i ó n 
MENOR LESIONADO 
El doctor Sansores, médico de guar-
dia en el Centro de socorros de Jesús 
del Monte, aslstlf» nyer al menor Anasta-
sio Oarcía Aramendla, de nueve años de 
edad y vecluo de Tamarindo uúraero 8, 
por presentar una luxación en el codo 
derecno, que «e urodujo casualmente al 
caerse en eu domicilio. 
UDUXU DE BAUD 
En la Jefatura de la Policía Judicial 
denunció ayer, Generoso Iglesia» y Gon-
zález, natural de España y vecino de 
Carlos I I I número ICO, que de la posa-
da "La Primera de la Mnchlna", situada 
en Cuna número 1, le han hurtado un 
baúl que dejó en depósito hacia cuatro 
días con el propósito de embarcarse ayer 
en el vapor "Infanta Isabel", rumbo a 
España. 
El denunciante se estima perjudicado 
en la cantidad de $350, pues dice que 
dentro del baúl guardaba una letra con-
tra Santiago de Gállela, a la orden de 
Olimpio Pérez, extendida por la suma 
do $250, un par de faroles, dos picos, 
tres pares de sapatos y varias piezas 
de ropa. 
KOBO EN E L CERRO 
En la Jefatura de la Pollcia Secre-
ta, se personó ayer Augusto Geli Hero, 
eoircvclante y vecino de Salvador entre 
Acunducto y Parque, en el Cerro, de-
nunciando que los ladrones hablan pe-
netrado en un depósito de materiales 
qtu' tieun en su casa y violenta ado el 
candado que cerraba la puerta de una 
habitación, le sustrajeron metales por va-
lor de $200. 
BOMBERO LESIONADO 
El bombero número 47, Armando Bro-
mery, vecino de Mangos número 28, en 
los momentos que hacia ejercicios en el 
Cuartel de Jesús del Monte, hubo de 
ca'BrKQ sufriendo la fractura de la pier-
na derechs. . 
Fué «futido en el centro de socorro de 
dicho barrio. 
FUEGO EN CAPDEVILA 
La Policía de la Sub-Estaclón de Arra-
yo Naranjo, remitió ayer tarde un acta 
al señor Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, en la que hace constar que 
en el tejar "La Palla", situado en Cap-
devlla, habla ocurrido un principio de 
Incendio, quemándose vnrins viguetas del 
techo de la casa de hornos. 
El tejar es de la propiedad del señor 
Mateo Seriüat, quien no lo tiene ase-
gurado. 
Ln empleado de dicha fábrica nom-
brado Carlos Blanco y Fernández, ma. 
nlfcstó a la Pollcia que una de las chis-
pas de la chimenea de los hornos que 
estaban anoche encendidos, fueron las can 
sa del incendio. . 
SUICIDIO CONSUMADO 
En el Hospital número Uno, falleció 
ayer la Joven Tomasa Calvo Flaquer, 
vecina de Blanco número 18, que el día 
veinte v cinco del mes próximo pasado 
ingresó*en dicho centro oficial con quema 
duras graves que se produjo, según ella 
UJo, casualmente al inflamársele clert-p 
cantidad de alcohol, y según ha Inves-
tigado la Policía ni darse fuego a los 
vcstldoa con propósitos suicidas, porque 
antes del hecho habla tenido disgus-
to con un Individuo conocido por Ll 
HURTO DE UNA CARABINA Y UNA 
ESCOPETA 
A la Policía de ln décima estación, 
participó ayer el encargado de la planta 
de desinfección situada en el Hospital 
'Las Animas", Juan Morton y Alvarez, 
que los ladrones hablan violentado el 
candado que cerraba la puerta del cuar-
to de fornallas de dicha planta y W 
hiMnn sustraído al maquinista de la mis-
roa, Mr. Foster. una carabina y una es-
copeta, cuyo valor Ignora. 
E | chauffeur do la dirección de Sani-
dad, Jacinto Consuegra, vecino del Pa-
snje de Alvarc, número 10, entre Oquea-
¿o v Mnrqusz González, manifestó al dc-
nnneianto que v : ó n un sujeto desconocido 
con un saco al hombre y que por la boca 
del saco salla el extremo superior de la 
CarRblnQrEMADURA8 GRAVES 
La niña Angela Castillo y Berro, na-
tural de la Hobana, de cuatro años de 
edad v vecina de Santa Ana número 30, 
en Luvanó. fué asistida en el centro de 
socorros de Jesús del Monte, por pre-
sentar quemaduras graves diseminadas 
por todo el cuerpo que se P^dujo al 
carie encima el contenido de un Jarro 
lleno de acua hirviendo. . 
DES APARICION DE UNA RESORA 
El señor Vicente García Alvarez, ve-
cino de Santa Catalina y San Anastasio 
en la Víbora., participó a la Policía de 
la Décima Tercera estación, que su se-
ñora mad»e, Teresa Alvarez Mazo, na 
desaparecido de su domicilio temiendo 
!<• haya ocurrido alcuna desgracia. 
ROBO A UNA NIÑA 
El señor José López García, vecino de 
Neptuno número 204, letre B. puso ayer 
eu conocimiento de la Policía Nacional 
que un desconocido le arrebató a su me-
nor hila Matilde, una cadena de oro, 
oue llevaba puesta al cuello, en ocasión 
de ir dlcba niña a la bodega de la es-
quina d»- su domicilio. 
La cadena se estima en veinte pesos. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueces de 
instrucción de esta capital, fueron pro-
cesados ayer los siguientes individuos: 
Teófilo Calvo, en causa por disparo 
y lesiones. Se le sefialan $300 de fianza, 
para que pueda prozar de libertad pro-
rislonnl. Antonio Masó Rivera, por ten-
tativa de robo flagrante. Fianza de $300. 
A s a m b l e a M a g n a 
d e M a e s t r o s 
E n la última sesión celebrada por 
este organismo que dirigió las ges-
tiones culminadas en el éxito de la 
Ley de Equiparación de Sueldos del 
Magisterio, se tomaron entre otros 
los siguientes acuerdos, bajo la pre-
sidencia del señor Oscar Ugarte y 
fungiendo de secreario el señor Al-
varo Alfonso: 
Que la mesa visite al Honorable 
señor Secretario de Hacienda para 
tratarle sobre la pronta realización 
de la referida Ley, indispensable si 
so tiene en cuenta que todavía es aho-
ra más amarga la situación econó-
mica del Maestro del campo, que al 
presentarse la Ley en las Cámaras, 
porque a consecuencia de los altos 
precios que alcanza el azúcar, ha me 
Jorado la situación de los campesi-
nos y elementos que viven de la ca-
ña, dando esto, lugar a que hayan 
subido mucho los precios de los efec 
los de primera necesidad, por el 
afún constante do explotación que 
predomina eu las tiendas mixtas. Por 
estos motivos el elemento mAa cas-
tigado en esas localidades, es el Maea 
tro. . 
Embaladoras de acero 
I n d e s t r u c t i b l e s 
Compañía de Accesorios 
de Ingenios 
Teniente Rey 10. — TeL A-á523. 
Agencia MATAS. 
Darse por enterados del resultado 
fraternal y ventajoso para la unión 
do todos los maestros de la Repú-
blica, del viaje realizado por el Pre-
sidente señor Ugarte. al cual ban de-
mostrado, como representante de es-
ta Asamblea Magna, su gratitud más 
sentida todos loa maestros del inte-
rior, por la labor llevada al éxito: 
así como del ruego general sobro 
que no sea disuelta la Asamblea y 
del saludo cariñoso que le devuelven 
aquellos elementos de Santa Clara y 
Santiago de Cuba. 
Que la mesa visite al distingiido 
Inspector de Guanabacoa señor Frau 
cisco Gómez, para darle el pésame 
más sentido por el fallecimiento de 
su malograda hija Pura María, con 
quien estaba unida la Asamblea por 
fuertes lazos de afecto. L a Asamblea 
se puso en pie en señal de duelo y 
como homenaje a la memoria de la 
virtuosa desaparecida. 
Aprobar el empleo de los seis pe-
ses que restaban en poder del señor 
Tesorero Rafael Piña, en la adqui-
sición de la corona que se ofrendó a 
la señorita Pura María Gómez. 
Con el ardiente deseo de seguir la-
borando entusiastamente hasta la 
efectividad de la Ley de Equipara-
ción, adaptación de la Ley de Retiro 
de Empleados del Estado al Magis-
terio y regalos al señor Sagaró y de 
una bandera al Consejo Nacional di 
Veteranos de la Independencia; ter-
minó la sesión, que fué celebrada en 
el edificio de esta última institución. 
Perióilícos y revistas 
Siguen combatiendo con gran en-
sañamiento los soldados do las na-
ciones beligerantes en el Continente 
Eurqpeo. Todos los negocios se han 
paralizado, el comercio y la banca, 
la industria, pero la manufactura do 
elegantes e interesantes revistas no 
ha sufrido lo más mínimo. "La Mo-
derna Poesía" ha recibido en el úl-
timo correo las revistas ilustradas 
Nuevo Mundo, Mundo Gráfico. Blan-
co y Negro, Por Esos Mundos, loa 
Contemporáneos, Hojas selectas y L a 
Esfera, con excelente material e in-
teresantes grabados. 
"La Moderna Poesía", Obispo 133 
al 135. 
D o n a t i v o s 
Para la pobre señora Nieves P é m 
viuda de Pérez, que reside en Vives, 
94, hemos recibido cinco pesos, do un 
ruscriptor. También nos ha entrega-
do el señor D. P. diez pesos para en-
tregar cuatro pesos a la señora refe-
rida, cuatro pesos a la señora viuda 
de Lorenzo, de Paseo entre 27 y 29 y 
dos pesos para Rosa Pérez, de Haba-
na, 25, int. 
Dios colme de beneficios a tan ca-
ritativas personas. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. I tí) 
V 1 ^ 
^ 1 
: A G U L L Ó -
V I D R I E R A S 
ATRACTIVAS 
En " L A SOCIEDAD", la gran sas-
trería de Obispo 65. lucen esta sema-
na unas vidrieras tan originales como 
atractivas y que denotan el buen gus-
to y moderno espíritu comercial de 
los directores de esa famosa casa. En 
una de las vidrieras ha sido instalado 
un vistoso surtidor en el que danza 
constantemente una esferita de celu-
loide; con la particularidad notable 
de que el agua del pequeño surtidor 
va movida eléctricamente e impulsa 
también las aspas de un artístico mo-
lino de viento. 
Son muy dignas de ver esas vidrie-
ras, con las que L a Sociedad anuncia 
los grandes obsequios a sus clientes, 
por fin de temporada. 
c-5147 - ttl<4 1 
P A G I N A D I E Z O T A R I O D t L A W A K 1 N A 
S E P T I E M B R E 5 D E 191 r 
¡ F I J E S E V d . B I E N ! 
¡ A P R O V E C H E E S T A O P O R T U N I D A D ! 
H á g a s e d u e ñ o d e s u t e r r e n o y d e s u c a s a y ¡ N O P A G U E M A S A L Q U I L E R ! 
Apresúrese porque en lo. de Octubre próx imo, se subirán los precios en nuestro Reparto 
B U E N A C o l u m p i a . 
El Reparto más bello y más saludable de los alrededores de la Habana. Hoy puede usted adquirir su terreno con un 25 por ciento más barato que los que se ofrecen en otros Repartos. L e fabricamos su casa cobrándo le el 34 por ciento del valor de la que usted elija y a d e l a n t á n d o l e el 66 por 100. V e a usted dos modelos con sus planos corespondientes de algunas de las casas que fabricamos. 
1. ... .1.-1 WWJH. m .m i .IT™ "«11 l'lj 
-iéi-n v i . r.-iti . ' i • 
k - P O P - C h ; í 
Casa y terreno puede usted abonarlos a cómodos plazos, 
EL DINERO QUE PAGA EN A L Q U I L E R LO A B O -
NARA AQUI A PLAZOS POR S U PROPIEDAD 
Este Reparto está frente al mar. Es la extensión natural del 
Vedado; pero con una situación más bella y más hermosa. 
Í I E N E C A L L E S . A C E R A S . A G U A Y 
F l o o r . P l a n L E C R U Z A N D O S L I N E A S D E T R A N V I A S . 
2 » 13 
12*13 
2 
« = 3 
¡ V E N G A P R O N T O Q Ü L L U K O S L R A T A R D L ! 
B E R N A Z A , 3 . J . E . B A R L O W . e n t r e O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
MESA. Teléfono A-4987. 
S E P T I E M B R E 5 D E 1 9 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Colegio de Corredores | 
C O T I Z A C I O N O F i C A L 
C o m e r -
Banqaeroa. dmaiea. 
Londres, 3 d|V. . 
Londres. 60 djv. . 
Porís , 3 «liv. . • 
Alemania, 3 djV. 
E . Unidos, 3 dlv. 
Florín h o l a n d é s . 42 
descuento papel 
comercial. . . 8 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8 H . 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8% 
u "Palmiche." 
Manteca " L a P e r l a " granosa, 18 
a 25. 
Idem " L a Perla , L i s a , de 13 a 25. 
Chorizos secos: 50.33 libra, 
n en latas. 
S a l c h i c h ó n marca " A : " $0.34 l ibra. 
" " B : " $0.26 libra. 
" C r * $0.21 l ibra. 
Salchichas Weinera: Í0 .15 l ibra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
T r i p a s de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc. 4.75% V . 4.72% V . 15*1 D, 
D . 
A Z U C A R E S 
Azúcar c e n t r í f u g a de^ guarapo po-
larización 96, en a l m a c é n públ i co de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n , 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei p o l a r i z a c i ó n 89, 
para la expor tac ión , 4.24 centavos 
0ro nacional o americano la l ibra. 
Señores n ó t a n o s de turno: 
Para cambios: F . V . Rux. 
P a n intervenir en la co t i zac ión 
oficial de la Bo'sa Pr ivada: Alberto 
II. Ruz y Pedr^ A. Molino. 
Habana, 4 de Septiembre de 1916. 
Francisco V . R u z , S índ ico Presi -
lente, p. s. r . — M . Casquero, secreta-
rio-contador. 
M e r c a d o r e c u a r i o 
Soptiembre 4. 
Entradas dol dia 3: 
A Maauei Rcv i l l a , de H o l g u í n , 200 
machos. 
A Lucio Betancourt, de varios luga-
res. 40 machos y 4 hembras. 
Salidas del d ía 3; 
P a r a Marianao, a Octavio P é r e z , 15 
machos. 
Para Idem, a Adolfo G o n z á l e z , 25 
nachos. 
Para Regla, a Pr imo A l v a r e z , 63 
machos o 12 hembras; 
Para Álacrr .ncs , a Manuel Monte 
do Oca, 16 michoE. 
P a r a Guanabacoa, a idem idem, 33 
machos. 
Para Santiago de las Vegas , a 
Jtian Bacallao, 6 machos. 
P a r a G ü i n e s , a Rubi , Hermano y 
Compañía, 31 m?^hos. 
Para Vegas, a Bonifcio M a r t í n e z , 
1 hembra. 
P a r a Santiago de las Vegas , a A n -
tcno Sar.soverí , 3 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Keses sacrificadas hoy: 
Kanado vacuno 135 
Idem do cerda . . . . . . . 67 
í d e m kinar 47 
249 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 30, y 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar , de 45 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 78 
Idem de cerda 69 
I d e p lanar 0 
147 
Se de ta l ló l a carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vtcuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Resos sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
9 
I Se d e t a l l ó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
. Loi. priitios a qje nse de ia l iú el ga« 
o? •'-> pp Ir'S ''o-'-Tloe ^'iranN' «I l í a 
Vacuno, a o.3j4, 7.1¡2 y 7.3¡4 cts. 
Cerda, de 10.112 a 12 c ntavos. 
L a n a r , de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
Dada la irregularidad de los trenes, 
tío l l e g ó hoy un tren que se esperaba 
de Santa L u c i a , con buen ganado, a s í 
que si esto lo unimos a las existen-
cias que no son muchas, se v e r á cía-
r&men'ta que el ganado en el mercado 
t e n d r á que ublr algo. 
De Pinar del Rio l l e g ó un carro 
consignado a. Ignacio G o n z á l e z , c u -
y o s precios los daremos m a ñ a n a . 
L O S C U E R O S 
S e g ú n los telegramas recibidos de 
Nueva Y o r k dan por seguro que los 
Drecios de los cuedos tengan su ba-
j a en el mercado. 
A s í es que no se p a g a r á n m á s en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1 !2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la H a b a n a de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
L o s precios que se pagan en l a 
Repúbl ica los daremos a conocer ma-
fiana. 
Venta d« Sebo 
Se vend ió en el mercado en estos 
d í a s y permaneciendo firme por aho-
r a el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a SI! .00 . 
Venta de n e z a ñ a g 
Los precios a que -e cot izaroi .as 
p e z u ñ a s er el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
S» cotnbran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza p a r a el extran-
lt?ro, s e g ú n el a n á l i s i s , de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de re» 
L a s crines» de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 l a tonelada. 
todero 
d e L u y a n ó 
LOS l LT1MOS SA( KAMEXTOS. POR E L 
M. Y. DR. RAMIRO FERNANI>DK¿ 
VALBUENA. 
X I I 
/ (Continuación. 
La Santa Unción, fué Instituida como 
medicina parn las enfermedades del cuer-
po, estando tan expHcito y claro el após-
tol Santiago, promulgador de este Sacra-
mento, que no cube lugar a la menor 
duda. 
"Se pone enfermo dice en au Canónica 
alguno de vosotros? Llamn a los Presbí-
tero» do la Igiesia y oren por él unjtlén-
tlole con el óleo, y la oración de la fe 
Halvnrá. y si está en pecados, se le perdo-
I Jir:1ll ?" 
;.Puede ponerse más claro? 
A este propósito nos decía hace afios 
un celoso e Ilustrado Párroco "Treinta 
y cln«o aflos día por día rengo ejercien-
do el Ministerio puroqulal en varios pue-
blos, algunos de más de mil vecinos. He 
procurado siempre que mis enfermos reci-
bieran con anticipación los ültlmos Sacra-
mentos, para lo cual visitaba a mis fe-
ligreses en cuanto sabía que estaban en 
cama, sin esperar jamás a que me lla-
maren. 
(Concluirá.) 
E L PROTESTAJÍTISMO NO E S OBRA 
D E DIOS. 
(Continuación.) 
Al propio tiempo que alteraban la Bl-
b'la, ponían en Juego la seducción y ol 
Ubertlnaje. Ya recordaréis lo que he di-
cho en crónicas anteriores del desarreglo 
moral de los reformadores y de sus casa-
mientos sacrilegos. 
Lulero, para granjearse secuaces y após-
toles rué le secundaran, estudió a Imi-
tación de Mahoma, el medio de lisonjear 
las pasiones, y sobre todo aquella a que 
el hombre se siente más inclinado, y per-
mitió casarse a todos los que hubiesen 
hecho voto de castidad. Entonces, en 
aquel siglo en que la relajación de costum-
bres se Iba haciendo general, s« despertó 
en los claustros el amor a la Independen-
cia y el deseo de sacudir el yugo de to-
da autoridad y al grito de la Reforma, 
una multitud de frailes y monjas, viendo 
con gusto la vida licenciosa que les con-
cedía et nuevo evangelio, abandonaron en 
nlgunas partes las celdas, quebrantaron 
los votos monásticos y se entregaron a 
una vida de desarreglo y de crápula. 
Con esto, la Reforma empezó a contar 
con miles de operarlos, y no hay que de-
cir cou que calor predicarían los nuevos 
npóstoies una doctrina tan cómoda. Por 
el pronto, todos a ejemplo de sus maestros 
Lulero. Zuwlngllo y Calvlno se casaron 
sacrllecnmente. ¡Qué bien describió Eras 
mo al'decir: Parece que la Reforma no 
ha tenido más objeto que transformar en 
novios y novias los frailes y monjas, y 
que esta gran tragedla ha de acabar co-
mo las comedias, en cuyo último acto to-




Aún se entenderá más el valor Inapre-
ciable, infinito, de la santa Mlsn, consi-
derando que el Santo Sacrificio es el mn-
yor tributo de adoración y la mayor glo-
ria que se puede ofrecer a Su Divina Ma-
jestad, de tal manera—dice Scüerl—que 
si la Iplesla triunfante (todos los santos 
y bienaventurados) para honrar a la San-
tísima Trinidad la enviara una solemnísi-
ma embajada en la que fuera la Virgen 
en primer lugar, acompañada de toda la 
multitud de bienaventurados, de los Pa-
triarcas, de los Profetas, de loa Após-
toles, de los Mártires, de los confesores, 
de las Vírgenes; acompaflada de todos los 
An-reles, de todos los Arcángeles, de los 
Tronos, de las Dominaciones, de los Prin-
cipados, de las Potestades, de las Virtu-
des, de los Querubines, de los Serafines: 
y por otra parte la Iglesia militante (la 
que aquí vive sobre la tierra y camina 
hacia el cielo) enviara al más pobre sacer-
dote a ofrecer un» sola Mis», esta Misa 
sola serla un tributo m'ayor para Dios que 
toda la honra que le diera la Santísima 
Virgen v aquel innumerable acompafia-
miento antedicho: y serla tanto mayor, 
cuanto ch mayor .lesucristo. Dios vivo y 
verdadero, que todas las criaturas que 
distan de E l con Infinita distancia. í.Se 
puede decir más para dar una Idea del'va-
for Infinito de la santa Misa. ' 
(Concluirá.) 
L A F I E S T A A L A PATRONA D E CUBA 
E N C A T E D R A L . 
Se celebrnrá el 8 del actual, por acuer-
do del M. L Cabildo Catedral. 
Misa de Pontifical a gran orquesta, pre-
di, ¡indo el R. P. Felipe Caballero. 
E l Jardín " E l Fénix" es el encargado 
de adornar el templo. 
A lof- fieles se les obsequiará con her-
mosas fotografías. 
E l Itlmo. Cabildo ha designado a los 
miembros de su seno, doctores Méndez y 
Lago, para organizar el homenaje a la 
Patrona de Cuba. 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 
Se verificarán los siguientes cultos en 
honor a la Patrona de Cuba Misa de Co-
munión, Mlsn solemne y procesión. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Se prepara también solemne bomenaj* 
a Nuestra Señora de la Caridad. 
UN CATOLICO 
DIA 5 D E S E P T I E M B R E 
Este mee está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Lorenzo, Justlnlano, confesor. 
Quínelo, Victorino y Rómulo. mártires; 
santa Obdulia, virgen y mártir. 
Santa Obdulia, virgen y mártir. En es-
te día hace conmemoración el martirolo-
gio romano de Santa Obdulia, y aunque 
se Ignoran los pudres, nacimiento, educa-
ción y acciones de esta gloriosa virgen y 
el g'nero de martirio que padeció en la 
cruel persecución que suscitó contra 1» 
Iglesia el implo Juliano Apóstata, constn 
haberse celebrado en la Iglesia de Toledo 
con especial solemnidad, según se acre 
dita por los antiguos misales y brevarlos 
de aquella santa Iglesia, cuya protección, 
con la de otros santos tutelares de la 
misma ciudad fué Invocada por el rey 
Alfonso V I en la conquista de Toledo, 
donde se conservaron sus reliquias en 
grande veneración hasta la Irrupción de 
los árabes, en la que temerosos los fie-
les de que cayesen en manos de los bár-
baros, los trasladaron a Palma, fortaleza 
de Andalucía, de grande seguridad para 
la cusctodla de scmejnte tesoro. AHI per-
manecieron hasta el año S78, en que don 
Juan Ocense, Arzobispo de Toledo, que-
riendo enriquecer su Iglesia con las re-
liquias de la Ilustre mártir, las volvió 
a ella en 15 de Septiembre del año In-
sinuado, en que de ella hace conmemora-
ción el martirologio romano. 
Adviértese ser distinta esta heroína es-
pañola de otra Santa Obdulia que se ce-
lebra el día 13 de Diciembre. 
F I E S T A S E L MIKRCOLKS 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, « las S. y en las demás Iglesias 
las de' costumbre. 
Corte de María —Día .V—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
¿*rI1e de res: 29 a 31. 
varQe di» cerdo ¿o a 
S E R M O N E S 
QUE SE P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , EN LA P. L C A T E D R A L D E L A 
HABANA DUUANTE E L SEGUN-
DO SF.MESTUB D E L CO-
R R I E N T E AÑO 1916 
Septiembre 8. L a Natividad de María 
Santiblma por el M. L sefior doctor Feli-
pe Caballero. 
Septiembre 17. Domingo I I I (de Mlner 
va) por el M. I . señor doctor Alberto Mén-
dez. 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Minerva), 
por el M. I- señor doctor Andrés L»ago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
I. señor doctor don Enrique Ortlz. 
Noviembre 16. San Cristóbal, por el M. 
licenciado don Santiago Amigó. 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a Purislma Concepción, 
por el M. I . doctor don Alfonso Blázquez. 
Diciembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. L doctor don Felipe Caballero. 
Diciembre 28. Jubileo Circular (por la 
tarde) por el M. L doctor don Andrés L a -
1 >' IHclAsüira 31 Jubileo Circular íoor 1« 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
Sor el M. I. señor doctor don Alberto Mén-ez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembre 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. L señor doctor don Andrés 
Lago. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. I. señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana, Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de los sermones que se predicarán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, v ton-
cedemos cincuenta días de indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada yez 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. E . R., que 
certifico. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S, E . R . : 
Dr. Méndex. 
Magistral Secretario. 
i f i r m m i i i i t M D i m i i i i i m n i i i i i i i i i i i m i i i i 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l jueves, 7, serán los cultos del Glo-
rioso San José en la capilla del Santo. Mi-
sa cantada a las ocho v media. Se antici-
pa el 7 por ser la festividad de la Santí-
sima Virgen de la Caridad en esta Iglesia. 
Se suplica la asistencia de sus devotos y 
contribuyentes. Se les recuerda las Indul-
gencias concedidas por el Señor Obispo 
a estos cultos. 
21642 6 s. 
J ^ V I S O S 
RdligiosoS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemne fiesta a la Virgen de la Caridad. 
Las entusiastas y devotas personas de 
la Virgen de la Caridad de la Iglesia de 
la Merced, se proponen celebrar solem-
nes cultos a la Patrona de Cuba el día 
8 de los corrientes. 
A las 7 a. m. Comunión general, armo-
nizada con piadosos cánticos. A las 8 a. m. 
la misa cantada con Ministros, sermón y 
orquesta, y, al terminar la misa, será la 
Procesión, cantando en ella todo el pue-
blo el -'Himno a la Virgen de la Cari-
dad," Patrona de Cuba. 
Nota: Se distribuirán piadosos recor-
datorios. 
21T74 g s 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
Triduo y Fiesta en honor de Nuestra 
Patrona la Virgen de la Caridad. 
Los días 7, 8 y 9, a las slefe y me-
dia a. m. se cantará misa solemne ante 
lá venerada Imagen. 
En la tarde a las seis y media, el can-
to Rosarlo, letanías cantadas, ejercicio del 
día y solemne salve. Día 10, a las siete y 
media a. m. ,mlsa de Comunión General. 
A loa 9 a. m., misa solemne de ministros 
estando el sermón a cargo del B . P. An-
gel Sánchez. 
Las Camareras: Irene Aldama, Floren-
Una Gómez. 
21789 11 s 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
Novena, Triduo y Vigilia en honor de 
Nuestra Patrona, la Santísima Vlriren 
de la Caridad del Cobre, que se celebra-
rá en esta forma: 
Todos los días, desde el 30 de Agosto, 
después de la misa de ocho se rezará la 
novena. 
Triduo: Día 5. A las siete de la noche 
se abrirán las puertas de la Iglesia. 
A las siete y media se expone a S. D. 
Majestad, se rezará el Santo Rosarlo, le-
tanías cantadas, sermón por el P. Isidoro 
Rulz, cánticos y reserva. 
Día 6. Igual al anterior y predicará el 
Padre Amigó. 
Día 7. Se expone a S. D. M. a las 7 de 
la noche y todo lo demás como en los 
días anteriores. 
Vlellla de Aniversario y Titular de la 
Sección. 
Día 7, a las nueve de la noche, se abri-
rán las puertas del Templo. A las nueve 
y inedia, Junta. A las diez, salida de la 
Guardia, exposición de S. D. M., sermón 
por el Padre Amigó, oraciones de la no-
che, Te Deum e Invitarlo solemne. 
Día 8, a las cuatro de la mañana, se 
abrirán las puertas del templo. 
A las cuatro y media, oraciones de la 
mañana. A las cinco, misa de comunión 
general y todo lo demás como en vigilia 
ordinaria. 
Se avisa por este medio a todos los Ado-
radores y a los amantes de la Patrona 
de Cuba, que también lo es de la Sección, 
para acompañarla en la Novena, Triduo y 
Vigilia. 
L a intención especial de la Vigilia es 
pedir por la Paz mundial. 
21739 7 8. 
I g l e s i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E LA 
V I R G E N D E L A CARIDAD. 
E l día 30 de loo corrientes a las 4 p. m. 
se Izará la bandera de la Virgen, salu-
dada con alegres repiques de campanas. 
A las 7 y media de este día, dará co-
mienzo el novenario, armonizado con cán-
ticos. 
E l día 7 a las 4 p. m., el Exmo. e Iltmo. 
señor Obispo bendecirá el precioso altar 
en cuyo solemne acto, será la madrina, 
la virtuosa y distinguida dama Ana Te-
resa Argudín, viuda de Pedroso, ia cual 
ha donado a esta parroquia, la sagrada 
imagen, y el referido altar. 
A las < y media después del ejercicio 
de la novena, se cantará solemne salve. 
Día 8.—Festividad de la Virgen, 
A las 8 a. m. tendrá lugar la misa de 
los nueve viernes en honor de Jesús Na-
zareno. 
A las 0, dará principio la solemne misa 
de ministros y sermón por el elocuente 
orador sagrado Pbro. Juan J . Roberes. 
A las 5 de la tarde saldrá en proceslóc 
la venerada Imagen que recorrerá varias 
calles de la Parroquia. 
E l Párroco Invita al pueblo a estos so-
lemnes cultos. 
NOTA.—La parte musical de esta fies-
ta será dirigida por el laureado maestro 
Rafael Pastor. 
Se repartirán piadosos recordatorios. 
21336 8 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de Nues tra S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d 
SOLEMNES CULTOS QUE EN HONOR 
D E L A V I R G E N D E L A CARIDAD D E L 
COBRE SE C E L E B R A R A N E N E S T A 
I G L E S I A . 
NOVENA.—Comienza el miércoles, día 
80 de Agosto. Todos los días, a las siete 
y media do la noche, rosarlo, letanías can-
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vlr-
fen y el himno de la Patrona de Cuba RIDUO.—Los días 6, fl y 7 de Septiem-
bre, a lus ocho y media de la mañana, 
misa cantada, rezo del triduo y cántico a 
la Virgen. S A L V E . — E l día 7, terminada 
la novena, la Salve. MISA D E COMUNION 
— E l viernes, día 8 de Septiembre, a las 
7 y media, la misa de comunión general 
MISA SOLEMNE.—A las nueve de la ma-
ñana del 8 de Septiembre, la misa solem-
ne, con el panegírico a cargo del muy Ilus-
tre Señor Previsor doctor Manuel Artea-
ga. PROCESION.—A las cinco y media de 
la tarde de este mismo día, 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá las 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad v 
Salud. 
21239 g k 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y F I E S T A E N HONOR D E 
NI E S T R A 8ESORA DE L A CARIDAD 
Los días 5, 6 y 7 a las 8 a. m., se can-
tará una misa ante la venerada Imagen y 
a continuación, el piadoso ejercicio, ter-
minando con el himno de la Patrona de 
Cuba. 
E l día 8 a las 7 y media a. m. misa de 
comunión general y a las 8 y media a. 
m., la solemne de Ministros y escogidas 
voces. E l sermón a cargo del R. P 
Abascal. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L COBRE 
E n la tarde d"l próximo día 4 de Sep-
tiembre, a las 5 y media, tendrá efecto 
el acto de Izar la bandera para dar co-
mienzo a los festejos en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Caridad del Cobre, 
proclamada Patrona de la República de 
Cuba, que han de celebrarse en esta Pa-
rroquia ; una banda de música ameniza-
rá el acio. 
Los días 5, 6 y 7, a las S y media de la 
mañana, solemne triduo con misa de Mi-
nistros, acompañada de orquesta y voces; 
y el día S. a las 7 y media, misa de co-
munión y a las 8 y media, la solemne fies-
ta con orquesta y voces, tomsndo parte 
el conocido tenor sefior Ponsoda; el ser-
món estará a cargo del M. I . Canónigo 
Santiago G. Amigó. 
L a Camarera ruega que las personas que 
deseen contribuir con alguna limosna pa-
ra ayudar a la fiesta, pueden enviarla a 
bu morada: calle de Animas, 88, antiguo. 
209S0 8 s. 
V E L A S R I Z A D A S 
j P a r a e s ta f i es ta c o m o p a r a l a s 
I p r ó x i m a s de R e g l a , se o f r e c e n l a s 
i m e j o r e s v e l a s l i sas o r i z a d a s , de 
¡ C e r a V i r g e n . F á b r i c a s U n i d a s d e 
¡ V e l a s . D e p ó s i t o y v e n t a a l de ta -
¡ U e . M o n t e , 1 9 1 . 
E N S A N F R A N C I S C O 
(Fiesta a San Antonio de Padua) 
E l próximo martes (día 5,) misa cou or-
questa y sermóu a las 9 en punto. A con-
tinuación ia procesión con lirios. A las 7 
y media, la misa de comunión general 
y el ejercicio del primer martes de mes. 
21.r>S2 6 s. 
L e Petit Trianon 
t i ene D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
M i t f H l l W W I I I I W II H i m i i U 
• n m n f n i n i f f y m f i i » w i n » H w i t P w i » i » M B 
Segunda clase en c a m a r ó n exterior i 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
Segunda E c o n ó m i c a , $118.00. 
T e r c e r a Ordinar ia , $49.00. 
Precios especiales para camarotes 
de lujo e individuales. 
Para más Informes dirigirse a bus con- 1 
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros r . 
equipajes se efectuará gratuitamente por | 
los muelles de San José. 




C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES 1>E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProTlstos de la Telegrafía sin hilos) 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
t S A N T A N D E R , 
el dia 20 de Septiembre a las cuatro 
de la tarde, llevando la corresponden-
c ia públ ica , que solo se admite en la 
A d m m i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
lacluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10',4 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar . 
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignntario antes de correr , 
í a s . s in cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase: desde $188 oro ame-. 
r icano. 
Segunda clase: $161 idem idem. 
T e r c e r a Preferente: §118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id id . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lu jo . 
Loa pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, tu 
nombre y puerto d i destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , as í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto últ i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vap^.r m á s 
equipajes que el declarado yor el 
pasajero en el momento de «acar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
LINEA 
de WARD 
R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre. 
so, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Central : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-G154. 
Vapores Trasatlánticos 
de Pini l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
v 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
c ienví j s por triplicado para cada puer-
to y destinatario, en vi á n d e l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F i e 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á ei fleto que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba . 
C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
/ 
E l d í a once del próx imo Septiembre inaugurará el Colegio de 
Be l én las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y e l ,«exagés»-
mp tercero de su fundac ión . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforaae a la» coo- ^ 
diciones que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmo-
vibles de la é t ica cristiana para formar hombres del deber, que se- I 
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombres de l a p a - / 
tria, que sepan engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n -
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, v io l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele- j 
gantes Museos de Historia Natural . Gabinete de F í s i ca y Q u í m i c a . V 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el L 
inglés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura física posee magní f i cos dormitorios, amplios p a -
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos "tíe gimnasia y caliste- / 
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos / 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d i recc ión de un excelente yp 
acreditado Profesor, traído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y los Medio / 
pupilos y Externos el d í a once, a las 8 a. m. Se recomienda la p u n - i 
tualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris -
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com- / 
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
E s t a Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ó d a s e al señor Rector del C O L E G I O ? D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
20047 13 8, 
A R T E S Y i 
^ O F I C l O i 
ROCAFORT: GRAX F A B R I C A D E I,A-drlllos y reparto, de Solé y Ca. Dirija 
sus pedidos n In ofleina: Calznda de L u -
yauO, 144. Teléfono 1-1800, Unbana. Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
nes. 21014 24 s. 
E N S E Ñ A N Z A 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l finlco que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Ileclhe avisos: Neptnno, 2S. 
Rumén Plflol. Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
21078 25 8. 
O U R L A D Y O F C H A R I T Y ' S 
A C A D E M Y 
A CARGO 1>K I.A8 HERMANAS Obla-tas de la Providencia, en la higiéni-
ca casa de la calle de Jjenltad 145, para 
señoritas, nlfias y párvulos, muy venta-
josa para las familias por su esmerada 
educación religiosa, científica y moral y 
lo mrtdlco de sus precios, admitimos In-
ternos y medio internos. Las clases em-
piezan "el día 4 de Septiembre de 1916. 
21778 14 s 
COLEeiO DE "SAN A G U S T I N " 
PE PSIUlEBfl Y SEQUMP* ENSEtUHZft 
C O M E R C I O 
BIR16ID0 POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA B E L M R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por qué e n v í a usted b u s hijos al Norte ? ¿ S e r á toosible 
que reciban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , e n j l a H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n , aprender a l l í i n g l é s tan congienzudamen-
t « como aquí en la H a b a n a ? ¿ E s . e c o n o m í a para usted e n . 
v i a r sus h i jos? E l Colegio San A g u s t í n responda satis-
factoriamente a todas preguntas. P i d a usted un t c a t á l o -
go. A-2874. 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se c l rcun»-
cribe a i lus trar la i c í e l i g e n c i a de los alumnos c o n j s ó l i d o a 
conocimientos c i en t í f i cos y dominio completo de l - id ioma 
I n g l é s , eino qu« tien-i*- a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
ó e l conveniente desarrollo del organismo. Por lo qu© se 
refiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigimciaa de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio p e n s i o n i s t a » , l a 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 do Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es e l i n g l é s . 
S P í d a s e prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director, 
V 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
i » l i a g T 
UNA 8E5VORA, I N G L E S A , D E E S M E -rada educación y acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar i 
también el inglés, francés y piano. lílrl-
Slrse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su Irecclfln para pasar a ver la ramilla. 
21S30 12 s 
C o l e g i o S a n A l b e r t o M a g n o 
de la. y 2a. enseñanza. Calle 17, número 
233, entre F y G. En la parte más ven-
tilada y céntrica del Vedado. Admite un 
número limitado de 5 Internos. Clases 
nocturnas, de 7 a 10 p. m. 
21620 12 s. 
SE SOLICITA UNA P R O F E S O R A I>E inglés y francés que pueda trabajar de 
1% a 3. Presentarse en 23, entre 2 y 4, 
colegio, de 12 a 1 y de 7 a 9. 
21GfiS f 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . de L o u r d e s 
d ir ig ido p o r R e l i g i o s a s F i l i enses . 
E n e l punto m á s s a n o de l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
LocaI eHpaclono. Sistemas modernos. E n -
señanza sradunda. Klndergarteu. Idiomas. 
Música. I'intura. Labores. Comercio. CaUs-
tenia. Internas. Medio penglonistas. E x -
ternas. / 
B . L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B 
C 4S53 124-34. 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
Fundado ( I 1905. P r i m e a y Segun-
da E n s e ñ a n z a . Directoras: S r a , Elo ísa 
S á n c h e z de Gutiérrez. S r a . Carmela F ó 
T l o a i v iuda de Haaewinkcl . Calzada 
de 1- Re ina , 118-120. C nuevo c u n o 
escolar e m p e z a r á el d í a C de Septiem-
bre. Se admit::; j u p i l a : , medio y ter-
cio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
español de 16,500 toneladas: Infanta Isabel 
C a p i t á n : Dn. M- M O R I L L A 
ealdrá de este puerto fijamente ol 4 
do Septiembre a laa 4 p. rn^ admi-
tiendo pasajeros para los puertos de; 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
B I L B A O . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A I 
P R E C I O S D E PASAJES 
P r i m e r a clase §208 .00 . A 
C O L E G I O " E S 1 H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur-
bo escolar de 1916 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura en 
varios estilo». 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a d e 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-4MB 30 d. 10. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para •eBorltas: da S a 
C de la tai de. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué» de la Torro, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bro», que esta Academia proporciona a au» 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos 
C O L E G I O d i r i g i d o p o r l o s 
H E R M A N O S M A R I S T A S 
C a l z a d a ] , d e l M o n t e N o . 6 0 1 . T e l é f o n o - l 2 5 1 1 . 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s e l 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o p u p i l o s . 
21262 
' • S A N I A J I S G O N Z A G A " 
E S C U E L A S D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C a l l e 2 . a , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . — V í b o r a . 
E l Director de este acreditado establecimiento docente pone por esta 
medio ^n conocimiento de usted que el dia 4 de septiembre da comienzo 
el curso 1916-1917. 
T E L E F O N O 1-1188 
Pida un reglamento o visite l a s escuelas. 
8d-lo ' 
Escuelas Pías de Guanabacoa 
C U R S O 1916-1917. 
E s t e Colegio abre de nuevo sus aulas a la juventud estudiosa, 
para e l curso 1916-1917, el día 15 del p r ó x i m o Septiembre. S e g ú n 
Reglamento sus alumnos interuos deben estar en el Colegio a las 
9 p. m. del mismo dia. 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos, encomendados y 
externos. 
P a r a informes m á s detallados dirigirse al P . Rector del Colegio. 
Guanabacoa, 29 Agosto de 1916. 
Telé fono I, 8-5003. Apartado 3. 
:1250 alt 9-s 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
AGVIAR, 108Vs. Tel. A-1834. 
E l Colejlo establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
fianza primaria, aegundarla y comercial. 
Loa cursos del año 1916-1917 empiezan 
ei lunes 4 de Septiembre. 
20821 13 s. 
M A R I A A S U N C I O N R A Ü R E L L 
Profesora de Plano, pon títulos, se ofrece 
para clases. A domicilio, $7 mensuales; 
en su casa, $4. También las da convencio-
nales. Informan: Teléfono F-1358. 
21S72 14 s. 
M A R I A F 0 R T U N Y 
Profesora de plano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápolea. San Is'tcolás, nfl-
mero 3, altos. Teléfono A-2S52. 
214*» 81 oc. 
ITN P R O F E S O R DE I N G L E S , TEVET>U« / rfa de libros y aritmética mercantil, 
ca clases a domicilio y en su morada Tie-
ne 20 años de práctica en la enseñanza de 
estas asignaturas y como tenedor de l i -
bros en casas respetables. Dirigirse a L 
C , Escobar, número 119. 
H G. H A W K I N S , I N G L E S , E X - P R O F E -. sor de la Escuela ? de esta ciudad 
Desea alumnos para clases colectivas d< 
cuatro, nocturnas; también desea clases 
diurnas. 10 pesos al mes; a domicilio 13 
pesos para dos. Industria, 124, eludid* 
g g g 12 k 
M I S S T H Ü R E T O N ' S . S C H A O L 
Calle C, 183. Vedado. Comenzarán las cla-
ses el lunes, 4 del actual. Tiene su Kjj*. 
derparten Inglés. -
21590 6 % 
p a g i n a d o c e D I A R I O DE L A M A R I N A 
SEPTIEMBRE 5 DE 1916. 
PLANTAS DE HIELO 
Toda persona que pueda disponer de S 
á 6 mil pesos y quiera dedicarse a la ta-
brlcaclón de Hielo, puedo facülUrle, la 
manera de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de mi sistema (sin maqui-
narla) en cualquier lugar de la ««P"0'1' 
ca, mis plantas producen la tonelaua ae 
hielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unas llaves es toda la ciencia ciue 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la conceslfln de mi patente para 
su termino, y en cambio usted puene na-
ctrla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta 
establecidas en Cuba lo pueden proonOT 
a menos de $3: no le enseño CatAlocos 
con expllcacioiMS más o menos exapp-
rndai, le ensefTaré Plantas íuncl«n"nQ';0 • 
A. Ovies. Malecfln. nflmero 75. Habana. 
Propietario de la patente. 
19813 13 B-
KEEWATIN INSTITUTE Y 
KEEWATIN ACADEMY 
Waukesha, Wisconsin, U S A 
Con modernos edificios. E x -
celentes dormitorios. Gimnasios. 
Campos de Sport. C l ima salu-
dable. Se cursan todas las ca -
rreras. Cursos Preparatorios. De-
partamento aparte para meno-
res. E n s e ñ a n z a correcta y rápi-
da del inglés . Excelente depar-
tamento comercial. P e n s i ó n del 
a ñ o escolar incluyendo clases, 
m a n u t e n c i ó n , alojamiento, libros 
y uso de gimnasios, 450. E l cur-
so escolar empieza el 28 de Sep-
tiembre. U n profesor a c o m p a ñ a -
rá a los estudiantes desde la H a -
bana. P a r a informes y c a t á l o g o 
dir í janse al señor J . H . Kendri-
gan. T e l é f o n o A-5947. Aparta-
do 762, Habana , 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G , 
esq. a 13, Vedado, Habana . . . . 
Clases de primera y segunda Ens e ñan-
za, atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que e n s e ñ a n 
Profesores del mismo p a í s . 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se r e a r u d r r á n las clases el S de 
c ptiembre. 
10 a. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de taglf», Frnncfa. Terudorfo d» 
Libro». BferanoKraff» T Plano. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessons. 
21753 30 s 
G, LAWTON CHILDS Y tO, 
L I M I T E D 
O O l f T P T ü A P O R BANOAiaO 
T E R S O E Z Q U E R R O 
B A W Q U E R O e . — OTLKHíLíY, 4, 
Catm. origina]mente osta-
i ^ Uleckla en 1044. 
r f l ] JUZJE p m t o * por cable y fflra 
U t r M «obro las prlnolpalea 
I b U I otudades d« los Estados un i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
•obre KapAfia. Abte ouentaa co-
rrientes oern y slu Interés y hece 
prés tamos . . 
T e l é f o n o A-1866. OaTde: Ohilds. 
BÜREAU 0F SCH00L INFORMA-
TION 0F LATIN-AMERICANO 
Er-lrsivamente a! servicio de los 
es» imntes hispano-americano. Se 
rumiristran catálogos gratis, y to-
dos los informes referentes a los 
mejores Colegios, y Escuelas de los 
Estados Unidos. Dirigirse a M. 
Cardonell de Cardoso. 251 West 
129 th. St. N. Y. 
24(1-12. 
PKOFKSORA DE MUCHA E X P K K I E N -cla, da clases de Inglés, francés e Ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1S54. 
20528 »• 
J. A. BANCES Y GIA. 
B A I f Q T r S R O S 
r e l é f a n o A-1740. Obispo, arfan, t i 
A P A S T A D O m X M E R O T i l . 
Cable: I M I f O l » 
Onentas oorrlentaa. 
D o p ó s i t o s con y tfín latevfe 
Doscientos. Pignoracianea. 
C a j a de Ahorma. 
I R O de letras y pagos por 
cable sobre tedas las p la-
zas comerdalee de k>i E s -
tados Unidos. Inglata^ra, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r l o a y sobre 
todas las ciudades y pu>bS*s de 
de E s p a ñ a . I s las Baleares y C a n a -
rias, as í sonso las principales de 
esta I s la . 
Oorrespomotos del Banco de Ufe-
p a ñ a en l a I d » de Onba. 
O H 
21444 I 0 s 7 
A LA MUJER LABORIOSA 
6e enseña a bordar gratis comprándome 
una müqulna "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano, 
ntlraero 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mea. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
19420 » 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
De la. y 2a. enseflanza. Incorporado al 
Instituto de la Habana. Instrucción sfl-
Uda y completa en ciencias, idiomas y ar-
tes, esmeriindose en los conocimientos pe-
culiares de la mujer. Cursos de Bachille-
rato. Academia de Corte y Costura, sis-
tema Acmé. 
Se íidmlten internas y medio pensionis-
tas. Lns condiciones pedagógicas del Co-
legio son insuperables. 
PManse prospectos a la Superiora. 
2i3t)?, 29 8̂  
Colegio del Apostolado 
del Sagrado Corazón de Jesús 
HABANA 
í-as religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro de enseñanza abrirán el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la educación física de 
las niñas se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. Los ramos de 
Instrucción están comprendidos en la pri-
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia de mflsica 
incorporada al Conservatorio "OrbOn," de 
pintura y de corte, sistema "Tondo y Jo-
vé." Idiomas y toda clase de labores. 
PIDANSE PROSPECTOS 
Plaza de Dragones, esquina a Es-
cobar. Teléfono A-8260. 
PR O F E S O R A INGLESA, D E LONDRES, tiene tigunas horas libres, día o no-
che, para enseñar inglés, francés y ale-
mán. Informan: Dominicas Francesas, G y 




Colegio para Niñas y Señoritas 
Situado en el valle de Shenandoah, cer-
ca del Blue Rldge, a una elevación de 
1,400 pies, en las líneas principales de los 
ferrocarriles del C. y O y W. Rys. E l 
edificio está espléndidamente amueblado. 
E l clima es delicioso y sano. Hay agua de 
lithia. E l paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten de cuatro años. Hay 
cursos de música, piano, cultivo de la 
voz, órgano, vlolln y ciencia. SOlo se ad-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $250 a S350. Pida 
catálogo de nuestros agentes. The Beers 
Agency. Cuba, 37, Havana or 801 Flatlron 
Bldy., New York. 
BRAND0N INSTITUTE 
N . G e l a t s y C e n p ñ í a 
108, Agraiar, 108, esquina & A m a r -
gara. H a c e n pagos por el ca , 
ble, í a d l & a n cartas de c r é -
dito y gtmn letras a corta 
y larga Tlata. 
BASIC, VA. 
C 4614 a l t 12d-l? 
Colegio de la Sagrada Familia 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
rada de Luyond, 86, para señoritas, niñas 
y pflrvulos, muy ventajoso para las fami 
Ííeb por su esmerada educación religiosa, 
científica y mor.il y lo mOdlco de sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 do Septiem 
bre. 19&14 10 
UNA S E S O R I T A , AMERICANA, QVE ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos y que pasO el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Prado, nümero 16. 
10838 10 n. 
21197 5 s. 
. T ^ E S E A UNA P R O F E S O R A INGLESA, 
' J L / que da clase a domicilio, de idiomas, 
música e instrucción, aumentar sus clases 
por la tarde o dará algunas lecciones en 
cambio de casa y comida o un cuarto en 
la azotea, en un punto céntrico. Dejar las 
señas en Campanario, 74, altos. 
21687 6 s. 
8T J0SEPH B0ARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 60d-13 IL 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Cla.scs particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido unlversalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable: con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20126 13 
GRAN COLEGIO SAN ELOY 
De la. y 2a. Enseñaba. Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado t 
majestuoso edificio. Igual a los 
priuclpRiPs planteles de Buroo* • 
Norteamérien. ' 
Se adlüiten internos, medios • 
íiternos. ' 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro. BIT Tel. A-T1W. Habana. 
C5Ó-67 
Academia Martí. Corte y Costara 
Directora: S R A . G I R A L 
CORTL WKmtí 
M m i 
FüHDfíUORfí DE E S T E 
SISTEMA" C n Lfí 
TIF i A C H N pagofc por cable, giran 
n i letras a corta y larga vista 
fJL*\ sobre todas las capit&lea y 
ciudades i m p ó r t a n o s de los Bis ta-
dos Unidos, Méj i co y Bhiropa, asi 
oomo sobre todos Ido pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Y o r k , Fl ladelf ia , New O r . 
Isans, 9an Francisco , Londres, P a -
ría, Haraburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
i ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di* 
ñ e r o en lugares que no tienen 
g a r a n t í a s n i competencia para 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n Tenga a hac^r una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
ú n i c a en su c lase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 . de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
V e n g a a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del mér i to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de p r á c t i c a en el ramo de auto-
niovilea, y quien le proporciona-
rá a U5ted lo mejor , lo m á s se-
guro y , por consiguiente, lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo nn prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pan-
to de l a r e p ú b l i c a . 
Cualquier t r a n v í a del V e d a d o 
le lleva a l a puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien re í í b t ó v a cualquie-
- t hora del c K i / hasta las 10 
de la noche, áxs coupromiso pa-
ra usted. 
Gestiones p a r a o b t e n c i ó n del 
t í tu lo , gratis . 
SAN LAZARO, 249. 
N O S E E Q U I V O Q U E 
(Frente al Parque Maceo) 
AVISO A I.OS S U B A R R E N D A T A R I O S : ai desea traspasar su casa con rega-
lía, si lo merece, diríjanse a Industria, 96, 
Manuel Pérez. 
21865 12 s. 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
¡OJO. NO CONFUNDIRSX! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F -3131 . 
Abierto día 7 noche. Son las mejores 
aguas, por bu situación más batientes y 
cristalinas, R«glln certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 bafios reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE S E P T I E M B R E DE 1918 
12016 80 sp. 
CAJAS DE SE6URIDAD 
L 
Fundadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $6, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m i s informes, d ir í janse a 
nvestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p m a n n & C e . 
BANQUEROS 
20046 23 s. 
¡ R O S D E ( 
L E T E A i 
C a j a s R e s e r v a d a s 
l A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
Cardar valores de tedas clases jo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
PROFESOR D E I N G L E S Y I>E TEN'E-durfa de Libros, por partida doble da 
lecciouf-s a domicilio o «n su casa, precios 
mfldlros. Amistad, 90, altos 
20086 fl B, 
HmSm 
HIJOS DE E . ARGUELLES 
B J U N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , S é , H a b a n a . 
B P O S I T O S y Cuenta* co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
. r e * haof ¡ndoee cargo d* co-
bro y ramlfdóñ de dividendos e I n -
tcr«s©s. P r é s t a m o * y plcaoradoaes 
de veloPM y frutos. Compre, y y s n -
t* de valoree públ ico» e industrla-
lee. Compra y venta de letra* de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Oíros sobre 
l M principales plazas y t a m b i é n 
seVre los pueblos da E a p a ñ a , Is las 
I tobares y Canarias. Pacos per ea-
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a í o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés , M e c a n o g r a f í a "Vida l ," 
Taquigraf ía "Pifcnan." 
Nuevas clases mercantiles j prepara-
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.112. 
Alumnos pupilos j externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
pl iac ión de fábr ica , que ocupará a 
fines de Septiembre próx imo» Amis-
tad, 83-87. 
, C-3626 huL | j . 
"COLEGIO AGUABELLA" 
É^tarJymTupe2?iorEn^a?1Zaa8esPlm^-
ttntogD el lunes 4 de Septiembre * 
diurnas y nocturnas en Concordia n precios m<5(ilcos F Hoit i^o» « a TeKfono A-7747 Heltzman. profesor. 
sosea . 
| ola W Certas de Crédi to . 
1. Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
S. e n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C U N p a « o s por el cable y 
airan letras a corta y larga 
— • í»** sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a d a e Islas 
^ * j * ' r ! * T Canarias. A rentes de la 
d u S ^ o V i l ? ^ ' 0 " COntr* lnC6n-
A 
¡ C a s a s y p i s o s ; 
H A B A N A 
O K ALQUILAN' LOS ALTOS D E OONSV-
. J . ^ 63' sala• reclblrlor. gabinete, 4 
habitaciones muy amplias, comedor, dos 
departamento para criados, con todo el 
servicio. Informan por telefono A-5594 y 
en Cuba, frente al nümero 87. Convento de 
Santa Clara. 
_ 21794 , 12 s. 
INDIOS, 10, A L T O S I X D E P E N D I K N T E 8 , se alquila en $21. L a llave en la bode-
ga, osquina a Monte. 
21702 9 s. 
EN BELASC0AIN, 26, 
esquina a San Miguel, hay una casita ele-
gante, higiénica y cómoda; para corta 
familia <;s ideal. E l portero. 
21851 14 s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas pars al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaderu; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 s 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IN. lo. f. 
SE A L Q U I L A CASA CON SALA Y S E I S cuartos grandes, etc., en buen punto. 
Salud, número 23, a dos cuadras de Ga-
llano, en la misma informa su dueño. 
21767 7 s. 
GRAN L O C A L P A R A A L M A C E N , S E alquila en Oficios, 74, entre Santa Cla-
r:i r Luz. Puede verse a todas horas. 
2Í625 10 s. 
SE A L Q U I L A UN GARAGE, D E 20 ME-tros; 25 capas para 30 míkqninas o pa-
ra otra Industria; tiene 4 cuartos grandes 
altos y ventilados. Fosa, bafios y servicio 
sanitario, instalación eléctrica; en la misma 
se vende un automóvil Renault, de 15 a 
20 P. H. en $600 en los altos de la misma. 
Informaran: Marqués González, 60. 
21629 12 s. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa "Virtudes, 107, esquina 
a Perseverancia, sala, saleta de comer, cua-
tro hermosos cuartos, cuarto de bafio. 
Azotea con 3 cuartos habitables, nn cuarto 
para criado, gran zaguán, todas las habi-
taciones con balcón a la calle, pisos de 
mármol, precio 80 pesos. Informan: Vir-
tudes, 2, esquina a Zulueta. 
21652 10 s. 
CONCORDIA, 103, BAJOS, E N T R E Oquendo y Soledad, con sala, comedor, 
tres cuartos, bafio, cocina, $30. Llave, ba-
jos. Informa: GIberga, 15 y Baños. 
21626 g 
S 
E A L Q U I L A N E N »45 MENSUALES, L A 
•O casa Monte, nflmero 292r propia para 
establecimiento o garage. Informan en 
Muralla, 72. L a liare en Monte, 294. 
21C51 10 s. 
SE ALQUILAN 
San Lázaro, 186, esquina a Gallano, es-
pléndido principal, con sala, saleta, cinco 
cuartos, doble servicio, cocina e instalación 
completa. L a llave en el café de enfronte. 
Informan en Prado, 3, señor Barbarroux. 
21616 - w fl-
SE A L Q U I L A N L A S BONITOS Y F R E S -COS altos de Lealtad. 85, con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y uno en Ja 
planta alta. Las llaves en la bodega, in -
forman en Obrapía, 61, altos. 
21060 ] " s- -
/CAMPANARIO, 68: S E A L Q U I L A N E S -
K j tos bajos, esquina a Concordia mo-
dernos, con sala, saleta, 5 habitaciones, 
comedor, agua caliente baño, .agna co-
rriente en lns habitaciones e tastalacHjn 
eléctrica. Precio: 90 pesos. Informan en 
los altos del 70. Teléfono A-45(l. 
21659 I " 
AL Q U I L O E N $40, CAMPANARIO, E N -tfe Malecón y San Lázaro, sala co-medor, dos habitaciones. ^ch^-Jp^? 'Vl ' 
da cielo raso. Llave enfrente, por Malecón. 
Informan: Pi»do. 31. Teléfono A-9o98. 
21684 p ^ 
CJE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E N -
O to, la planta baja de Aguacate. 58, 
próxima a desocuparse. Informan en la 
misma casa. 21"'- 8- . 
C E A L Q U I L A L A CASA D E A L T O Y 
O bajo, acabada de fabricar, LaRiinas. 
63. con zaguán, sala, recibidor. 3 cuartos, 
comedor, electricidad, doble servicio y de-
corada. Informes en la rnlsúia. Dueño: 
Industria, 47- 21(02 
SE A L Q U I L A N L O S A U T O S D E K A N Miguel, 100, entre Gervasio y Belas-
coaln. con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos y uno más en la azotea, saleta de 
comer y doble servicios e instalaciones 
de luz eléctrica. Llave e informes en los 
bajos. 21832 14 s 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva T o r k . Nueva 
Orleans. Veraorr.z, Méj ico . 
San Juan de Puerto Rico, 
idrea Par í s , Burdeoa, L yon . B a -
yona. Hamburro, Roma. NéLpoles, 
lul&n. Oénova , Marsella, Havre. 
Le l la . Nantea. Saint Quint ín , Dlep-
Pa, Tokmae. Veneda, Florencia. 
Turln , Msaina, etc. as í como so-
bre todas las capitales y prorh i . 
clan de 
•Sf iPASA K ISLAñ C A N A R I A S 
E^N »100, S E A L Q U I L A E L A L T O D E la J casa Malecón, 12. con sala, comedor, 
seis grandes habitaciones, una más para 
criados. InformarAn en la misma, su due-
21824 11' s 
EN $«5, ULTIMO P R E C I O , SE AUQI I -lan los altos de la casa San Lázaro, 
54. a media cuadra de Prado y de la Glo-
rieta del Malecón, con sala, comedor, 5 
habitaciones y doble servicio. L a llave e 
informes en la misma. Teléfono A-3317. 
21822 12 s 
EN $45 Y E N $58, L O S E L E G A N T E S Y fresquísimos halos o altos de Malecón, 306 v 308, entre Escobar t ,9erT« nvíS" 
forman en Línea, 17, «ntre M T V Telé-
fono P-1086. ~lHi>9 « a-
SE ALQUILAN 
los altos de las casas números 214-Z y 
222-Z de la calle de Neptuno y los ba-
jos de la casa número 216-Z de la misma 
calle, entre Marqués González y Oquendo, 
son frescos y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, dos inodoros e instala-
ción sanitaria moderno. Informan en 
Manrique, nílmero 06. esquina a San .Tosí, 
perfumería de Planté. 
C 4724 g B-
EN $95. SE ALQUILAN LOS GRANDIO-SOS altos de la casa Reina, 131, esqui-
na a Escobar, con sala, comedor, recibi-
dor, seis grandes habitaciones, uno más 
para criados y doble servicio. L a llave, 
el portero. Su dueño: Malecón. 12. Teléfo-
no A-3317. 21823 12 s 
SE ALQUILAN ÜNOS H E K M o s o s BA-_ Jos. situados en la calle de San Miguel, 
número 40, entre San Nicolfts v Gallano, 
compuestos de cinco habitaciones con sala 
y saleta, instalación moderna. Para infor-
mes: calle de la Muralla, número 53; y 
la llave en la tienda de ropas "La Ope-
r a " 21813 0 s 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
'1J;oííSl,ana, Propietario de la patente. 
ACABADA DE F A B R I C A R . A L Q U I L O toda o parte, la grande y hermosa ca-sa de tres pisos. Compostela, 138. E l bajo 
gran salón sobre columnas, treinta cente-
nes; los altos departamentos independl.-n-
tes de cinco, seis y siete centenes. Infor-
man: Monte. 384-A. altos. 
21738 12 "• , 
SE A L Q U I L A L A CASA DAMAS. 37. E N -tie Merced y Paula. Construcción mo-
derna. La llave en el 39. Informan: Telé-
fono F-1119. 21725 H " 
O E ALQUILAN L O S F R E S C O S ^ H E R -
H mosos altos de Villegas. 46 compues-
tos de sala, antesala, cinco habitaciones, 
galería v demás servicios. E n los bajos 
Informan. 21724 " "• 
/ C A R L O S I I I . 223, B A J O S \ A L T O S . I N -
\ J depedientes. capaces para dos rtlliita-
das familia. Juntos o separados. Infor-
man y llaves en el frente, número 22. 
21532 n b 
MATRIMONIO F O R M A L , D E S E A arren-dar una finca, a sueldo o a la mitad; él es carpintero: entiende de todo, tie-
nen quien los garantice. Dirigirse por 
carta o personalmente a la Calzada ae pa-
latino, puesto de frutas, casi esquina Ar-
monio Cerro . _ 
im20 
PARA TODA CLASE DE FLUJOS 
CAPSULAS DR. J . GARDAN0 
LA MEJOR DE TODAS 
/ías Urinarias 
Jarabe Depurativo del Dr. J . Gardano. 
Más seguro en resultados que el 604-606, 842 y X2, etc., com-
probados en 30 años de éxito sin fallar un solo caso de Variolosis. 
Enfermedades secretas. Ulceras. Infartos, etc Belascoaín, 17 y Far-
macias y Droguerías. 
T 7 N T R E P A R Q U E Y PRADO. PARA 
JLi oficinas profesionales se alquilan los 
oajos de la casa Virtudes, 2, esquina a 
Zulueta. Precio módico. E l portero Infor-
mo;0?íra condiciones en los altos. 
10 s. 
S A L Q U I L A : A V I V I R BARATO, C A L -
zada de Infanta y Santo Tomás, casa 
nueva, dos ventanas, sala, comedor, dos 
cuartos, un amplio patio. Informan en la 
SirP,8' b<:Hle&a. Dueño: Manrique. 202, 
_ ¿¿gg* 13 s. 
Q E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS y tres-
Y .C0B «líos de Oquendo. número 5, entre 
Animas y San Lázaro, con sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones, cocina v dos 
Danos con sus servicios sanitarios, infor-
man en los bajos. 
. 21526 9 s. 
C E A L Q U I L A MALECON, 31 , BAJOS, CA-
V 2a rnoderna, sala, antesala, comedor 
ai fondo, cuatro habitaciones, buen ser-
clo sanitario, luz eléctrica. L a llave e in-
forman: Consulado, 62. 
21536 0 
SAN LAZARO, 184, A L T O S , S E A L Q U I -la esta casa, que hace esquina con 
Gallano, en 53.00 pesos mensuales. Infor-
man en el teléfono A-8980; de 10 a 11 y 
de 2 a 5; también en el F-2117. 
21550 5 8. 
E'N CINCUENTA PESOS, S E A L Q U I -J la el entresuelo de Merced, número 
49, con sala, antesala, cuatro cuartos, sa-
leta, cocina, baño e inodoro con instala-
ción sanitaria, pisos de mosaicos, luz 
eléctrica. Informan en la misma. 
21547 7 B. 
SE A L Q U I L A E N CINCUENTA PESOS, el bajo y cincuenta y cinco pesos, el 
principal de la moderna casa Luz, núme-
ro 3, con sala, antesala, cuatro cuartos, ba-
ño e inodoro, instalación sanitaria, agua 
abundante y luz eléctrica. L a llave e in-
f'innos en la sastrería " L a Luz," Luz, es-
quina a Oficios. 
21548 7 g. 
O E A L Q U I L A L A CASA COMPOSTELA, 
O 115, altos, con snla, saleta, cinco habi-
taciones y dos bafios, $65. Informan: Mo-
rales y Mata. Teléfono A-2973. 
21672 n s. 
EN fllO, S E A L Q U I L A N LOS A L T O S de la casa número 68 de la Calzada 
dfl Monte, capaz para una gran familia, 
fabricación moderna, reúne todas lap co-
modidades, es más fresca que cualquier 
casa de la Víbora o Vedado. Informes y 
llave en el 139 de la misma calle. 
21584 7 8. 
SAN NICOLAS. 82, S E A L Q U I L A N E S -tos magníficos y frescos altos, com-
puestos de sala, cuatro cuartos, baño al 
contro, comedor al fondo y bafio de cria-
dos. Informan en la misma su dueño. Te-
léfono A-5142. 
21558 6 s. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E CAM-panario, 89, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, pisos de mármol y mosaicos. E l 
tranvía en la esquina. Gana cuarenta y 
cinco pesos. E l dueño en Concordia, 35, 
altos; de 11 a 6. 
21590 9 8. 
CONSULADO, 130. S E A L Q U I L A N LOS espléndidos y bien situados bajos de 
esta casa. Informan en los altos. 
21613 7 8. 
SE A L Q U I L A E N 25 PESOS, LOS CO-modos y frescos altos de la casa Con-
de, 13, acabados de pintar. Las llaves en 
la misma. 21436 6 s. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A CA-sa Callejón de Espada, número 6, entre 
Chacón y Cuarteles, compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones, cuar-
to de baño, ducha y servicio. Ducha y 
servicio para criados, cocina y buen pa-
tio. Pisos n^gsalco y luz eléctrica. Precio 
$60. La llave en el número 9. Para infor-
mes: O'Rellly, 53, relojería, frente a San-
ta Catalina. 21437 8 s. 
Se alquila en el Palacio de Villal-
ba, Egido y Dragones, tres her-
mosos departamentos altos, pro-
pios para oficina o sociedad y un 
entresuelo para familia en $45. In-
forman en los bajos. Sucursal del 
Banco Español. 
C 49.83 15d-l. 
PLAZA D E SAN F R A N C I S C O : F R E N -te a la nueva casa Correos, se alquila 
un piso en Oficios, 3G, compuesto de sala, 
comedor y cuatro cuartos muy grandes y 
ventilados. Puede servir también para un 
gran escrutinio. Agua y entrada Indepen-
diente. Sitio muy comercial. 
21354 14 s. 
EN 62 PESOS. S E A L Q U I L A N LOS frescos y modernos altos de Refu-
gio, número 40. moderno, cerca de Prado. 
L a llave en los bajos de la misma. In-
forman en Reina, 126, bajos. 
21397 7 s. 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , S E es-tá arreglando para garage u otras in-
dustrias varias. Zanja y Espada. Llave e 
informes en el café o Tercera, 403. entre 
4 y 6, Vedado. 21879 7 s. 
AL Q U I L O L O S BAJOS D E OQUENDO, 25, entre Animas y Virtudes, en 40 
pesos, sala, saleta, tres cuartos, una cua-
dra Parque Maceo, recién pintada. Llaves 
café de la esquina e Informan. 
21378 7 8. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -tllados altos de Obrapía, número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en f.'IO. Informan: Obra-
pín. número 7. Teléfono A-1752. 
20383 17 
HABANA, 183 
Entre Merced y Paula. Dos plantas hojas, 
modernas e Independientes entre sí y que 
pueden comunicarse, si se desea. Cada una 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des cuartos, cuatto de criado, servicio sa-
nitario completo, cocina, patio y traspa-
tio. Renta $55 cada planta. Informes: San 
Pedro, «. Cosme Blanco Herrera. 
21394-95 7 s. 
JESUS MARIA, 103 
Se alquila esta hermosa casa de alto y ba-
jo en la que acaban de realizarse impor-
tantes reparaciones y obras sanitarias re-
queridas. E s muy aparente para larga fa-
milia por sus grandea comodidades y dis-
posición de habltac.ones. L a llave e infor-
mes en San Pedro, número 6. José Bola-
do. Teléfono A-9619. 
21410 7 , 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -tllados bajos de Cristo. 28 gran sala, 
comedor, cuatro cuartos servicio samta-
rio, instalación eléctrica. Informan: Mura-
lla y Cristo, café. 
21267 H -
O E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T L I N -
O dos altos decorados con todo el con-
fort. Animas. 24, a una cuadra d e l T r a -
do. Informan en la « ^ " " S ^ en P^ado• 
51. Pr. Rodríguez. Precio $60. 
21303 p B- ̂  
AGUIAR, 112, ALTOS 
Se alquilan los altos de esta, o M m a j 
frescos y ventilados, con seis cuartos y 
servicios7 sanitarios, ^e ^a llave en la 
misma. Informan en Reina, 129, altos. 
21301 
C E A L Q U I L A . E N Wfc U N A M P L I O \ 
h hermoso piso, en Belascoaín 22< es-
quina a Lealtad, con cocina Independien^ 
te en la nzotea. con elevador para bajar 
y subir la comida. Informan en ja plan-
ta baja, botica, y en Maloja. 27. José Ca-
r r i l 21318 
, 1V ,o8 SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
E alfós' de la casa San Rafael esqul-
™ a San Nicolás, con sala comedor dos 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
fio: San Lftzaro, 54. Tel. A-3317. 
21172 
o F a r k i k n d a u n a f i n c a i > k s e i s 
O caballerías: inmejorable para cafia. pi-
fia v tabaco. Vendo 4O0 q"lnt;>lps tubos y 
100,000 cujes para tabaco. Dirigirse a Mo-
desto Ledón, Artemisa. 
21100 ' a- -
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS T Mo-dernos altos de la casa calle San Jo-sé número 49. compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. Las'l laves en la bodepa. 
esquina Campanario Informan: Neptuno. 
número 216, altos. Teléfono A-2287. 
¡yjllfiO m S. 
GA R A G E O A L M A C E N : BE ALQUILA en $50, Zapata, 17, frente a Basarra-
te; nuevo, ni columna ni divisiones. Su 
dueflo: Empedrado, 48. Teléfono A-1292. 
2183 9 s. 
EN $45, S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Aguila, 184, bajos, con sala, saleta, 4 
cuartos, cocina, un gran baño, toda de cie-
lo raso. Informan: Campanario, 164. 
21193 6 s. 
A PERSONA D E GUSTO, SE ALQUILAN los elefantes y recién construidos ba-
jos de la ralle Lealtad. 125. constan de sa-
la, saleta, tras cuartos, doble servicio sa-
nitario, espléndido cuarto de baño, con 
llave de agua caliente y fría. Razón: 127, 
bodega. 20927 15 s. 
Se alquila la casa Zulueta, núme-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
In. 25 ag. C 4863 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326, propios para estable-
cimiento. También se alquilan para fa-
milias dos modernos bajos y un alto que 
forman parte del mismo edificio, marca-
dos con los números 33 y 35 modernos, 
por la calle Castillo. Informes: J . Boada. 
Teléfono 1-2313. 
20864 7 s. 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila la parte delantera de este her-
moso piso principal, para oficinas o co-
misionistas, frente a los muelles de Pau-
la. Informan en los bajos. 
20719 6 s. 
LE A L T A D , 218. ALTOS. SE ALQUILA, con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Línea. 93. Vedado. 
20020 8 a. 
V E D A D O 
R E D A D O : S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
• de la casa H, número 153, entre 15 
y 17. Informan: H, número 144. 
21800 14 s. 
EN E L VEDADO, C A L L E 23, E N T K K ^ E y F , se alquila la espaciosa casa 
"Villamayor." Informarán en la misma. 
21828 12 s 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-Ue 17, esquina a B, grande y muy fres-
ca. Informes y la llave en A, número 10, 
Vedado. Teléfono A-4278. 
21847 io s 
CASAS PARA FAMILIAS 
AMERICANAS 
Casa en el Vedado, en ca-
lle 23 a 27, de $35 a $50 
mensual Otra en calle 19 a 
25, á t $65 a $70 mensual. 
Otra calle 13 a 27, $35 men-
sual, y otra en la Habana, 
Neptuno, Industria o Virtu-
des, $40. Informes: The 
Beers Agency. Cuba, 37, al-
tos. Departamentos 14 y 15. 
Una agencia sena. 
3 d. 3 c - c m 
LOMA D E L VEDADO, 15, E N T R E E Y D, a una cuadra del tranvía, bajos mo-
dernos, con cielos rasos, mosaicos, sala, 
gran comedor, cocina, baño, cinco cuartos 
mas dos de criados, doble servicio, dos pa-
tios, portal, instalaciones de luz eléctrica, 
teléfono y agua caliente, acera de la som-
bra y brisa. Informa Ovidio Giberga, ca-
lle 15, esquina Bafios. Hay garage sepa-
rado. 21694 7 s. 
T f E D A D O : S E A L Q U I L A E L HERMO-
V so y fresco chalet Villa Susana, -en 
Nueve, esquina a Seis; teléfono F-1187. 
21617 7 s. 
A PERSONA DE GUSTO 
Se alquila 3r se vende el hermoso chalet 
K, entre 15 y 17, Vedado. Informan: So], 
85 y K, 102. 21673 10 s. 
"VILLA MANUELA" 
Se alquila esta espaciosa casa-chalet, si-
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H, entre 17 y 19. Informes: Joaquín 
Boada. Teléfono 1-2313. 
21670 6 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa calle Dos, números 94 y 96, 
entre Nueve y Once. La llave en loa bajos. 
Informan en Línea. 32, esquina a J y en 
Empedrado, número tres, altos, estudio 
del Licenciado Irizar. 
21414 7 8. 
SE A L Q U I L A UN GARAGE, CABEN 8 _ máquinas y departamentos para dos. 
Todos con todas comodidades para vivir 
corta familia y todos independientes. Ca-
lle J , número 66, esquina Calzada, Veda-
do. 21220 6 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y 25. Dirigirse a H . B. E . 
Apartado 1166. Habana. 
19873 11 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDA-do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a 
Veintitrés. Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19409 6 b. 
HIELO 
Cualquiera., puede hacer 40 o 60 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón. 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
GA R A G E : SE A L Q U I L A E L D E la casa calle 8. número 183. entre 19 y 21. 
con habitación para el chauffeur, "baño, 
luz y teléfono; absoluta garantía, por ser 
casa de familia. 2117 7 s. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Estrada Palma. 52. L a llave en el 
número 50. Informan: en J , 147, altos 
teléfono F-1092. 
21784 12 s 
JESUS D E L MONTE: SE A L Q U I L A L A casa Dellclaa. 29-A. entre Remedios y 
Quiroga, Loma de la Iglesia. L a llave en 
la bodega próxima. Informan: Princesa, 
17. por Marqués de la Torre. 
21808 12 s 
CALZADA D E LUYANO, «3, E S P A C I O -SOS altos, sala, reclbidcr, comedor, cin-
co habitaciones, dos independientes, baño. 
Carro cada cinco minutos. Dos cuadras 
de Toyo, $36. Otro alto, sala, comedor, 
tres habitaciones, servicios, $27. A todas 
horas. 21369 5 s 
ITERENTE A LOS T A L L E R E S D E L U -. yanó. Batista y Agromonte, se alqui-
la esta casa, propia para establecimien-
to, acabada de reformar. Informan: Mer-
ced, número 48; de 12 a L 
21627 6 s. 
T ^ I B O R A . SAN FRANCISCO. 39. E N T R E 
• Buenaventura y Snn Lázaro, preciosos 
altos, con sala, 2 saletas, 3 cuartos y te-
rraza al fondo: $37. 
21085 6 s. 
ESTRADA PALMA, 109 
Se alquila eeta hermosa casa; jardín, por-
tal, hermoso comedor y garage. L a plan-
ta alta; terraza con linda vista, seis cuar-
tos y baño completo. Llave e informes 
en el 105. Teléfono 1-2015. 
O E A L Q U I L A U N A E S Q I I N A , P R O P I A 
O para carbonería o puesto, muy bara-
ta. Calle Dolores y Enamorados, Jesús 
del Monte, bodega. 





















a las 24 horas 
"La Estrella' 
C. González 
Aguiar, 126. Habana 
Teléf. A-7982. 
LOMA D E L MAZO: C H A L E T MODER no. Dos plantas, seis cuartos, dos ba 
ños, servicios criados. Informan: 1-2645 
21522 
COLINA, 17, NUEVA, SALA, COMlT dor, tres cuartos, dos patios y demáí 
servicios, no se ha habitado antes, bien 
ventilada, a media cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, cerca do la Iglésh 
Informa su dueño: Cerro, 60!t. Tel. \ -inn-
_l.Ml 8. 
TKSUS D E L MONTE: S E ALQUlUvv 
O los altos de la casa Jesús del Monte 
número 339, esquina a Pamplona. L a llave 
en la bodega de los bajos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500 quintii 
piso. Teléfono A-6759. 
21580 9 « 
SE A L Q U I L A N DOS ACCESORIAS. CO\ cocina, patio y servidos on $12. Benito 
Lagueruela y Cuarta, Víbora. 
2158 0 g. 
V IBORA: PROXIMA A L A CALZADA se alquila Snn Francisco, 14, de es-
quina, sala, saleta y cinco grandes habi-
taciones, en $45, con fiador. 
21.'{SI 7 s. 
VIBORA 
L o m a S a n Miguel. G r a n casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ín ica por 
su s i tuac ión y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras del 
t ranv ía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
cito y San Luis , V í b o r a . Se alquila o 
•ende. Informan: J e s ú s del Monte, nú* 
mero 585 y Pocito, 2 , bodega. 
21451 30 g. 
JESUS D E L MONTE 
SE ALQUILA L A P A R T E A L T A DEL chalet "Villa Leocadia," situado en 
el número 1 de la calle Principe de Astu-
rias, entre las Avenidas de Estrada Pal-
ma y Luis Estevez. L a llave en los ba-
jos. Informan: Banco Nacional de Cuba, 
cuarto 500, 5o., piso. Teléfono A-6759. 
21391 7 8. 
SE A L Q U I L A UNA CASA MODERNA, para corta familia; tiene buenos servi-
cios sanitarios, gana solo 25 pesos. Buen 
punto. Estrada Palma, 55, en la bodega 
informan. 21294 6 s 
VIBORA: SE A L Q U I L A E L AMPLIO Chalet Calzada, 680, esquina a La-
gueruela, se compone de jardín, frente cos-
tados y fondo portal, sala, seis cuar-
tos, grr-n bafio, hall, comedor, cocina, cuar-
to y baño criado. L a llave Acosta y Cal-
cada, bodega. Informan : Gallano, 87. "La 
Moda." Teléfono A-6240. 
21382 5 s. 
AVISO: BUENA OCASION: SE AL-quila una esquina, propia para esta-
blecimiento, mucho barrio y bien situada, 
poco alquiler y da contrato. Informan: Po-
cito. número 10. Víbora, bodega. 
20629 20 s. 
EN L O MEJOR D E J E S U S D E L MOX-te, Luz. 20, se alquilan los altos, con 
entrada Independiente, sala, saleta, 4 cuar-
tos y demüs servicio. Informan en los ba-
jos. 20924 15 g. 
CALZADA JESUS D E L MONTE, IfUME-ro 366, se alquila una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
fio, comedor y todas las demás comodida-
des. Informan: Bernaza. 34. 
210S8 5 e. 
C E R R O 
CE R R O , 506, S E A L Q U I L A N LOS BA-JOS de esta mordena casa, el alqui-
ler, $32. Informan en los altos, 
21647 6 s. 
V A R I O S 
SE A L Q l ' I L A UNA FINCA INMEDIATA a la Habana, propia para recreo y cul-
tivo, con buena casa, garage, casa de cria-
dos, gallineros, etc. Informan: calle A, nú-, 
mero 10. Teléfono F-4278. 

















SE A L Q U I L A L A CASA AYUNTAMIEN-to, 14, Cerro, con portal,, gran snla. 
cinco cuartos, comedor amplio y gran 
patio; en $20. Informan en Campanario, 
147. 21348 7 8. 
EN LA LINEA DE GÜINES 
a solo 14 minutos de la E s t a c i ó n Ter-
minal , se arrienda un m a g n í f i c o cha-
let a la americana, con 140.000 me-
tros de terreno, punto muy fresco y 
saludable, por $50.00 a l mes, por año, 
lo mismo. Se venden todos los anima-
les y enseres. Paradero Lucero , para 
m á s informes su d u e ñ o : 0 . Bitchmao, 
Apartado 1337. Habana . 
21812 8 • 
P E R S O M A S D E 
ALFREDO GARCIA 
Se desea saber el paradero de Alfredo Gáf-
ela, natural de Castañedo del Monte (San-
to Adriano,) provincia de Oviedo, (Espa-
ña.) Quien sepa de él que se dirija a íU 
hermano José García, que vive on la calis 
Seis, número 60, Santiago de las Vegas, fl0* 
sabrA agradecerlo. 
21534 1 oc. 














































H A B A N A 
SE ALQUILA E N L C Z . «7, UNA H E ^ _ mosa habitación, independiente, a"1',-
blada a hombre solo o matrimonio j " 
niños 21793 
PKADO, 87, A L T O S ; S E ALQUILAN departamento con tres habitaciou 
con vista a la calle, en 35 pesos, y " 
habitaciones interiores en 12 y 8 p e s o ^ 







AGUIAR, 35, S E ALQUILAN 
ibltaciones altas y separadas. ^ 
alcón a Aguiar. otra con ^ ^ " t r a 
dillo. v dos interiores, una alta y < (le 
todas tienen luz eléctrica y P*̂  ^.1-
co; otra en Cuba, 44, altos, con o» 









MURALLA, NI MERO 51. ^ V L n á 
i alquila una habitación mnJrnVidad. 
uno o dos caballeros de morsu' ^ 
o sin muebles. Precio econémico 
luy tranquila y pequeña. ^ 'buen* 
se va a desalquilar una muy 
vlst para la calle. «r B. 
' 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA LUYANO T Guasabacoa. de mucho porvenir. E s i u^b. c u x.^.^»., ™, -—--. - , ma 
propia para establecimiento. Informan en situadas. Informan en la mis>i"— t 
la misma. 21517 16 i "i"*" 
SE ALQUILAN VARIAS H A H l T A ^ nes. en Reina. 33. altos, frescas y " 
S F P T I E M B R E 5 D E I g i o . l A R I O D E L A M A R I N A f A b l N A T R E C E 
^ 3 
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H O T E L MANIlATtAH 
D e c a n o de los d e l a i s l a . A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V i -
f w a v C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d , todo d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a -
ratos que n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y en los e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S í r -
y e d a r los a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c r a i a 
T o d a s las habitaciones con b a ñ o pr iva-
do, agua callente, t e l é f o n o y ele ador, d ía 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
HA B I T A C I O N E S A E T A S , C O N M Ü E -bles y servicio, o s in ellos, de $6 a $30. Por día desde 50 centavos. Comida, mes, 
$15 Día , 60 centavos. Agu lar , 72, altos. 
21904 6 
E- >- Q I I N C E P E S O S S E A L Q U I L A U N departamento, con b a l c ó n a la calle y alumbrado, en la misma las hay a doce, 
diez ocho y seis, todas con pisos de mo-
saicos, casa de moral idad. Mural la , 3. 
21722 íLül 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R 
e n b u e n a h a b i t a c i ó n l i m p i a y a l a v e z 
q u e e c o n ó m i c a , f r e s c a y c ó m o d a ? V i -
site " T h e A m e r i c a n H o m e . " P r a d o , n ú -
m e r o 2 7 , a l t o s , y se c o n v e n c e r á . 
20954 g 8. 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n este m o d e r n o edif ic io 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e 
19&41 8 B. 
D 4MAS, 13, S E A L Q U I L A U N D E P A R -tamento alto, con dos habitaciones y 
todo el servic io; es casa part icular . 
21721 ; 0 »• 
S e a q l u i l a u n d e p a r t a m e n t o , 
con dos h a b i t a c i o n e s , m a s l a a n t e s a -
l a , e n si t io c é n t r i c o , e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , ú t i l p a r a c o n s u l t o r i o m é -
d ico , g a b i n e t e d e n t a l u o f i c i n a , c o n 
a g u a c o r r í e n t y c o m o d i d a d e s a l a m o -
d e r n a . I n d u s t r i a , 1 3 0 , a t o d a s h o r a s . 
21678 10 a. 
S' " " E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B E -glas, frescas, baratas , con o s in gabine-
tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
oficinas y matrimonios s in n i ñ o s . Se da 
luz, lavabo y l impieza del piso, etc. Obra-
ola 94, 06 y 98, a una c u a d r a del F a r -
mie. I n f o r m a n : Portero. T e l . A-9828. 
20S36 22 8. 
SE A L Q U I L A N E N D R A G O N E S , N U M E -ro 10. esquina a Amis tad , frente a l 
Campo Marte, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a la calle, 
20336 6 b. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N C A , para todos los quehaceres de l a casa, 
que sepa coser algo a m á q u i n a y a mano 
sueldo $15. I n f o r m a n : San Miguel, n ú m e -
ro 204, antiguo. 
EN Z t L U E T A . 3 « H - B . S E S O L I C I T A una Joven de 12 a 14 a ñ o s , para ser-
v ir a una matrimonio, o una cocinera 
que duerma en la casa. Se toman refe-
r e n c i a s ^ ^ 21666 6 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R V atender un n i ñ o y ayudar a los queha-
ceres de un matrimonio. Sueldo 8 pesos 
y ropa l impia. San Miguel, 14, altos. 
21069 6 g. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E X I V -sular , que sepa su obllgacldn y que 
duerma en la c a s a ; tiene que ser aseada 
Vil legas , 58, primer piso, d a r á n razfin. 
21688 6 s. 
PA R A M A N E J A D O R A , S E S O L I C I T A una muchacha, blanca, no muy Joven, 
ha de ser c a r i ñ o s a y muy formal y tener 
referencias. Buen sueldo. Monte, 15. a l -
tos del a l m a c é n de tabaco. 
21686 e s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -la , para hacer comidas sencil las y 
un poco de l impieza, sueldo $20, dormir 
en la casa, B y 23, V a r r e l l n a n . 
21637 « . 
C ¡ E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -
S sular, para todo servicio. F a c t o r í a , 23, 
al tos; entrada por Apodaca. 
21612 5 b. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E 8 E -pa servir y sea f ina y tra iga referen-
cias. Virtudes , n ú m e r o 143 y medio, a l -
tos. Sueldo 18 pesos y ropa l impia . 
21579 5 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
' I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
A G E N T E S V E N D E D O R E S i E " 
Necesitamos para vender m e r c a n c í a s en 
general, en las casas part iculares y sola-
re s ; son a r t í c u l o s de f á c i l venta y m n j 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. F i g u r a s , 9 -P , esquina a ""larqués 
Gonzá lez . 19374 4 s. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
19746 12 s. 
Aa¿, S U A R E Z , N U M . 94. S E 
ofrece una • > i s ta , lo mismo va a t r a -
N L A Oi 
| b a j a r por las ca&ts que en su c a s a ; sabe 
' t a m b i é n bordar en m á q u i n a . 
21S2.' 9 s 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moral idad p a r a 
l impieza de habitaciones y coser; tiene 
I buenas referencias. Cal le Obispo, n ú m e r o 
; 52, altos. 21803 8 8 
MU C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A c o -locarse para cuartos y repasar o para 
[ v i a j a r ; tiene informes de las casas en 
; que ha servido. In forman en Compostela, 
; n ú m e r o 13. 21S56 8 8 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
EX B E R N A Z A . N U M E R O 84, A L T O S . S E solicita una buena cr iada de mano, 
trabajadora y sepa bien su o b l i g a c i ó n y 
traiga referencias. 
21586 6 s. 
1N E N I E N T E R E Y . 33, A L T O S , E 8 Q U I -na Habana , se a lqui lan dos habitacio-
nes; una con v i s ta a la calle y otra in -
terior; es casa de moral idad. H a y t e l é f o -
no en casa. 
21611 5 s. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Espec ia l para famil ias de moral idad. S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de la Habana . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a l paseo Prado . L u z e l é c -
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado. 117. T e l é f o n o A-7199. 
1 QC. 
N L O M A S C E N T R I C O D E L P R A D O : 
E n Prado, n ú m e r o 100, altos, a l lado 
del Hotel Jerezano, se a lqui lan hermosos 
departamentos y habitaciones, con vista 
a la calle, propios para oficina o numero-
sa famil ia . 
21549 5 s. 
EN $10 Y $9, S E A L Q U I L A N H E R M O -sas y frescas habitaciones, altas y ba-
jas, con cocina e Inodoro cada una, a una 
cuadra de P . Alfonso. 
21546 B s. 
UNA P E R S O N A D E L C O M E R C I O , Q U E desee v iv ir cerca de su trabajo hal la-
rá conveniente h a b i t a c i ó n en fami l ia p r i -
vada, casa moderna. Oficios, 16, por L a m -
pari l la . 21587 9 s. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O Y una h a b i t a c i ó u con derecho a sala y 
vista a la cal le; ú n i c o s Inqui l inos; no 
hay n lüos . I n f o r m a n : J e s ú s Mar ía , 35. 
21601 6 s. 
T ? N $20, U N D E P A R T A M E N T O D E tres 
C j habitaciones, muy c laras y venti la-
das, con servicios independientes y alum-
brado, en Compostela, 113, entre Sol y 
Mural la . 21453 11 s. 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -bitaciones, en San L á z a r o , 151, pa -
ra hombres solos o matrimonio s in n i -
ñ o s , casa de mucho orden, precio m ó d i c o . 
21377 7 b. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , a hombres solos o corta famil ia , pisos 
de mosaico, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o A-9328. 
Paula , n ú m e r o 39. 
21349 9 b. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
G R A N H O T E L " A : -.áíCA,> 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
su b a ñ e d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , desde u n p e s o por p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos. P a r a f a m i -
l ia y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
X ' U E V A Y E S P L E N D I D A C A S A D E 
-i> h u é s p e d e s . SI quiere usted buena ha -
b i t a c i ó n y asistencia por poco dinero, a n -
tes que a lado alguno, v a y a a los altos 
de Consulado, 73 y 75, que q u e d a r á com 
Placido. 21360 14 s. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
Hn la calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, entrt 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina . ) 
hay hermosos, c laros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz e l é c t r i c a , i>or S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nueva 
• k i g l é a l c a , y desde su gran t e n a z a se di -
visa el panorama m á s bello de la H a b a -
na. T a m M é n se a lqu i lan unos altos, en el 
propio edificio, para famil ia de custo. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
silo c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y de-
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S n p r u p I ¿ t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e r « o s o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
20581 
V E D A D O 
T 7 T S D A D O . P A L A C I O H , 46, E N T R E 
V 5a. y Calzada , Be a lqui lan m a g n í f i c a s 
habitaciones altas y bajas , con todas las 
comodidades necesarias, a $5 y a S8. J , 
n ú m e r o 11, a $5, 15 y 22 a $3. U n a casa 
17 pesos. 21396 7 8. 
| S e n e c e s i t a n | 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N C A , que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: $Í5 y ropa l impia . San J o s é , 93 
y 97-B. altos. 
21763 7 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S habitaciones, que sepa coser y que 
tenga quien la recomiende. Se le p a g a r á n 
los carros . Cal le 15, entre J y K , C a s a del 
del doctor Reyes . T e l é f o n o F-1313. 
21602 5 s. 
EM P L E A D O . N E C E S I T A M O S J O V E N , activo, que posea bien el I n g l é s y que 
tenga voluntad para cualquier trabajo . P o r 
carta a V . M. Apartado 2303. 
21871 8 8. 
A T E N C I O N 
CR L 1 D A D E M A N O : S E N E C E S I T A U N A i que sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , i 
buen sueldo y ropa l impia . L í n e a , n ú - I 
mero 15, entre J y K , Vedado. 
21539 S b. 
Se sol icita socio con doscientos pesos, pa-
ra un negocio que deja seguro seis pesos 
diarlos, o se vende en 90 centenes el es-
tablecimiento; es a p r o p ó s i t o para pr in-
c iplantes; no hay e n g a ñ o ninguno. I n -
formes: de 8 a 10, en R a y o y R e i n a , c a f é 
Baut i s ta , cantinero. 
21861 8 8. 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cuadri l las de t r a j a j a d o -
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, chauffeurs. avadantes y toda cla-
se de dependientes. T a m b i é n con certifi-
cados, cr ianderas . crladaB, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. A g e n d a de Colocaciones " L a A m é -
r i c a . " L u z . 91. T e l é f o n o A-3404. 
Gallego. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsu lar . de cr iada de cuartos o de 
mano; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; es 
formal y tiene quien responda por el la . 
I n f o r m a n en Colón , 27. 
21748 8 8 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S L A colocarse para habitaciones y siendo 
matr imonio solo p a r a todo. I n f o r m a n : 
Mura l la , 111. T e l é f o n o A-7296. 
21528 6 8. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de cuarto o m a -
nejadora. In forman en Vil legas , 103. 
21552 5 s. 
L A C U B A N A rr 
Gran Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . VÜIeKAs, 93. T e l é f o n o A-8303. R á -
pidamente facil ito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moral idad. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio s in hijos , y a en la H a b a n a o para 
el campo; e l la para la costura y queha-
ceres de casa y é l p a r a cualquier cargo. 
D i r i g i r s e a D . J o s é G o n z á l e z , fonda, S a n -
t a C l a r a , 16, H a b a n a . 
21566 5 s. 
M A T A R A T A S 
C 0 M M 0 N S E N S E " 
( A d o p t a d o p o r l a M a r i n a A m e r f -
c a n a ) ^ ^ 
L A S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
C R I A D O S D E M A N O 
G r a n Agencia de Colocaciones, O'ReiUy, , 
82. T e l é f o n o A-2348. SI quiere isted tener ! ?l-60. H a b a n a , 114. 
un buen cocinero de casa part icular , ho- | ^1865 
tel, fonda o establecimiento, o camareros. 
NE C E S I T O B U E N C R I A D O M A N O ; sueldo: 6 centenes; dos c r i a d a s ; u n 
carrero sepa o r d e ñ a r ; 50 trabajadores pa-
r a f á b r i c a de ladr i l l o s ; Jornales, $1.30 a 
8 s. 
D E S E C A 
P E S T E 
i O i l a t a 
En Droguer ías 
y Bodegas 
E S T t o ^ t e ^ S S X ^ • ' t a g S ! S £ ! < V T S S . T U S ^ t i S e - » M f g . C o . M f d » ' 
A g e n c i a y D e p ó s i t o e n C u b a : 
A p a r t a d o 1 0 9 6 , H a b a n a 
esta antigua y acreditada casa, que se Ioí 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias. S ; 
mandan a todos los pueblos de la I s l a y 
trabajadores para el campo. 
21509 30 s. 
ca fé . 21655 6 s. 
VE D A D O : E N P A S E O . 88, E N T R E 15 y 17, se necesita una cr iada para todo 
el servicio de casa y t a m b i é n cocinar. Se 
quiere trabajadora y formal . 
21100 7 8. 
C R I A D O S D E M A N O S 
S 
E S O L I C I T A , U N B U E N C R I A D O D E 
mano, s i no tiene recomendaciones 
lúe no se presente. T u l i p á n . 19, Cerro . 
SE N E C E S I T A U N J O V E N M E C A N O -grafo, p r á c t i c o en I n g l é s y e s p a ñ o l , en 
una i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o . D i r i g i r s e a 
"Competente", Apartado $629. Habana . 
C-50G9 3 d. 4. 
SO L I C I T O : V E N D E D O R D E V I V E R E S , p r á c t i c o en plaza, con buenas referen-
cias, i n ú t i l presentarse sin conocer giro. 
J e s ú s Mar ía , 35, informan. 
21044 10 s. 
PA R A U N A F I N C A C E R C A D E L A C A -pltal , se solicita un criado de mano, 
sueldo $20 y ropa l impia . I n f o r m a n : L a 
R o s a , n ú m e r o 7, altos, Cerro . 
5 8. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A U N A M E C A N O G R A F A O m e c á n o g r a f o , que tenga p r á c t i c a en 
oficinas comerciales, sea competente y pue-
da l levar una correspondencia fác i l . Se 
p r e f e r i r á a quien hable y escr iba i n g l é s . 
No se desean principlantes n i personas que 
no r e ú n a n los requisitos Indicados. Suel-
do se p a g a r á s e g ú n aptitudes. Teniente 
Rey , 19, departamento n ú m e r o 2 ; de 9 
a 12 y de 3 a 6. 
21648 6 8. 
N J A P O N E S , D E S E A C O L O C A R S E 
como criado de mano, d ir ig irse a 
Monte, n ú m e r o 146. entre Carmen y. F i -
A C E N C I A P R I M E R A D E A G U I A R . M» 'guraa- 21662 6 8-
2 \ . loja, 53. T e l é f o n o A-3090. L a que 
cuenta con todo personal que usted nece-
site. J . Alonso. 21380 5 s. 
C 4611 alt . 15d- tL 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones, C u b a , 87, 
altos. Departamento 15. T a l é f o n o s A-687fl 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa part icular , hotel, fon 
d«, establecimiento, o 
d e p e n d l e í e , ayudantes , 
plan con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de l a i s l a . 
C 5000 30d-L 
} S e o f r e c e n 
UN S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R , O E R E -M sus servicios a casa part icular o de 
comercio, o bien para caballero solo. T l e - . 
ne buenas referencias. A v i s e n : Te jad i l l o , 
52,. T e l é f o n o A-7662. 
21603 6 s. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
A
U N T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O ; 
en toda clase de negocios, se o f r e c é 
ven, peninsular, de criado de mano, , P?ra. todo lo relativo a su p r o f e s i ó n . H a -
con buenas referencias y acostumbrado I o1ir!F^s 
a l servicio f ino; sabe p lanchar ropa de I -1680 
caballero de todas clases. 
Vive en E s c o b a r , 119. 
10 s. 
entre 6 v ^ t ? ^ d'fla-1 I T E X f : D O R 1,15 L I B R O S , J O V E N Y M U Y > criados, ^ m a r e r o s . v e ^ a ^ J I " * " ^ ^ 6 e ^ tren de l a - I X p r á c t i c o , con referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
V ™ ™ ^ \ ? T ^ ™ - 21555 1849- B s. í? S ™ " W el campo o para la cap i ta l . 
C O C I N E R A S 
J . P u l g . 
21697 
L i s t a de Correos. 
« 8. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A s e ñ o r a , ; Joven, e s p a ñ o l , con seis a ñ o s do p r á c t i c a para cocinar, con un matrimonio o en f n Cuba , excelente letra, versado en c á l c u -
una casa de corta f a m i l i a que no h a y a l08> t rabajador y de superiores referen-
que I r a la plaza. I n f o r m a n : Sol , 121. ; c í a s , se ofrece para l levar la contabil idad 
21785 S s de cualquier giro, por todo o parte del 
I d ía . D i r e c c i ó n : F . B . , Tejadi l lo , 48. D e -UN A S E 5 Í O B A , P E N I N S U L A R , D E S E A ' parlamento n ú m e r o 24. colocarse de cocinera. 
OJ O : S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , peninsular, l impia y que sepa su obli-
g a c i ó n , sueldo $20. San Miguel, 74, altos 
de l a bodega. 
21795 8 s. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. R e m i t i r é muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes a l 
puesto, remitan 5 sellos rojos para f ran-
queo. A . S á n c h e z . Vil legas, 87. 
21666 17 s. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
merclo o part icular , 
n ú m e r o 65. 
217S0 
en casa de co-
I n f o r m e s : I n d u s t r i a , 
S s 
20S97 7 8. 
EN R E I N A , 14, S E S O L I C I T A U N P O R tero, de mediana edad; sueldo ^12 y ¡ i ' i ™ ™ 6 . 
. „ „ , „ ! . , rw.-ncifo nno tonira hno. i • UOmerO 63, altOS SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 18 
pesos. No hay plaza. Se piden referen-
cias. Cal le 10, n ú m e r o 1, esquina a 3a., 
Vedado. . 21853 8 s 
U N A C O C I N E R A 
para corta famil ia , se solicita en P r o -
greso, 26, altos, entre Monserrate y V i -
llegas. H a de saber cocinar bien y ser 
muy l impia . Sueldo: quince pesos. 
21814 8 s 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su o b l i g a c i ó n . Cal le 23, esquina a 
Dos. Vedado. Safiora V i u d a de L ó p e z . 
21869 8 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E duerma en el acomodo y sepa cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . 21, entre 2 y 4, Vedado. 
21630 6 s. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A , B L A N -ca o de color, para cuidar un nido de 
diez meses. Puede aprender algo de cos-
tura . Teniente B e y . 78, altos, esquina a 
Aguacate. 21868 8 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. peninsular, que sea trabajadora y 
formal. Sueldo: 20 pesos y ropa l impia . 
Callo 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
21772 8 s 
SE S O L I C I T A U N A N C R I A D A D E H A -DO, para l a sala y comedor; sueldo: tres 
centenes y ropa l impia . I n f o r m a n : Con-
cordia, 178, bajos. E s para Matanzas. 
21787 8 s 
C R I A D A D E M A N O 
P a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o , s i n h i -
j o s , se s o l i c i t a u n a q u e s e p a s u o b l i -
g a c i ó n y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s d e 
l a s c a s a s e n q u e h a y a e s t a d o . S u e l d o : 
1 6 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e 1 2 , es-
q u i n a a 1 1 , V e d a d o . 
2 1 7 7 5 S s 
8 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en E s t r e l l a , 55. Sueldo: 3 centenes. 
21806 S s 
EN C, N C M E R O 206 Y 208, E N T R E 21 y 23, se solicita una cr iada para sa-
l i r de temporada a A r r o y o Naranjo . Suel-
do: $20 y ropa l impia . Se exigen referen-
cias. H a de saber leer y coser algo. 
21836 8 s 
EN R E F U G I O , 23, A L T O S , S E S O L I C I -ta una buena cr iada de habitaciones, 
para una señora so la; que tenga b u e n a » 
referencias. Se le da buen sueldo. 
21834 8 s 
CR I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A E N " V i l l a Magda," Vedado, calle G , es-
quina a 15. Debe ser de mediana edad, pe-
ninsu lar y p r á c t i c a en el servicio, y traer 
buenas recomendaciones, sobre todo. 
21826 8 s 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente R e y , n ú m e r o 15. B a j o la m i s m a 
d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . Habi tac io -
nes amuebladas, con o sin comida, é s t a 
ee s irve sin horas fijas. E lec tr i c idad , t im-
ares, duchas, t e l é f o n o . Casa recomendada 
P0r varios consulados. Prec ios m ó d i c o s . 
21275 6 s. 
EN J . E S Q U I N A A 17, S E S O L I C I T A una cr iada buena, que sepa coser. E n 
l a m i s m a una cocinera que sepa su oficio. 
21815 8 s 
S 
E D E S E A U N A C R I A D A C O N B U E -
nas recomendaciones, en Prado, 34^ . 
21860 8 s. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -ra las habitaciones y a y u d a r con los n i -
ñ o s . $15 y ropa l impia . S a n N i c o l á s , 136. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S E D A u n buen sueldo, s i vive en l a H a b a n a 
se le pagan los viajes. Montero S á n c h e z , 
n ú m e r o 34, entre 23 y 21, Vedado. 
21544 5 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P R A C -t lca en el oficio, muy l impia y que en-
tienda de r e p o s t e r í a . SI no r e ú n e estas 
condiciones, presentando r e c o m e n d a c i ó n 
no se presente. Salud, 71, altos, esquina 
a Lea l tad . 21861 6 s. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , L I M P I A , que duerma en la c o l o c a c i ó n , s o l i c í -
tase en Concordia, 135, ú l t i m o piso. Suel-
do, 15 pesos. 21742 8 s. 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A N U N A Y U D A N T E D E cocina y un camarero, en Gallano, 101, 
por San J o s é . 8 s. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O D F F O N -da, para la provincia de Matanzas, ga-
nando $40 en adelante, v iaje pago. Infor-
m a n : Vi l laverde C a . , ó ' R e i l l y , 32. 
21606 B s. 
C R I A N D E R A S 
PA R A L A C E I B A S E N E C E S I T A U N A cocinera, l impia y sin pretensiones. 
P a r a corta fami l ia y l impieza del come-
dor. No hay plaza y tiene que dormir en 
el acomodo. Sueldo: 18 pesos y ropa l i m -
pia. O'Rei l ly , 110; de 10 a 10 a. m. 
21752 7 s. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N Campanario , 57, antiguo, bajos ; ha de 
saber cocinar muy bien y ser l impia , si 
no r e ú n e estas cualidades que no se pre-
sente. Sueldo: 15 pesos. 
21754 7 8. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -ca, que sepa cocinar. Sueldo: $15. San 
Miguel, 210-B, altos. 
21764 7 s. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A , Q U E presente buenas referencias, que ten-
ga abundante leche y un mes o mes y 
medio de parida. S a n L á z a r o , 310. 
21585 6 s. 
ropa l impia . Se necesita q e e ga bne 
ñ a s referencias aunque no sepa primores, i 
216ftl 6 8. i 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; tle-
• • • • • • ^ ^ B B n H n e B n B B B a n n a n H B n n E ^ s > ne buenas referencias. I n f o r m a n : San R a -
SE C O L O C A U N A C R I A D A D E M A N O . 1 ^ « i 4 1 » b o d e « a -prefiere el Vedado y casa de moral l - | 21751 8 8 
¡ d a d . Informes a todas horas : Teniente 1 / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
' \ J diana edad, que sabe guisar a l a es-
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C t í . para l levar l ibros por horas o fijo. J . 
M. L ó p e z . Del ic ias , n ú m e r o 27, esquina 
A l t a r r l b a . ( V í b o r a . ) 
21110 31 n. 
V A R I O S 
21768 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A U N O , D E mediana edad, peninsular, que sepa ei 
oficio y que tenga buenas recomendacio-
nes. SI no r e ú n e estas condiciones que 
no se moleste. E n Lea l tad . 82, de 9 a 11 
de la m a ñ a n a . 21682 6 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Suárez , 128, bodega. 
21779 «• 
R» X r « a M . ,', q n ! Balie g, " a Ia e s - ¡ T l E 8 E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A . 
8 l _ p a ñ o l a y criol la desea colocarse en c a - ¡ J J p r á c t i c a on el servicio, de c a ¿ a r e r ¿ 
D E S E A 8a P a í t l c i ^ ? r 0 d | comercio Sabe de re- , de hotel 0 para habitaciones de un m a t r l -
p o s t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : Sa-1 monlo, o el comedor, coser y zurcir , gana lud, 6, bodega. 
21755 8 s 
SE D E S E A U N A P R O F E S O R A D E I N S -t r u c c l ó n elemental, que tenga p r á c t i c a 
y buenas referencias. Consulado, 112. 
21689 6 s. 
SA N T A C L A R A , M O N T E , 363. T E L E F O -no A - 3663, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las m á q u i n a s y un a l -
mldonador, para l a sucursal . 
21098 10 s. 
U N A S E Ñ O R I T A 
P a r a Tenedor de l ibros o para C l í n i c a , 
como ama de llaves encargada para a s i s t i r 
los enfermos en Clínica- Como ayudante 
o dependiente en casa de comercio. Se 
cambian referencias. In formes: Mr. Beers 
Cuba, 37. C-5126 3 d. 3. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 f O R A , de mediana f-dad, parji cu idar un n i ñ o , o 
para los quehaceres de una corta fami-
l ia , pero sin cocinar. T a m b i é n v a a v ía 
Jar. E n Progreso, 33, informan. 
21782 g 8 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse; en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias. I n f o r -
man : Oficios, 70. 
21788 8 8 
J Q E S l C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar , en casa de corta famil ia , para co-
cinar, y a y u d a r a la l impieza en la c i u -
d a d ; es ser la y tiene buenas referencias. 
In forman, de 12 a 5, Mercado de T a c ó n , 
n ú m e r o 54, s a s t r e r í a . 
21756 8 s 
buen sueldo y tiene referencias. I n f o r m a n 
en calle 8, n ú m e r o 8, entre Calzada y Q u l n -
21791 S s . 
E S E A U N A B U E N A L A V A N D E R A E N -
contrar ropa para lavar la en su domi-
c i l io ; lo mismo lava ropa de hombre q u » 
de s e ñ o r a . Tiene quien responda por s u 
conducta. Campanario , n ú m e r o 230. 
21817 8 s 
T T N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -
v J sea colocarse: ella de cr iada de ma-
r , ^ P ^ ! t A í „ £ „ E X . I ^ 9 3 . ^ * í ™ ^ ' T I N J O V E N . R E C I E N L L E G A D O 
V S Í & J f ^ ^ ¿ S í ^ í í J ^ ^ W n ^ l I L J ^ P u e r t r í í í c o T ^ x T o m e ^ t e ^ n el gi^ l a c o l o c a c i ó n . In forma la mismo en Mon- | ro de peleterIa( desea encontrar empleo c u 
este ramo en esta plaza. Referenc ias : H o -te, 360, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 217,-.,S 8 8 
"^JNA S E 5 f O R A . D E S E A C O L O C A R S E . D E 
cocinera o para l avar o a y u d a r a los 
nos o de cocinera y él de c r í í d o d ¿ m ¿ - 1 Quehaceres de una casa, en Teniente R e y , 
nos; entiende algo de Jardín. Tienen bue- | ntimero 51- J1<00 
ñ a s referencias y son personas de toda 
confianza. I n f o r m a n : Revll lagigedo, n ú m e -
i ro 41, bajos. 
21790 8 s 
C O C I N E R O S 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? E n 
C u b a , 3 7 , a l t o s , n e c e s i t a n d e p e n -
d i e n t e s , c a m a r e r o s , c o c i n e r o s , s i r -
v i e n t e s d e c l í n i c a , m o z o s d e a l -
m a c é n y o t r o m u c h o p e r s o n a l . 
B u e n o s s u e l d o s y b u e n a s c a s a s . 
T h e B e e r s A g e n c y . C a s a s e r i a . 
0-5146 3 d. 3. 
EN A M A R G U R A , 69, A L T O S , S E S O L I -citan operarlas y apredizas adelanta-
das de modista. P r e g ú n t e s e por Paqu i ta . 
21533 5 s. 
tel " L a s T r e s Coronas," Bgido, 16. 
21S10 8 s 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -sea hacerse cargo de una casa de i n -
quil inato o solar para encargados; t ienen 
quien le garanticen. F a c t o r í a , n ú m e r o 70, 
altos. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 14. 
UN \ P E M N S T TATt T V F ^ A r f t T n " 1 T ^ E S E A C O L O C A R S E UN C O U I J r J S K O , | „ ^ a r s ^ n I N c a ^ d e B m o ? a H S d a l de^criaT ' P ^ S ^ o ' n ^ r t f c u f f r ^ t r a ' b a ' j a ^ a ^ l a i ' e r e n c l í 
da de mano o manejadora. No duerme en 1 de comercio o part icul , t r a b a j a a ^ i a 
el acomodo. T iene referencias. I n f o r m a n : 
R e i n a , 133. 21802 8 s. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E D I E C I -s é i s a ñ o s , desea empleo en a l m a c é n 
SE S O L I C I T A U N P L A N C H A D O R D E driles, en la provincia de Matanzas, 
para un tren de lavado, ganando $14 se-
manales en adelante. V ia je pago. Infor-
man : Vi l laverde y C a . O'Rei l ly , 32. 
21607 6 s. 
I^VESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -/ n lnsu lar de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; tiene referencias y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n y no tiene Inconvenien-
te en Ir al campo. Informan en R a s t r o 
9, moderno. 
21838 8 b 
T T N A J O V F N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o para l lmnleza de cuar-
tos. T iene referencias. I n f o r m a n : J e s ú s 
Peregrino, 53. 
21^30 8 8 
T ^ E S E A 
los quehaceres de corta f a m i l i a ; no d i u r 
me en el acomodo: sabe trabajar . In for 
m a r á n en L a m p a r i l l a , 82. 
21827 8 s 
crio l la , e s p a ñ o l a y francesa. 
Empedrado , 45, H a b a n a . 
21771 
D a n r a z ó n : 
comercio; es formal y tiene re-
I n f o r m a n : S a n Pedro, 6, fon-, 
da " L a P e r l a . " 
21760 8 s 
8 s 
UN C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E cocina perfectamente a l a cr io l la y , 
e s p a ñ o l a , se ofrece para casa part icular o 
UN M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R S E cargo de una casa para encargados. 
Vi l legas , U'.O, altos, cuarto n ú m e r o 13. 
21693 7 s. 
CO îlUV'l.»*, C»̂- w*.». v.._ v- t T- x . " i • • ' ' . 1 1 1 — . — ••— I I I . • • 
de comercio; es aseado y es repostero. C a - i T > A R A B O D E G A O A Y U D A N T E D E C O -
Ue 4, n ú m e r o 176, entre 17 y 19. Vedado. s X c i ñ a , desea colocarse un Joven, penln-
21750 7 s. | sular, de 18 a ñ o s de edad; pueden l l a m a r 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , ! ^ J P * ™ * * al teléf0n0 
\ J muy l impio y muy p r á c t i c o para casa 
6 s. 
part icular , hotel o restaurant , c iudad 




CSE  C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E - C ^ J g ^ ^ ^ í S ^ í S T n í f t ^ a G . L í Neptuno. 137 
nlnsular , de cr iada de mano o _pani > ^ Í « tiene nersonas que lo recomienden. . 21667 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar , de cr iada de mano o manejado-
r a , en casa de buena y corta famil ia . I n -
forman : O b r a p í a , 44, café . 
21805 8 s 
S O C I O 
P a r a e x p l o t a r a r t í c u l o p r i m e r a n e c e s i -
d a d , c o n s u m o d o s m ü l o n e s a n u a l e s , ^ 
m e u r g e SOCIO I g u a l C a p i t a l q u e y o « J colocarse en casa de moral idad, pre-
' flere poca f a m i l i a ; tiene muy buenas re-
ferencias en las casas que ha servido. I n -
forman : San J u a n de Dios, n ú m e r o 12. 
21855 8 s 
( $ 2 . 0 0 0 ) , u t i l i d a d e s e m p e z a r t r e i n t a 
p e s o s d i a r i o s , n e g o c i o s e r i o . E s c r i b a : 
R o d r í g u e z , M i s i ó n , 6 . 
215S9 6 8. 
V A R I O S 
s O L I C I T O P R O F E S O R E S I N T E R I N O S , colegio Santo T o m á s . Reina , 78. 
21797 8 s. 
ÍT O J A L A T E R O , A C O S T U M B R A D O A L 1 cierre de latas, se necesita uno para 
c o l o c a c i ó n f i ja . F á b r i c a de embutidos. 
Ca lzada de Cr i s t ina , n ú m e r o 52. E n la mis-
m a se admite un Joven del p a í s , de 15 a 
18 a ñ o s , p a r a otros quehaceres y fregado 
de pal las . 
21610 5 s. 
CR I A D A . S E S O L I C I T A U N A B U E N A cr iada de mano, que sepa bien su ofi-
cio Se paga buen sueldo. Informes de 
11 a 12 en O'Rei l ly , 33, altos. 
21759 8 s. 
L A N 
itaclone» 
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l ^ N P R A D O Y G E N I O S , A L T O S D E L 
í r ' "Salón Bonachea," se alqui lan h a -
bitaciones, m ó d i c o precio y con vis ta a l 
Prado. Informan en el café . 
21292 6 s. 
CRASAS P A R A F A M I L I A S : D O S G B A N -J des habitaciones, con b a l c ó n , $17. Mon-
te, 38; Monte, 105, con v i s ta a la calle 
»7; otra $8; Amis tad , 90, $10 con b a l c ó n -
f iguras , 50, $8-50. 
21302 8 s. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E L p a í s , para un n i ñ o de un a ñ o , que sea 
fina y sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo: quince 
pesos y ropa l impia . Salud, 5, altos. 
21757 7 s. 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -dlana edad, que tra iga referencias de 
su c o n d i c i ó n moral, pars a c o m p a ñ a r y 
cocinarle a una Joven. No ha de tener 
pretensiones. San L á z a r o , n ú m e r o 338. 
21237 8 a 
SE N E C E S I T A U N A Y U D A N T E P A R A la carpeta de un Hotel . Tiene que ha-
blar bien I n g l é s . D ir ig i r se a l " G r a n H o -
tel A m é r i c a , " Indus tr ia , 160. 
21833 8 s 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i -
z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a -
n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z 
A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que tenga referencias. Sueldo: 15 
pesos. Compostela, 129, altos. 
P-164 7 s. 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A O S E -ñ o r i t a que quiera estar como en fami-
lia haciendo a l g ú n trabajo, para un ma-
trimonio, con dos n i ñ o s . Maloja , 34. a l -
tos. 21816 8 s 
20581 20 s. 
SA N N I C O L A S , 85, S E A L Q U I L A N fres-cas habitaciones, es casa de moral idad 
_ 21243 C s. 
Ip N P R O G R E S O , 22. A M E D I A C U A D R A -i del Parque, se alqui lan h a b l t a c l o n e » 
amuebladas con todas comodidades, a l tas 
T bajas, d3sde 9 pesos hasta 30 pesos; h a y 
« u c h a l impieza. 21201-02 7 s 
• O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E C O L O R 
¡O y mediana edad, para l a l impieza de ha-
bitaciones y coser, si no ha servido no se 
presente, en 17, esquina a L , Vedado. 
21633 6 s. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P A R A A Y U -dar en los quehaceres; entiende de 
I coc ina; que sea l impia y formal . Monte, 
I 382. 21765. 7 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n , 
j O b r a p í a , 17. 21541 B s. 
I C R I A D A 
Se neceBita una. I n f o r m a n : Neptuno, 
143. Sueldo: $15. 21614 6 s. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P E -nlusular , de 14 a 15 a ñ o s , para frega-
dor de fonda. In formes : C r i s t i n a , n ú m e -
ro 70. 21S09 8 s 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A recados y la l impieza de una oficina. 
Sueldo: 20 pesos. Bin casa ni comida. L u z . 
24, ba jos ; de 8 a 9 de la m a ñ a n a , ú n i c a -
mente. 21820 8 s 
SO L I C I T O D O S V E N D E D O R E S A C o -m i s i ó n y dos a sueldo; para la ven- T I N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E 
t a del Ul tra Violeta, producto que se usa i \ J 15 a ñ o s , desea colocarse de cr iada de 
para encender carbón de las cocinas; pre- Imano . In forman en Gal iano, 14, esquina 
feridos tengan conocimientos en las ven- I L a g u n a s , bodega. 
tas. S a n Miguel. 92; de 12 a 3. | ^ 21609 S 8. 
1 T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moral idad, de 
pedes; tiene personas que 
I n f o r m a r á n : L a m p a r i l l a , 94, bodega. 
21735 \ 
C R I A N D E R A S 
U S C O C O L O C A C I O N D E E N C A R G A D O 
de f inca o de empleado de of ic ina: 
I mucha p r á c t i c a en todas las s iembras de) 
| p a í s y en todos trabajos de oficina. Soy 
suizo, casadoL hablo I n g l é s y e s p a ñ o l . D i -
altos. 
6 s. 
BU E N O P E R A R I O , T O R N E R O Y C A R -plntero m e c á n i c o , muy p r á c t i c o , sa 
ofrece para f á b r i c a de muebles o aserra-
dero, preferible fuera do l a Habana . D i -
rigirse a T o m á s F a r i ñ a s , J e s ú s María , 109, 
(altos.) 21674 6 s. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de l a moderna casa Vi l legas . 22. L a 
llave en l a bodega. Su d u e ñ a : E s t r a d a 
P a l m a , 3. T e l é f o n o 1-2138. 
21807 8 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E N casa part icu lar , de lavandera; t leu» 
refereucias. 
t a c i ó n . 
Consulado, 87, pr imera habí-
21540 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
UN A S E S O R A , E S P A S O L A D E S E A Co-locarse de cr iandera, con buena y 
abundante leche; tiene certificado de Sa -
nidad. I n f o r m a n : Crespo, n ú m e r o 15. ba-
jos . 21733 6 s. 
ES P A Ñ O L , D E 25 A S O S . D E S E A CO-locarse de portero; tiene quien acre-
dite sn persona, advierte que nunca ha 
trabajado en la H a b a n a . P a r a informes! 
d ir ig irse a D i a r l a , n ú m e r o s 2 y 4, H a b a n a , 
21577 5 s. 
21862 8 s 
I n f o r m a n : Inquis idor , n ú m e r o 33, ciudad. | (̂ J b u e ñ a leche, reconocida por Sanidad, i 
desea colocarse a media o leche entera, i 
Puede verse su n i ñ o . T iene refereucias. I n -
f o r m a n : J s ú s del Monte, 425. 
21906 6 8-
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias. Infor-
man : Dragones, n ú m e r o 1. 
21863 8 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S f O R A , D E mediana edad, de criada de m a n o ; sa-
be repasar la ropa y z u r c i r ; sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . In forman en De-
licias, 19. entre C o l i n a y A l t a r r l b a , J e -
s ú s del Monte. 21747 7 s. 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , chau-ffeur, con referencias. In formes : Mon-
te. 4. i 
21777 8 a 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E U N A C O L O C A R S E U N P E N I N S U - J ) ^ ^ e s p a ñ o l , con p r á c t i c a j 
C H A U F -
reco-
DI M E R O E H I F O T E C A d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
tillo, n ú m e r o 1, altos, cuarto, n ú m e r o 14. ; 21'B" L ' j o de p l a z a , c o n t o d a c r o n t i t u d v ro* 
6 8 1 A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N l legada, desea colocarse de cr iada de 
mano o manejadora, en casa de corta fa-
mi l ia y de moral idad. I n f o r m a n : San L á -
zaro. 804, puesto de frutas . A todas horas. 
21525 5 s. 
R á p i d a m e n t e gestiona en e l Municipio I Q U E Z C u b a 3 2 * d e 3 a 5 
un T í t u l o de Chauffeur O. E . R o d r í g u e z . | ^ u o a , ¿c t a e J a j . 
Teneiente R e y , n ú m e r o 92, bajos. T e l é f o n o 1 1 7 x H I P O T E C A -
' r / t i 
. . D O Y C U A L Q U I E R 
A-8443. Apartado 1603. H a b a n a . XLÍ t ldad, desde el 6, s e g ú n lugar y can-
6 s' ' t ldad. P a r a fabr icar y p a g a r é s í n t e r é í 
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T a l l e r de m e c á -
nica L a Hispano Cubana . Monserrate, 127. 
T e l . A-5000. 
21731 6 s. 
S E O F R E C E U N E X - i m ó d i c o . Manrique, 78; de 11 a 1. 
lamente para uno de los dos cargos. T l e 
ne referencias. I n f o r m a n : Re ina , 15. 
21529 5 
/ C H A U F F E U R : S E N E C E S I T A U N O J O -
\ j ven, no mayor de 30 a ñ o s , que ten-
ga buenas referencias, en l a C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 624, una cuadra 
d e s p u é s del paradero de los t r a n v í a s . 
21819 14 s 
I P c o l o . 
S e S o l i c i t a u n j o v e n , q u e S e a e n t e n d í - j criadCa mano o manejadora. V a al cam 
d o e n g i r o de v í v e r e s y r á p i d o e n Tlene referencias. I n f o r m a n : calle J , 
. 6 . . .•7. r n ú m e r o 66. entrud por 9, Vedado, 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e -
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 JL 
AG E N T E A C T I V O . P A R A T R A B A J O S de Imprenta ; se solicita. Sueldo y 
c o m i s i ó n . Apartado 1756. 
21S50 8 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
21597 
21783 9 a 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
Antes de tomar a su servicio un chau-
ffeurt piensen que a é l le van a confiar 
su v ida , la de sus famil iares y su dinero. 
P o r tanto no debe de repararse en elegir 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 6 y 7 p o r 
1 0 0 a n u a l . 
desde $100 has ta $200.000. sobre casa y te-
rrenos en todos los barr ios y repartos. 
T a m b i é n se fac i l i ta en segundas hipote-
cas, alquileres de casas, prendas de valo i 
y p a g a r é s . D i r í j a s e con t í t u l o s : Oficina d« 
V í c t o r A. del Busto, Aguacate, n ú m e r o 
38. A.-9273, de 8 a 10 y 1 a 4. 
217:{7 2 o. 
• J ^ A M O S D I N E R O E N P A G A R E S P A R A 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r ; sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien la recomiende; se co-
loca de cr iada de habitaciones o cocine-
ra, para u n matr imonio solo. I n f o r m a n : 
Sitios, n ú m e r o 19. 
21835 8 a 
• ^ devolver en plazos c ó m o d o s con f l r -
uno q u e - r e ú n a todas las condiciones de nma responsables. Y con hipotecas, desda 
un buen conductor, pues le e c o n o m i z a r á ; e por 100 anual . H a v a n a Business . I n ' 
m á s de lo que le representa su sueldo. 1 d u í t r i a 130 A-9115 
Quien desee un verdadero experto en to- i 01728' 
da clase de m á q u i n a s , que es, a l a vez, ' " 
un Inmejorable m e c á n i c o y electricista, ' (£2.000 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A . O 
y de e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n , puede d ir ig i r - O 
se a M . O. , calle 9, n ú m e r o 11, Vedado, 
6 s. 
Sueldo que desea ganar : S125. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O . C A N A D I E N -se, desea colocarse en casa part icular 
o para un c a m i ó n ; tiene quien lo reco 
mlendc. H a b l a los dos Idiomas. Infor-
m a n : V í c t o r . Tejad i l lo , 21, H a b a n a . 
21306 6 a. 
menor cantidad, sin corretaje, t ra ta 
directo. In forman en Gal lano, 72, a l tos; d « 
5 a 7 p. m. J . D í a z . 
21741 10 s. 
VMOS D I N E R O E N H I P O T E C A S . D E S ' 
de el 6 por 100 anual . De 100 4 
$300,000,00, con p a g a r é s y sobre m a q u i -
narlas . U a v a n a Business . Indus tr ia , 130. 
A-9115. 21403 11 a. 
L L E V E S ü D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A f l O L D E L A 
I S L A O E C U B é . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s 
L o a l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d o s m raes 7 e i d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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SI SUS OJOS NO ESTAN BIEN, 
CLAMAN POR BAYA-OPTICO 
' Sus ojos son muy delicados para 
que usted se los confíe a cualquiera. 
Si usted empieza a necesitar el auxi-
lio de lentes o si usted nota que des-
pués de leer, escribir o coser un rato, 
b u s ojos se sienten fatigados y débi-
les, si esto le produce dolores de ca-
beza o en los ojos mismos y en el ce-
rebro, si sufre de irritación y picazón 
en los ojos, si para ver mejor necesita 
de alejar o acercar el libro, son prue-
bas evidentes de que necesita lentes. 
Yo he dedicado toda mi vida al es-
hidio de la ciencia de elegir lentes. 
Mis tres ópticos son los más inteligen-
tes en Cuba y hacen los reconocimien-
tos de la vista con calma y exactitud 
garantizando así el excelente resulta-
Jo de mis espejuelos. • 
Hacemos los exámenes de la vista 
(gratis) desde las 7 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y los sábados 
fcasta las 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
EN P R E C I O M O D I C O 8E V E N D E U N A casa, en la calle del Sol, de manipos-
ter ía y tejas, con pisos de mosaico y con 
las instalaciones sanitarias modernas; 
tiene sala, comedor, ocho cuartos y buen 
patio; se ve a su dueño de 12 a 3, en 
Salud, número 23, casa particular. 
21706 T «. 
VENDO SIN CORREDOR, I.A HERMO-sa casa Santa Emilia, 23, mamposte-
rla y cielo raso; pasa la nueva linea, por-
tal, sala, saleta, tres hermosos cuartos con 
lavabos y luz eléctrica, cocina con fogón 
de gas; buenos servicios, baño con calenta-
dor y bañade ra ; hermoso patio con su jar-
dín. No compren sin antes ver ésta. I n -
forman en la misma. 
21640 7 •• 
HIELO 
Cualquiera pnede hacer 40 o 00 libras de 
hielo en su casa por 16 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecfln. 
75, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
SE VENDE UNA CASA EN LO ALTO de Colurabla, calle de Mlramar y Nü-
Cez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de baño y demás servicios. 
Informan: Santa Marta y Belascoatn, ga-
rage. 20096 13 s. 
SOLARES YERMOS 
UNA GANGA 
Vendo una cindadela, inmediata a 
Monte, siempre alquilada, en $7,000. 
Renta: $98. Gran solar. J . Martí-
nez, Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
SE VENDE UN SOLAR, DE 11.50x34 metros de fondo con sus arrimos pagos, 
libre gravamen, so da barato por ausentar-
le su dueño, precio: $4,000. Informan: Be-
lascoaln, 639. Teléfono A-70&Í. 
21796 8 s. 
216+5 12 s. 
SOBRE ALHAJAS 
iFacilito dinero con módico interés, con 
eran reserva. Informan en Prado, núme-
Fo 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
21471 10 
IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-
55 bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado número 5. Notarla del doctor Gon-
zález Alvarado. 21314 6 s-
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
t en todos los repartos. También lo doy 
bara el campo y sobre alquileres. Interés 
W más bajo de plaza. Empedrado, 47 ; de 
1 a 4. Juan Pésez. Teléfono A-2T11. 
20916 3° »-
AL 4 POR 1C3 
de interés anual y 25 por ciento dinden-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de 1» Asociación de Dependiente». 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 0 p. m., y de 7 a 8 de la no-
che Teléfono A-&tl7 
C. 614 I N . lo. t 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
t le lo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
&5. Habana, propietario d< la patente. 
19812 10 s. 
C © í r i f i p r ( 
AL FONDO D E L PARADERO L A LISA, Marlanao, se vende en $1,000 una ca-
ga, nueva, de ladrillo, con jardín , portal, 
sala, comedor, dos cuartos, mosaicos, sa- ; 
nidad y 280 metros de terreno Blanco v 
Polanco, Oficios. 16. altos; de 3 a 5. 
-'U;76 <i s-
A L A ENTRADA D E L VEDADO, EN su parte más alta, saludable y pinto-
resca y a dos pasos de la Universidad, se 
vende un chalet de esquina, de dos plan-
tas, no muy grande, pero que por su si-
tuación, construcción y decorado que en-
cierra, resulta ser una de las mejores pro-
piedades del Vedado. Informa Blanco Po-
lanco. Oficios, 16, altos; de 3 a 5. 
21677 6 s. 
DE ESTA GANGA HAY POCAS 
Se vende una gran bodega sola en las 
cuatro esquinas; hace buen diar io ; tiene 
cantina abierta hasta las doce todos loa 
días y se da barata por no ser del giro 
uno de los dueños. Informes: calle de los 
Oficios, esquina a Teniente Rey, confite-
ría La Marina, en la vidriera de tabacos. 
PUESTO DE FRUTAS, VENDO UNO bueno; tiene buena venta, vende 15 y 
17 pesos diarlos, se vende por no peder 
atenderlo; paga poco alquiler. Calzada del 
Monte, número 423. 
21577 5 8. 
SE V E N D E : UN CAFE, SIN CANTINA por ausentarse su dueño. Escobar y 
Lagunas. Informan en la misma. 
21054 6 «. 
SE VENDE UNA GRAN CASA, MODER-na, en Calzada, punto bueno hoy y de 
gran porvenir. Tiene establecimiento y pro-
duce un buen interés. Se da por $9,000, 
por ser necesario venderla. Vale más de 
diez miL Informan en el café " E l Ga 
i lo , " Eindo, número 25. 
21682 6 s. 
C E COMPRA UNA O DOS CASAS V I E -
P Jas, de m i l a cinco mi l pesos cada una, 
•egún el punto. Se pasa a domicilio escri-
biendo al interesado L . G. Monte, 273, re-
lojería. 21804 12 b 
CO M P R A M O S E S Q U I N A S N U E V A S O viejas, y casas con comercio de 6 a 
J30.000. Compramos solares. Havana Busi-
ness. Industria, número 130. A-9115. 
21730 6 s. 
Se compran trapos limpios. In-
forman: Teléfono 1-1034. 
C-5142 10 d. 3. 
SE COMPRA UNA CASA QUE TENGA esquina con establecimiento, que su 
toréelo no exceda de $36.000 (treinta y seis 
mi l pesos.) Informa: Francisco Ortlz, 23 
^ 10, Vedado. Teléfono P-1659. 
21230 12 s. 
O E DESEA COMPRAR UNA CASA "EN 
P la calle Marina, de 2,000 a $4,000. I n -
forman : Neptuno, 131, altos, numeración 
int lgna. Sin corredores. 
21157-59 6 8. 




Sobre el seguro contra Incendio 
de su casa, las existencias de su 
establecimiento, o el mobiliario de 
su casa particular. Diríjase al apar-
tado 1741 y sabrá el tipo que le 
corresponderá pagar anualmente. 
21821 4 oc 
EN EL VEDADO 
SE VENDE UNA DE LAS MEJORES casas del Vedado. Gerardo Mauriz. 
Aguiar 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
SE VENDE BONITA CASA. CERCA DE 23, mucho terreno, moderna, prepara-
tía para altos, $22,000. Gerardo Mauriz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
ESQUINA DE F R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000 
Gerardo Mauriz. Agnlnr, 100. bajos: de 
6 a 4. Teléfono A-914t!. 
CERCA DE L A CALLE BASOS Y 23 casa cuatro habitaciones. $8,500. Ge-
rardo Mauriz. Aguiar. 100, bajos: de 2 a 
4. Teléfono A-9146. j . í a 
A UNA CUADRA DE 23, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
flo Mauriz. Aguiar. 100. bajos; de 2 a 4 
ÍTeléfono A-9146. j . "C * » 
CA L L E DE L A L I N E A , CASA DE A L -tos, 9 habitaciones, muchas comodida-
fómn p ! 1 / ^ d\ffren1te Por 50 de fondo, 
f3S.0O0. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100. ba-
jos: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
LOMA D E L VEDADO, CALLE 
de letras, casa moderna, mucho te-
freno al fondo, sala, comedor, tres hahl 
¡aciones, $6,000 Gerardo Mauriz Aguiar 
100, bajos: de 2 a 4. Teléfono A-914(! 
EN L A LOMA D E L VEDADO, ESQUI-no de fraile. $15.000, cerca ' « S l S " 
Jue. Gerardo Mauriz. Aguiar. 100 balo*, 
fle 2 a 4. Teléfono A-9146. j03 
I ^ N L A CALLE 237a" UNA CUADR4 del 
J-J Parque casa antigua, con 50 metros f̂ 'Z ;̂.16!500-; « « a r d o Mauriz" i ^ u i a r 100. bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
p E R C A D E L PARQUE MENO CAL OA 
tajos; de 2 ^ 4. ^ f o n o A - S ' ™ * 
| ? N L A CALLE 17. SOLAR COMPT K 
Eo.MS C ^ r V r f n 0 ^ ' , 8lete habiVacíono^' i^u.wo. Oerardo Mauriz. Azular loo hñ los; de 2 a 4. Teléfono A-OlTe. ' 
R ^ n 1 ^ MEJ1OR » E ~ L A CALLE \1 CA-
feí ps de esquina, con 1.500 m. tros 8*7 MM 
Berardo Mauriz. Aguiar. 100 ¿ a l o - - h ^ 
t a 4. Teléfono A-P14fl ' DaJ0H. de 
SE VENDE UNA CASA DE DOS PISOS, en el barrio de los Sitios. Es tá com-
puesta de 16 departamentos; gana $100 y 
se da en $9,200. Informes: Escobar, 119. 
21681 10 s. 
SE VENDE, EN $16,000, UNA PRECIO-sa casa, alto y bajo, en Lagunas, so-
berbia fabricación. Trato, con el dueño : 
Industria, 47. 21701 6 s. 
GANGA 
En 9,500 pesos se vende una magnífica ca-
sa en la calle de San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y la siguiente. Es tá 
alquilada en cien pesos. Informa: San 
tiago Palacio, Cuba, 76 y 78. Teléfono 
A-9184. 21707 6 s. 
CASAS EN VENTA 
En Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vi r -
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000. 
Amistad, $9.500. Apodaca, $6.000. Industria, 
$17.000, y Virtudes, $15.000. Evelio Mart í-
nez, Empedrado. 40; de 1 a4. 
21740 6 s. 
SE VENDE L A CASA PEREZ. 9. A DOS cuadras de Toyo, de construcción mo-
derna, 7 por 40, portal, cantería, sala y 
saleta, cuatro cuartos buenos y servicios, 
azotea corrida de losa de a 14, alicantina, 
pisos de mosaico catalán, un punto alto 
y fresco. Para trato, Jesús del Monte, nú-
mero 192, entre los dos puentes. 
21691 6 s. 
VENDO Y COMPRO CASAS T SOLA-
res y doy v tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón . Aguiar, 72, altos. Tel. A-5864. 
21005 6 s. 
CASAS GRANDES PARA REFORMAR o fabricar en Cuba, San Ignacio,. I n -
quisidor, Oficios y otros puntos. Propias 
para industrias y almacenes. Havana Bu-
siness. Industria. 130. A-9115. 
21729 6 s. 
SE VENDE O SE ARRIENDA UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14,000 metros, 
colindante con una Estación importante 
dfl ferrocarril y una Calzada y muy pró- I 
xlraa a otra, dentro del per ímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Kulz. Cuba, número 02. 
Teléfono A-4417. 
21628 10 a. 
A LOS CAFETEROS 
Se vende un café en uno de los mejores 
puntos más céntrico de esta capital; paga 
poco alquiler; hace buena venta, contrato 
cuatro años. Para Informes: café E l Ban-
co. Aguiar y Lamparilla. E l Dueño. 
21427 8 8. 
OCASION: BUEN NEGOCIO. POR POCO dinero, se vende urgente este mes, una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
en una de las mejores calles do la Ha-
bana. Razón : Bernáza, 47, altos, l o . S. 
Llzondo; de 7 a 9 y de 12 a 2. 
21598 10 s. 
SE VENDE A RAZON DE $17 METRO de fabricación y terreno una esqui-
na en la Calzada de Jesús del Monte, de 
mamposteria, portal de azotea, produce 
anual, $3,000, se deja en hipoteca lo que 
quiera a bajo intrés, próxima a la es-
quina de Toyo, teatros y parque. Infor-
man : García, en San Leonardo, letra B, 
Santos Suárez, entre Dolores y Calzada; 
de 7 a 12. 21542 6 s. 
SE V E N D E : GANGA, PRECIOSA CASA moderna, azotea, portal, sala, saleta 
amplias y ventiladas habitaciones, sani-
dad, cerca t ranvía . En $1,800, moderna casa 
magnificas habitaciones, superior servicio, 
gran sala, buen comedor, todo azotea en 
calle asfaltada, otra en $1.200 su terreno 
mide 6x18, renta: $16. Informan: García, 
en San Leonardo, letra B, Santos Suárez, 
entre Dolores y Calzada; de 7 a 12. 
21543 6 s. 
OPORTUNIDAD: EN L A LOMA D E L Mazo, se vende un solar de esquina, 
que está a la brisa y en la acera de la 
sombra, compuesto de 820 metros: de és-
tos hay fabricados en la propia esquina 
220 metros (20x11) donde está instalado 
un establecimiento. Produce en la actu» 
lidad lo poco fabricado, que es la cuarta 
parte, noventa y cuatro pesos mensuales. 
Todo lo que rodea esta propiedad está 
fabricado. Obedece esta venta a causas 
que se d i rán a l comprador. 
Informa el señor Barreal en el Hotel 
"Las Américas." Monte, número 51; de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
21433 8 s. 
DOS CASITAS BARATISIMAS, VENDO. Puerta Cerrada, 52, de azotea, frente 
canter ía ; sala, saleta, una habitación muy 
amplia, servicios inmejorables. Cádiz, nú-
mero 79, muy espaciosa; madera y tejas; 
pisos mosaico, buenos servicios. Infor-
man : Antonio Igle-ias. Cerro, 460. Telé-
fono A-5042. 21469 10 s. 
BUENA INVERSION 
Se venden dos casas, juntas o separadas, 
en zona comercial, construcción moderna, 
los bajos dedicados para establecimiento y 
los altos para familia. Rentan $160. Pre-
cio : $18.000 y reconocer un censo de $500. 
Informa: D. Polhamus, Casa Borbolla, 
Compostela, 56. 9 s. 
GANGA VERDAD 
Se rende un verdadero Palacio, contiene" 
25 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de m á r m o l ; construcción art íst ica, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
venta eBta lujosa "Quinta de las Figu-
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la puerta de ida y vuelta a la capital. 
Calle de Máximo Gómez, 62, Guanabacoa. 
Informa su dueño : Señor C. Bom. 
20039 13 s. 
EN $4,800, SE VENDEN DOS BUENAS y nuevas casas de mamposteria, en 
ganga, por necesitarse dinero; una mide 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra 
el mismo fondo, pero cuatro metros y cen-
t ímetros de frente. Rentan cincuenta pe-
sos las dos. Si desea usted comprarlas y 
no tiene todo el dinero, puedo dejar $3,000 
en hipoteca; quiere decir que con $1,800 
puede usted comprarlas. Zequeira, 191 
Informan. 21254 6 s 
toa?: Tul ipán T Ayesterán Infor-
- 21,45 7 . . 
GAco'G^: EN 8E V E N D E UNA C \'-
ü) a. 
DESBARATE 
Se venden dos casas que se derriba-
rán, para fabricar de nuevo. F , nú-
mero 148, Vc íado . 
21048 5 a. 
VENDO DOS CASAS DE $8,000, REN-tan 140 pesos, techos hierro y cemen-
to, 9 casas, $16,000, ganan 160 pesos. Pue-
den dejarse en hipoteca $22,000. Habana, 
número 85, ta labar ter ía . 
. 21208 . 9 m 
VERDADERA GANGA 
Casas que valen $5.000 las doy en $3.500 
cada una por ser las ú l t imas ; sala, saleta 
tres cuartos y demás comodidades, cielo 
raso, calle Sublrana, 26 y 24, no corredo-
res Informan en la bodega, número 40. 
Teléfono 1-2737, es ganga. 
gggg b s. 
$25.000 V E N D O CASA M O D E R N A 
JLi en Malecón, próxima a Gallano. Ad-
mito mitad precio de contado, resto en 
hipoteca; también vendo finca rúst ica en 
Calzada, próxima al Cano. Informan: Ma-
rlanao. Sr. Navarro. Calle Navarro, 6. Te-
léfono 7172. 20831 17 g 
'V^nn ^ R E US7KI) CASA GRANDE, 
Y o ^ * ,,m0?ern^ a la br,8a y barata? 
entrt í - T S ^ 0 ' Vé.ame en 25, número 400, 
dado. ' y S f f r i o ^ 8 alt0 7 8an0 S 8Ve-
0CASI0N 
TTn- „„8E 7 E N D E EN $3.600 
de W « e mamP0sterIa. construida 
n t t a r iS P^ 0' ^ maRnIfloo8 servidos sa-
dera v ' c^w",6116 ( 08 bafios. cou bafia-
r o ^ d / u ^ S ^ 4 0 ? ' inodoro8 y fregado-
safoti rorJ?i„JOr Cla8e- Comodidades: sala, 
de criado ^ r C U a t r o buen08 cuartos. un¿ 
pesos mnin r^ r11 7 Patl0' los PiS08 ^ 60 
tá a Z S f S ' ri,?ta R.or contrato $35. Es-
entrar en lnCUKdra, Calzada del Cerro al 
A n d " , Mnr1^Í,arrla<?a- Informan: Señor 
!tX:USi 8 8. 
SE VENDE UN LOCAL, EN EA GRAN avenida Santa Catalina, primera cua-
dra del reparto Mendoza, mide 20 varas 
de frente por 42 de fondo, parte alta 
buen cimiento. Informan: Café America. 
Su dueño : Méndez. Teléfono A-1386. 
21632 10 8. 
VIBORA: VENDO SOLAR 17 POR 40, Loma del Mazo, en lo mejor, a 20 me-
tros del parque, brisa, llano, gran vis-
ta panorámica, por mitad de precio, se 
puede quedar a deber parte. Informan: 
Empedrado, 41; de 3 a 4. Teléfono A-5829. | 
Arango. 21634 10 s. 
SE V E N D E : E N LA PROVINCIA D E Ja Habana, un acreditado estableci-
miento de víveres y panadería, montado 
a la moderna, con máquina sobadora eléc-
tricas cinfo carros, cuatro caballos y de-
más utensilios, buen contrato y poco al-
quiler. Informan: J. Joglar. Obrapla y 
Cuba, almacén de víveres. 
21406 8 s. 
OPORTUNIDAD 
SA L O N DE BARBERIA: BE VENDE, tiene bastante trabajo y se da bara-
to por dejar el dueño el oficio, en Sun 
José. 12; tiene contrato. 
21274 6 8. 
VIBORA: C A L L E LAGUERUELA, CER-ca de la calzada, excelente lugar para 
fabricar un chalet, se vende un solar, alto 
y a la brisa, de 121^ x 40. Se da barato. 
Blanco Polanco, Oficios, 16, altos; de 3 
a 5. 21675 6 8. 
EN LO MEJOR DE LA LOMA D E L MA-ZO, se vende en seis mtj pesos un so-
lar de terreno. Informa el señor Emilio 
Páez, en Mercaderes, 4, altos; de 2 a 5 
de la tarde. Teléfono A-2244. 
21743 6 s. 
MANZANA EN AYESTERAN 
con 4,000 metros, aceras y 
arbolado, a $7 metro; 25 
por 100 contado y el resto 
a bajo interés. Oficina de 
Miguel M. Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al tipo más 
bajo de plaza. 
COMERCIANTES: UNICA OPORTUNI-dad en su vida, cedo en lo mejor de 
la ciudad un gran local, Gallano, 93, casi 
esquina a San Rafael, con contrato, v i -
drieras modernas, muy elegantes, sirve 
para cualquier negocio. Banbo. Hotel y 
gran establecimiento "La Moderna Ame-
ricana." Gallano. número 93. 
212r)0 8 8. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS Y dulces, con buena venta, en punto cén-
trico de la Habana, por no poderlo aten-
der su dueño. Gallano, 29. 
21187 7 s. 
« j ü i ! - • — " c - n í M i i H M i n m n i n n n m i i i t i n 
A R A L A S 
Modista Fidelia Hernández 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de señoras y n iñas . San José , 84. Telé-
fono A-5270. 
21530 11 s. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, úl t ima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener jus to . No se haga cors^t o faja 
sin verm/ » llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. laabel Delgado, viuda 
de Ceballo. 
SEÑORAS: UNICA OPORTUNIDAD E N su vida. En Gallano, 93, donde se l i -
quidan una gran existencia de ropa he-
cha para señoras, caballeros y niños, todo 
a mitad de su valor; no deje de visitar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de su valor 
ar t ículos de últ ima novedad. "La Moder-
na Americana." Gallano, 93. 
21261 8 •. 
SE VENDE, SE LIQUIDA, SE CEDE muy barata, para caballeros, señoras 
y niños, se liquida un gran surtido de 
ropa de úl t ima novedad, a precios de New 
York, pida usted la lista de los úl t imos 
precios y visite usted la gran casa de es-
ta ciudad. "La Moderna Americana." Ga-
llano, número 93. 
21260 8 s. 
U E B L E S Y 
P m s d l 
t > O R NECESITARSE E L LOCAL, 8B 
m i i 0 en treinta centenes, una mesa 
niiiar, del fabricante Miranda, caoba ma-
ciza, mediana, con todos sus accesorios y 
uoias nuevas, de 16. Informan: Cuatro 
Anf .os de San José de las Lajas, café 
^ . ^ i 0 Carreras. _2n00 _ 14 s. 
C e > e n d e u n j u e g u i t o d e s a l a y 
varias l á m p a r a s de cristal en Aguaca-
te' Srflmero 50, altos. 
C e v e n d e u n j u e g o d e m i m b r e , 
b i } espejo, 6 sillas, 4 sillones, 1 mesa, 1 
sora, l canastillero, 1 máqu ina de coser, 
i escaparate de lunas y varios objetos más . 
a.c,o^ía' 26> e»qulna a Apodaca. 
21849 9 s 
Q E VENDE UN JUEGO DE MAJAGUA 
*jJ Allsla, de 12 sillas, ocho butacas, mesa 
ae consola y espejo de tamaño grande, es 
ue muy poco uso y urge su venta. O" 
«ei l ly , número 78. 
21761 7 a. 
CAZADORES: VENDO UNA ESCOPE-ta, francesa, calibre 16, de muy poco 
uso, modernís ima, la doy a mitad de cos-
to por tener que ausentarme del país . Pau-
lino González. Calle 17, número 203, Ve-
dado, a lmacén de víveres. 
21554 o s. 
SE VENDEN TRES MAQUINAS DE S IN-ger; una de cinco gavetas, medio ga-
binete, ovillo central, con sus piezas. 24 
pesos, y dos de cajón, tres gavetas, casi 
nueva. $15, y otra $12. Bernaza, número 8. 
La Nueva Mina. 
21508 5 8. 
VI U D A E HIJOS DE J. EORTEZA, Amargura. 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas au tomát icas . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en sa hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja J 
Sitios. Teléfono A-6637. 
A-21723 
PARA CHALET 
Vendo grañ terreno espléndida situa-
ción en loma, reparto Rivero, tres 
frentes, uno Avenida Acosta. Y . Mar-
tínez. Prado, 101. 
21537 5 8. 
VIBORA: ENTRE L A W T O N Y AR-mas. solar propio para construcción. 
Industria, cuarter ía , buena Inversión, se 
da por la mitad de su valor. Trescientos 
pesos al contado, resto a plazo y censo al 
5 por 100 anual. Propietario: Reina, nú-
mero 43, sas t rer ía . 
21491 10 s. 
VERDADERA GANGA: EN E L REPAR-to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-
rredo, próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made-
ra, con 2 accesorias amplias. Informan: 
Aguila, 188. 21057 10 s. 
A $1-40 EL METRO 
Vendo solares en la Avenida Acosta, entre 
Tercera y Cuarta, a tres cuadras de la 
Calzada, aceras, luz. alcantarillado. Para 
Informes: 
LUIS A MARTINEZ 
H , 148, Vedado. Tel. F-2531. 
21553 r 9 s. 
Q E VENDE UN SOLAR E N SAN LEO-
lO nardo. 20, entre San Benigno y Flo-
res, con cinco habitaciones y el fronte por 
fabricar. Se da barato. Tamarindo. 
21588 j*J s. 
VENDO UN SOLAR, EN UNA MANZA--na de la Calzada, lo mejor del Veda-
do, a una cuadra de los baños y dos del 
parque, por la mitad de lo que vale. I n -
forman^ Gallano, número 13. 
20928 8 8. 
VENTA DE TERRENOS: POR AUSEN-tarse su dueño para Enropa, se ven-
den en la República Dominicana, unas 45 
caballerías de terreno, colindantes con 
puertos de mar. propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, t in tóreas , etc. Informará el se-
or Fran. X. del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba," calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 18 «. 
LO M A D E L M A Z O : SE VENDEN C I N -CO solares, juntos o separadas, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin Interven-
Ción de corredores. Reina. 88; de 1 a 4. 
20638 20 s. 
R U S T I C A S 
Se vende una finca de 16 caballe-
rías y cordeles en la provincia de 
Santa Clara, barrio de Manajana-
bo, a una legua de Falcón, con 
buenas aguadas, palmeras y cer-
cas. Para informes dirigirse a Sal-
vador García Díaz. Apartado nú-
mero 35. Placetas. 
C-5143 15 d. 8. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
OE VENDE UN ESTABLECIMIENTO 
Ó de Relojería y Plater ía , muy antiguo 
y acreditado, con existencia, o solo el 
local y escaparates. Se da barato, por te-
ner que embarcarse el dueño. Para In-
formes : señor Antonio Parrondo, casa de 
Francisco C. Blanco, Aguiar, 82, Habana. 
21769 12 s 
SE VENDE UNA V I D R I E R A DE TA-bacos y cigarros, barata; poco alqui-
ler. También un automóvil Renault, sie-
te asientos, poco uso, barato. Informan: 
Habana, 20; de 8 a 10. 
21783 9 8 
SE TRASPASA, POR SU COSTO, UN es-tablecimiento de productos finos, reci-
bidos directamente del Interior y café mo-
lido, con gran marchanter ía y en el cen-
t ro de la Ciudad. Solo se exige una re-
galla proporcional. E l dueño no es del 
giro y so marcha al campo. Informan: I n -
dustria, 72-A ; do 10 a 11 a. m. 
21786 8 8 
ESTO ES NEGOCIO. POR POCO D I N E -ro se vende un café sin cantina, en una 
hermosa esquina, de mucho porvenir. En 
la Plaza del Vapor, números 61 y 62, por 
Aguila, vidriera de sombreros, dan razón. 
21748 14 s 
IT^ARMACIA t SE VENDE UNA EN M i -lagros y San Anastasio, Víbora, está 
surtida y bien situada, a una cuadra del 
t ranvía . Informan en la misma. 
21638 12 8. 
V IDRIERA D E TABACOS. B I E N s i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores Informa: M . Fernández, Monte y 
Zulueta. kiosco. 215' 10 «, 
"TU Y YO" 
es el nombre de la úl t ima y más 
moderna creación en sortija» y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo ea 
"TU Y YO" 
Estas sortijas y alfileres do cor-
batas, aai llamadas, son las ind i -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando la noria regala 
a su prometido un alfiler de Cor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
' T U Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del año. 
Las referidas prendas 
'TU Y YO" 
pueden adquirirse en la Joyer ía y 
Relojería " B L T I E M P O . " de Cien-
fuegos, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
Srta. Engracia García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
21531 30 s. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure. 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20659 20 s. 
di® 
INSTRUMENTOS OB CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. JCepe-
cialldad en la reparación de Tlolines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejo». 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 4a. 
Teléfono A-4767. Habana-
SALVADOR IGLESIAS. CONSTRUCTOR Luthlor" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para lo-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcii", Con pos-
tela, nflmero 4&. Teléfono A-4767. Hat ana. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
señores Viuda de Carrsra». Alvares y C«.. 
situado en la callé de Aguacate, número 
63, entre Teniente Rey y Múrala, un gnz 
surtido de los afamados planos y planoC 
automáticos El l ington; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por los mejore» profe-
sores del mundo. Se venden al contad* 
y a plazos y «e alquilan do uso a precio» 
bara t í s imos . Tenemos un gran surtido 
Ji-de cueraaa_«aaumas para gulinrrax 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide qne el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y serán servi-
do» bien y a satisfacción. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No po-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g i i existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GAL1A-
N0, 16. Teléfono A-8222. 
180 no 31 oct. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
O b r a p í a . 
LOS TRES HERMANOS 
CASA D E P R E S T A M O 
Y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prenda*, y objeto» de valor; interés 
módico. Hay reserTado y «rran reserva en 
las operaciones. Se compran y renden 
muebles. 
COXStTIvADO, NTJMS. 94 T 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
'LA NACIONAL' 
Compra-Venta. Villegas, 03. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20189 1* 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Beta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José A l -
varez SuArez, trasporta los muebles, ya 
estén en e l Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a Iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los trafilados de muebles en el Vedado. 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. . 
"LA ESTRELLA" 
San l í lcolá». 98. Teléfono A-S<>7f 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JosO 
María L6pez. ofrece a l público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA DB MUDADAS DE 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren tas actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acro-
flLtada, caaa coa una ierra 
SE V E N D E N DOS M A O N I E I C A S J O -veues y briosas muías , Juntas o sepa-
radas. Informes: " E l Progreso del r a í s , " 
Gallano, número 78. 
21781 8 s 
(CAZADORES: PERROS PER DIO UE-J ros. de seis meses, se venden. En Mon-
te, esquina a Angeles. Sombrer ía " E l Pue-
blo/* 21831 10 s 
PERIQUITOS Y HUNGAROS. TODOS colores, criollos, (únicos criadores.) 
"Cría Gárc lga" la m á s seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Aguila. 213, pró-
ximo Estrella. Entrada por la barber ía . 
Teléfono A-5357. 20708 « s. 
"LA CRIOLLA 
ACABO DE RECIBIR 
para su venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de año y medio a dos años, 
pura raza, para la cría, mny finos. 
Precios muy cómodos. L . BInm. Vi-
ves, número 149. 





50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
li'ros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
•\acas. También vendemos Toros Ci-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todai raza:. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
MULO CAMINADOR 
Vendo el mejor mulo caminador de la Re-
pública, es dorado retinto, seis años de 
edad, siete cuartas una pulgada de alza-
da, completamente sano, tipo fino, mucha 
condición, marcha cómodo y natural como 
un caballo. Puede verse en la calle 25, 
número 2, entre Marina e Infanta. 
21264 8 s. 
Caballos de paso, de Kentucky 
Acabo de importar catorce caballos. Ja-
cas y yepruas. de paso, de Kentucky, to-
dos de gran méri to , son tan cómodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las per-
sonas que residen en el interior pueden 
pedir católogos con la fotografía y des-
cripción de cada animal. Dr . Honoré P. 
Lainé. Cárcel, 9. Habana. 
20938 6 s. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ P o r qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Kemedio 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes pérdidas , salvándoles sus crías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
t o : Sarrií. Johnson, Taquechel, González, 
Majó y Colomer. Representante doctor V i -
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c l e s e en el D I A R I O D l i 
L A M A R I N A 
D © 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN EOBD, CASI NUEVO, se garantiza el motor y diferencial. V i -
llegas, 129, bajos; de 7 a 8Vj »• m. Precio, 
$450. Ultimo precio. 
21857 14 s. 
AUTOMOVILES 
Prés t amos sobre ellos, dejándolos en sus 
casas y también damos dinero sobre al-
hajas. Prado, 1 0 1 ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 21470 10 s. 
A EOS DUESOS DE GARAGES: SE vende una gran bomba de gasolina, 
nueva, con sus accesorios. Informan en 
Concordia, número 25; de 10 a 11 a. m. y 
de 3 a 4p. m. 21475 5 s. 
EX TOO PESOS SE V E N D E UNA MA-qulna automóvil , marca Packard, 24 
H . P., muy económica, propia para ca-
mión ; se puede ver a todas horas en Ta-
Uapiedra, 1. 21513 30 s. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, EORD, de poco uso y equipado de todo re-
puesto. Puede verse en Infanta, 51 , es-
quina a Maloja; de 11 a 2. Losada. 
21355 7 8. 
FORD: CASI NUEVOS, VENDO DOS, a plazos y al contado, máqu ina Sin-
ger 6 peses; caja contadora; caja cauda-
les chica 12 pesos; fonógrafos. Teléfono 
A-9735. Plaza Polvorín, ferre ter ía M. Pico. 
21415 7 8. 
LANDOLET F I A T , GANGA; SE V E N -de uno. de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro . 68. ga-
rage Solar; dueño : Prado. 31. altos. 
21316 « 8. 
I^ORD, D E L 14. SE V E N D E UNO E N ' muy buen estado de conservación, con 
repuesto y herramientas, se da barato. 
Puede verse de 8 a 12 a. m., en Tamarindo, 
nOmero 1 o 1-2174. 
21269 O 8. 
T.>ERLIET E I O N : E X C E L E N T E MA-
X > quina francesa, poco usada, muy eco-
nómica dispuesta para trabajar, precio 
sacrificio: $1.200. Puede verse e Infor-
man: Mendiola, garage Morro. 28. 
21070 26 H-
Se compran automóviles usados, 
en mal estado. Garage "La Mu-
tua." Lealtad, número 102. 
C 1828 15d-23. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL H1SPANO-Suiza, 15 por 20 H . P.. en buen estado, 
carrocería torpedo, en Amistad, 71 y 73. 
Casa de G. Mlguez y Ca. 
21232 * -
SE VENDE 
un magnífico automóvil "Hudson 33", 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
20700 5 s. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE x i c t t a " 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belsscoafn y Poclto. Tel . A-4810y 
Burras criollas, todas del país , con g>«. 
vicio a domicilio, o en el establo, a todn. 
horas del día y de la noche, pues tengo mi 
servicio especial de mensajeros en blci 
cletas para despachar las órdenes en •*! 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en .Tests del Mont».. 
en el Cerro; en el Vedado. Calle a t vj' 
teléfono F-1882; y en Guanabacoa. Cail« 
Máximü Gómez, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana avisando al t¿, 
léfono A-48J0. que aerin aervidos inm» 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras n. 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan! 
se a su dueño, que está a todas horag «ñ 
Belascoafn y Poclto, teléfono A'4810, on, 
se jas da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m«N 
chantes que tiene esta casa, den sus nnZ 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-i8u[ 
I 
LA 
SE V E N D E , MUY B A R A T O . UN CA»l»/v repartidor, en buen estado, de W r « ( 
francés magnífico, apropósi to para vír 
res. Informan: La Flor Cubana finilr 
no y San José. ' ^ " a -
C-5018 fl d j 
BICICLETAS DE LAS F A M O S A S mTT cas "Plerce" y "Trafalgar". Gomas, 
accesorios de todas clases. Todo a niJ 
cios de almacén. .T. Rodr íguez . OblsnT 
36. Habana. 21596 5 (f0* 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierro», bodas o»u 




























MA Q L I N A D E VAPOR D E A L T A T BA. ja, de 1 7 ^ caballos, propia para mu 
lancha de 40 pies, en magníf ica condición 
T ü m h l f i n i-roa *~ rrt, ,n ""'V-lua También tres motores dé" 7 ^ , 12 y 2 ca 
uls Harty. Ba-ballos, se venden. Véase a L u rat i l lo , 3. 21838 14 s. 
TOSTADOR DE CAFE 
Do cola con o sin motor eléctrico V&v 
para la mano también . De uso en I f , 
zón d ^ ' / e T s ^ * D- P ™ d * r í ' " C ° -
14 , 
¡HACENDADOS! 
Se vende un Tanden, de seis pies. com. 
puesto de dos trapiches, de 6' l 32" 
ín•^«eSKTÍ^fenei, Rouselote, cuchillas aigos, 
l *no.0,ore flierte8 barra8 de acero. corona! 
y engranes de acero fundido. Guijos de ace-
Í Z ^ l l * ' , íi011^?.us conductores, máqulni 
gocio ahora, puedo entregar en Regla so-
bre los carros; l ibre de gastos, a fin di 
este mes de Septiembre, veinte mU p e C t^oce .,n,i1 ^ c o l a d o , y ocho mil con-
t ra conocimientos de embarque en la Ha-
bana. José M. Plasencla, monta central^ 
con maquinaria de uso. CaU*» 4, número 
28, >edado. 21618 12 s 
SE VENDE UN MOTOR DE 25 H. P , fabricante: General Electric Co.: cô  
rrlente 220 16 pedestales y 16 poleas; tod» 
nene ¿ meses de uso, se da en precio mó-
dlco; pueden verse a todas horas en Mon-














Un tr iple efecto, con plataforma, de 3 800 
pies de superficie de calórico. Un triple 
%t0S$0' f011 Plataforma, de 5.000 pies. Un 
doble efecto, con plataforma, de 4,000 pies, 
be entregan de momento sobre los carros. 
Informan: José M. Plasencla, Calle 4. nú-
mero 28, Vedado. 
21619 123 g. 1 ' 
DINAMO, 110, C. C. 140 LUCES. MOTOR petróleo, pizarra funcionando, $300, sin 
motor, 130 luces 108. Arreglan, compran, 
cambian aparatos eléctricos médicos y den-
tistas. Aguila, 78. Teléfono A-3896. 
21538 u 
Se venden dos calderas jimaguas, 
marca Standard, de 150 caballos; 
dos Donkeys y una chimenea. In-
forman : Agapito Cagiga y Hnos., 
Monte, número 363. 
C 4944 15d-80. 
V A R I O S 
SE VENDE UN FAMILIAR 
fuerte y una yegua, mora, de ocho cuar-
tas y media y un caballo, de seia cuartas 
y media; se pueden ver en el "Cupé." 
Aguila. 84; por el precio, pueden pregun-
tar al teléfono A-9165. 
21658 10 s. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ER71-
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, ban-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníflaus 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos- Zanja, amero 142. Teléfono A» 
«528. Almacén: •-4480. Haban». 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasollní . ; las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cañer í a s ; Válvulas y pie-
zas de cañer ías ; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla. 9. Apar-
tado 321, Habana. 
15937 so en. 
í i s c e l a n e A 
21776 
Cucharas y Carta-
chos para heladosj 
1000 y 1000 »4-W 
D. Dnarto, Jesü* 
del Monte, 204. Ha* 
baña. 
10 • : 
OCASION: UNA CAJA DE CAUDAI^ES. usada, y una reja de escritorio, se ven-
de en Belascoaín, 12, ferreter ía . 
21864 9 a. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía. 79. Teléfono A-3136. 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A CABA-lleros, se l iquidan fluses de caballe-
ros, pantalones finos, camisas caladaji 
medias y ropa interior, a 50 centavos, í*» 
$1.50 y $2. Valen $4 y $5, única oportuni-
dad en su vida. "La Moderna Amerlco* 
na." Gallano, 93, entre San José y S8B 
Rafael, Habana. 
21262 8 ^ 
INCUBADORA: G A N G A , SE VEND^ una incubadora marca "Búfalo", corx Jvi 
madre artificial, nueva, de 60 huevos, soi 
ba hecho una saca, se da en menos de ' 
mitad de su costo. Prado, número 31. 
tos. 21315 6 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS, MOf trador y una buena caja de caudaie». 
Obispo. 67. 211S6 5 s-̂ . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisi 
# m rr I T A /'•ton f. 
ro-
dor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
16248 ^ Ar^ . 
VE N D O 400 T U B O S DE THO. EN bue» estado, de ellos 80 galvanizados l 
20,000 cu Jes de yuya. In^prman: Figum* 
número 26, Habana. ¿_ ¿ 
20083 ' 
3 
galvanizado y corriente, nay IU"'"ÍQI. 
uso. Informan en Infanta, húmero j 
re Zanja y Salud. Prieto T Mufra, «* 
SE VENDEN TANQUES DE BIERB galvanizado y corriente, baj^ ™" $ 
do ui 
entre 
^ ni i • . . . . 1 1 . - . . j . . . . . . . . t 
mi^H mt luuo en el arte. 
13841 
10 * J 
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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
iA CORONACION DE LA VIRGEN 
DE QUERALT 
Barcelona, 4.—Se ha celebrado en 
Berga con gran solemnidad el acto de 
U coronación de la Virgen de Queralt 
A la ceremonia asistieron la In-
fanta doña Isabel, el ministro de Gra-
cia y Justicia, señor Barroso, siete pre-
lados, las autoridades y comisiones de 
todos los Ayuntamientos de la pro-
tincia. , 
También tomó parte en la función 
el notable tenor Viñas, que cantó en 
la misa. 
£1 obispo de Tarragona hizo el pa-
negírico de la Virgen. 
Habló a continuación el Nuncio de 
Su Santidad, quien entre otras cosas 
dedicó elogios al Rey de España, del 
que dijo que sus bondades y talento 
supieron captarse las simpatías y el 
respeto de todos los españoles. 
Añadió que no sólo España siente 
admiración y cariño por su Rey, pues 
en toda Europa y en América cuenta 
el Monarca español con la admiración 
y el respeto a que se ha hecho acree-
dor por sus altas dotes. 
Terminado el discurso colocó el 
Nuncio la corona a la Virgen de Que-
Jefút 
M08-
JA RAGUA IRON COMPANY 
ofrece trabajo en sus minas de 
FIRMEZA en condiciones bien co-
nocidas como las mejores de la Is-
la de Cuba. 
Se paga por jornal UN PESO 
CINCUENTA CENTAVOS. 
Hay trabajo por destajo hasta 
$2.40 por día. 
Servicio médico es gratuito. 
LOS TRABAJADORES GOZAN 
DE LOS PRIVILEGIOS DE LA L E Y 
DE ACCIDENTES DEL TRABAJO. 
La Compañía facilita casas para 
Familias y barracones higiénicos y 
cómodos. E l servicio de ferrocarril 
entre las minas y Santiago de Cu-
ba es gratuito para los empleados 
y sus familias. Diríjase a 
JURAGUA IRON COMPANY 
Lorrayne Alta, 9, 
Santiago de Cuba. 
C 4561 30d-8 
Y AYUDANTES 
Se necesitan inmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Galdo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Cárdenas." 
C5156 7cl-5. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- « I I I 
Esta casa surte al 9(1 por 1J0 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
Uevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad y 
precios sm competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habana. 
Teléfono A-7545. 
ralt, a los acordes de la Marcha Real. 
AI terminar la ceremonia se dieron 
machos vivas a la Virgen, a España 
y al Rey, en medio de un entusiasmo 
indescriptible. 
RECEPCION EN EL 
AYUNTAMIENTO 
Barcelona, 4.—En el Ayuntamiento 
de Berga se ha celebrado una recep-
ción en honor de la Infanta doña Isa-
bel y demás personalidades que asis-
tieron a la coronación de la Virgen 
de Queralt. 
Asistieron a la recepción los reli-
giosos que se encuentran en aquella 
localidad, jueces, corporaciones, cen-
tros artísticos, culturales e industriales. 
El acto resultó brillantísimo. 
LA INFANTA, SATISFECHA 
Barcelona, 4.—Terminada la re-
cepción en el Ayuntamiento, la In-
fanta pasó revista a los somatenes. 
Su presencia fué acogida con vivas 
a la Virgen, a la Infanta, al Rey y a 
España. 
LA VIRGEN EN PROCESION 
Barcelona, 4.—Comunican de Ber-
ga que ha sido sacada en procesión 
la Virgen de Queralt y conducida al 
santuario, que desde hoy llevará su 
nombre. 
En varios automóviles seguían al 
que conducía a la Virgen, la Infanta 
doña Isabel, autoridades y otras per-
sonalidades. 
Durante el trayecto fué constante-
mente aclamada la Virgen. 
Al regresar los invitados fué ova-
cionada y aclamada la Infanta. 
INAUGURACION DE UN HOSPITAL 
Santander, 4.—El Rey ha presidi-
do la inauguración del Hospital de 
Maestros, construido en la isla de Pe-
dresa. 
AI acto asistieron, además del Mo-
narca, las autoridades y enorme mu-
chedumbre. 
El inspector de Sanidad, señor Sa-
lazar, pronunció un discurso, dicien-
do que es necesario prodigar cuanto 
sea posible los sanatorios antitubercu-
losos. 
Los Reyes fueron aclamados por la 
muchedumbre. 
REGATAS EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 4.—Se han cele-
brado las anunciadas regatas para 
traineras. 
Tomaron parte en ellas numerosas 
embarcaciones. 
£1 equipo vencedor fué el de Crio. 
Al llegar a la meta fué ovacionado. 
En segundo lugar llegó el de San 
Sebastiái. y después el de Zarauz y 
el de Pasajes. 
PROYECTOS DE FELIPE TRIGO 
Madrid, 4.—Felipe Trigo, que co-
mo es sabido se suicidó ayer, estaba 
organizando una gran empresa edi-
torial para publicar semanalmente una 
revista que debería titularse "La Vi-
da." 
Además proyectaba construir en la 
Gran Vía un soberbio palacio análo-
go al que "La Prensa" posee en Bue-
nos Aires. En dicho Palacio serían ins-
taladas las oficinas de "Le Vida." 
CRIMEN Y SUICIDIO 
Madrid, 4.—Se ha desarrollado en 
esta capital una horrible tragedia. 
Una mujer de vida alegre, llamada 
Eugenia Díaz, desesperada por los 
continuos desaires que le hacía Agus-
tín Martín, hijo de un rico comercian-
te de esta localidad, lo esperó hoy y 
le dió muerte de un tiro en la cabeza. 
Después volvió el arma contra sí y 
se suicidó. 
REGRESO DEL GENERAL ALFAU 
Barcelona, 4.—Ha regresado de Ge-
rona el capitán general de la región, 
general Alfau. 
El psecipitado regreso de dicha au-
toridad mliitar ha causado general sor-
presa. 
TORMENTA EN BARCELONA 
Barcelona, 4.—Ha descargado una 
furiosa tormenta en esta provincia. 
El temporal causó daños de con-
sideración en los campos y en los po-
blados. 
NOTA DE FRANCIA A ESPAÑA 
Santander, 4.—Ha llegado a esta 
ciudad, procedente de San Sebastián, 
el Jefe del Gobierno, señor Conde de 
Romanones. 
A poco de llegar se dirigió al Pa-
lacio de la Magdalena y celebró una 
conferencia con el Rey durante la 
cual el dió cuenta detallada de la 
marcha de la política interior e inter-
nacional, especialmente de la nota 
enviada por el Gobierno francés al 
español acerca del torpedeamiento de 
buques en aguas españolas del Medi-
terráneo. 
GIRO POSTAL CON INGLATERRA 
Madrid, 4.—Han quedado termina-
das las negociaciones que se venían 
T o o o e u M U I M O O 
C O Psí C 3 6= ^ 
L.A E X C E L E N C I A 
D E ' L A V I A U E R A 
i 
1 i m « 
F u m a n d o u L a V i a j e r a ^ 
s e h a r á u n a p a z d u r a d e r a 
MESA. Teléfono .4.-493*7. 
nuevamente la llegada de la corres-
pondencia do la Habana. 
E l tren descendente de San Luis, 
rindió su Itinerario a las tres de la 
tarde, debiendo ser a las once y cua-
renta, causando estas irregularidades 
trastornos y perjuicios consiguientes 
a los pasajeros y a la corresponden-
c ia 
( í a r c í a . 
tario de Gobernación, e«tuvieron 
ayer tarde en el puerto con objeto de 
visitar al vapor "Manuel Calvo", que , 
aldrá hoy o mañana para Colón. 
Ignoramos el motivo de su visita a 
dicho buque, pero créese fuera para 
saludar a alguno de los pasajeros da 
tránsito para Panamá. 
También hemos sido informados de 
que el doctor Valdés se propone em-
barcar el próximo día 7 para su país 
en el vapor d© la Flota Blanca. 
SALIÓ E L "INFANTA ISABEL" 
Para Barcelona, vía Coruña, sali-5 
anoche el hermoso vapor español. 
"Infanta Isabel", de la línea de Pi-
nillos, con cargra y SO0 pasajeros, 
más la carga de tránsito. 
En cámara van los señores Jesús 
Sánchie^ y familia; Francisco López 
Valdés y "familia; Juan Zárraga Ugar 
te; Antonio Lavandeyra; Clodu'fo 
Pedroso Navarro y familia; los can-
cilleres de los consulados de Cuba en 
Barcelona y Valencia, Marino Estra-
da y familia y Fernando Rosillo Bel-
trán; la señora Eulalia Castro di 
Cerqueda: los señores Domingo Le 
Voci; José R. Vega e hijo; Manuel 
Aparicio Marco y familia; Jesús No-
riega; Miguel Viñas Raventós; José 
Pineda Juncal; José Orta Cruz; Juao1 
Gutiérrez; Juan Castro; Félix Fer-j 
nández Castro; señora Teresa Peyue-" 
ti e hija y Sebastián Laza Garay. S 
Entre la carga lleva 2,500 sacos te 
azúcar y tres remesas de metálico, 
una de 500 mil pesos oro amiercano 
del señor Gómez Mena; otra de cien-
mil pesos oro americano del Banco 
Nacional y otra de 50,000 pesos oro-
español y americano del Banco Espa,: 
ñoi de Cuba. 
E L "OLIVETTE" 
Anoche a las siete llegó de Tampa 
y Key West el vapor americano Oliv 
vette, con carga, correo y 109 pasa-
jeros. 
VIGILANTES RESTABLECIDOS 
Restablecidos ya de las respectivas 
dolencias que les tuvieron varios díaa 
en cama, han vuelto ayer al servicio 
dos activos vigilantes de la Polic'a 
del Puerto; los señortes Leopoldo 
Quintana y José Zamora. 
Reciban nuestra enhorabuena. 
LOS EMBARQUES 
POR LA FLORIDA 
A virtud de la solución de la huelga 
ferroviaria americana, los buques d*1 
la Florida seguirán admitiendo car 
ga para todas las ciudades de los Es-
tados Unidos. 
realizando con Inglaterra para esta-
blecer el giro postal con España. 
El nuevo servicio dará comienzo en 
breve. 
UN DISCURSO DE 
DON MELQUIADES ALVAREZ 
Gijón, 4.—En la Escuela Neutra ha > 
pronunciado un discurso el jefe de los1 
reformistas, don Melquíades Alvarez. 
Hizo el señor Alvarez una caluro-
sa defensa de la enseñanza neutra y 
dijo: 
"Imitemos en ésto a la gloriosa ¡ 
Francia, que ha dado la actual gene-
ración de héroes, que la hacen inven- ¡ 
cible e inmortal." 
EL GOBIERNO Y LAS INDUSTRIAS I 
ESPAÑOLAS 
Bilbao, 4.—Ha llegado a esta ciu-
dad, de paso para Santander, el Jefe 
del Gobierno. 
Maravilloso Invento 
Oienfuegos, septiembre 27.' 
Señor Enrique Alda-tx?. 
Habana. 
Mny señor mío: 
No .puedo por menos que dirigir a 
Usted estas líneas, después de haber 
osado el 'TRIPLESEC ALDABO, el 
cual es inmejorable para el estómago. 
Yo he estado padeciendo de ese ór-
gano por espacio de año y medio, y 
desde que tomo el TRIPLESEC no he 
vuelto a eentir nada en absoluto y le 
dirijo ésta para que usted haga de 
ella lo que mejor le plazca y en cam-
bio yo os doy mi más sincera felici-
tación por tan maravllloeo Invento. 
De usted muy atento y s. B. p. » 
m. b. 
TELESFORO A. IJ30N. 
B . b., 
fije Argiieliaa, 44. 
El señor Conde de Romanones, 
aprovechando su estancia aquí, ha ce-
lebrado una conferencia con los me-
talúrgicos, tratando con ellos de los 
problemas relacionados con la indus-
tria, especialmente el de la escasez de 
carbón. 
Dijo que el Gobierno está imposibi-
litado de resolver esos problemas di-
rectamente, como hizo con el del tri-
go, pero añadió que espera del pa-
triotismo de los navieros españoles que 
contribuyan a facilitar la solución. 
Dijo también que desde Santander 
regresará a Vizcaya y visitará los es-
tablecimientos fabriles e industriales 
de la provincia. 
Declaró que el gobierno favorecerá 
el desarrollo de la industria, especial-
mente de la industria naval aplicada 
a la guerra, porque, según manifestó, 
ella será la base para el engrandeci-
miento de España. 
El señor Conde de Romanones mar-
chó a Santander en automóvil. 
HUERTANOS EN HUELGA 
Valencia, 4.—A media noche ha da-
do comienzo la huelga de huertanos. 
Una comisión de huelguistas per-
manece en sesión permanente hasta 
conseguir que el ministro de Hacien-
da, señor Alba, autorice la exporta-
ción de patatas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 4.—Se han cotizado las li-
bras esterlinas a 23'64. Los francos, a 
84'40. 
E l bombero Armando Boneriche, de 
i Mangos 28, fué asistido esta mañana 
en la casa do socorro de Jesús de1. 
Monte, por el doctor García Domin-
ffuez, de lesiones on la mano derecha, 
grave. Dichas lesiones se las produjo 
Boneriohe al caerse do una escalera 
de cinco metros de altura, en ocasión 
de estar haciendo ejercicio en el cuar-
tel de bomberos de este barrio. 
Retraso del Central 
Guantánamc, Septiembre 4. 
Las 7 y 40 p. m. 
E l retraso del Central impidió hoy 
Aspirantes a Ciiauffeurs 
. . SI usted necesita aprender pronto y 
bien por esport o teu^r un buen em-
pleo en máquinas de lujo, inscríbase 
en la 
A C A D M I A C E D R I N O 
La ESCUELA acaba de ampliarse, 
por 8er favorecida por un sinnúmero 
de personas Inteligentes: Se ha esta-
blecido en el gran local de 
B E L A S C O R 1 N . 4 - A . c a s i 
e s q u i n a a C O N C O R D I A 
Ninguno, hasta ahora, de sus discí-
pulos, ha "sido ponchado" en los exá-
menes, porque se les enseña como es 
debido, sin charlas Insulsas. 
No se dan prospectos engañosos 
ni papeles. Treg cursos: Medio, $20; 
G«neral, 30; Standard Grande, $60. 
Trámite para el título. Certifica-
dos, ets. 
A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C A R I U L L A L H N O S . 
S A N R A F A E L 1351. T E L . A - 4 6 5 8 
tos liberales en Cárdenas 
Cárdenas, 5 Septiembre. 
Termina en este momento la pri-
mera fiesta llibem.1, reinando gran 
entusiasmo. Proclaman candidato pa 
ra Alcalde, al general Rojas, conce-
jales Caracol, VíPa, Santa Ana, Fer-
nández "Valdés, Llort, Pomares, Cas-
tillo, Rodrlg-uez, Flnale, M. Rodrí-
guez, J . E . Madruga, Ugarriza y Val 
dés. Oradores Busto, Garrigó, Itu-
rralde, Rojas, Rodríguez, Muñoz, 
Díaz Pardo y L a Rosa. 
Castellanos. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYEÍ: 
S E P T I E M B R E 4 
$17.030.59 
Dr. HERNANDO SEGUI 
a>rg*nta» naris jr oído* 
CATEDJBATICO DB LA tnvrnDt-
SrDAD. 
Prado, número 86, de 13 a 8, todos 
loa díaa, excapto loa domingos. Con-
aultaa 7 operaciones en «1 Hospital 
"Mercedes, lunes, miércoles y vler-
nea a lea T de la maflana. 
— f 
Fernández y Ca. 
N e p t u n o , 135 
Entre Lealtad y Escobar 
T e l é f o n o A - 3 5 9 8 
M u e b l e s f i n o s e n t o d o s e s t i l o s , 
p a r a c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y s a l e -
t a . L o m i s m o p a r a O f i c i n a . 
Agencia BENITEZ 
C 4952 
U N E X I T O 
El que suscribe, Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este término, 
CERTIFICA: Que la preparación te-
rapéutica conocida con nombre de 
Grippol y preparada por el farma-
céutico doctor A. Bosque, es una pre-
paración buena y de eficaz servicio 
en todas las afecciones bronco-pulmo-
r.ares, y para justlficair lo antedicho, 
debo decir que e,l vecino de este pue-
blo, señor Justo Oporto, padecía dee' 
de hace tiempo una fuerte bronqui-
tis con todos sus trastornos y que 
habiendo tomado tan sólo cuatro po-
mos &e curó completamente. Y para 
que, el doctor Bosque haga el uso que 
más le convenga expido la presente, 
«n Candelaria, Provincia de Pinar del 
Río, a 14 de diciembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndez. 
E l Grippol QS un medicamento de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
UNA GRAN.... 
1 VIENE DE LA PRIMERA) 
Entre los primeros llegaran los jó-
venes Raúl, Estrella, Perla, Oscar y 
Rafael Soto, hijos del ex-repreeen-
tante señor Oscar Soto y los señores 
Antonio Alcover, Jacinto Cabezas, 
M. Busto, sfeñora Mercedes Calvo y 
otros. 
Diez niños menores de doce años 
quedaron sujetos a observación mé-
dica. 
E L PRESIDENTE DE PANAMA 
E l doctor Ramón Valdés, Presiden-
te electo dó' Panamá, que se encuen-
tra en la Habana acompañado de su 
señorita hija y el ayudante del Secre-
Para reparación de 
su automóvil, 
A M B 9 K E . / N E . A -
TeL 7,449. 
Arambnro 28. 
Nuevo Hotel, Restaurant y Café 
^ I S L A D E C U B A ' * 
Grandeg Departamentos para Famti 
lias, con Baños y Elevador. 
Dirección: MONTE NUM. 45.« 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-1362. Telégrafo: "Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus doloreŝ  
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para tres 
callos y curará sus callos para siemt 
pre. 
C 4*8 ait 15d—lo. 
L A N D A U L C T , D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnifico estado. Se vende o 
camMa. 
A R A M B U I I O , 28. T E L . A-7449 
C e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
f AGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA . SEPTIEMBRE 5 DE 1 9 ^ 
\ 
A s u s E X P E N D E D O R E S y F U M A D O R E S d e l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a 
|OS nuevos propietarios de la Gran Fábrica de Cigarros "BAIRE", animados del deseo de obsequiar en 
Año Nuevo, a sus expendedores y fumadores de ia Provincia de la Habana, han resuelto distribuir entre 
ellos esa bonita suma, a la que montan los diversos premios que se proponen otorgar en un CONCURSO, que desde 
esta fecha queda abierto y en el que participarán industriales y consumidores de "BAIRE", por igual. 
Alcanzarán esos premios: los expendederes de "BAIRE" que más ruedas vendan del lo. de Septiembre al 29 de 
Diciembre, y los fumadores que más cajetillas de "BAIRE" consuman en el mismo períodi) de tiempo. 
Este es el regalo de Año Nuevo, que los nuevos propietarios de "BAIRE" ofrecen, como "aguinaldo", a quienes 
llevan al público sus cigarros y a sus consumidores. 
¡ F u m a d o r e s de " B A I R E " : guarden s u s ca je t i l la s , que r e p r e s e n t a n dinero! 
mr ¡ E x p e n d e d o r e s de " B A I R E " : guarden los "va les" de l a s ruedas , que t ienen valor! 
i 
ii P R E M O S DE E X P E N D E D O R E S : 
1 premio de 
5 premios de 













B a s e s d e l C o n c u r s o : 
E l 
P R E M I O S DE FÜMDDORES: 
$300-00 
„ 100-00 
1 premio de $ 300 
1 premio de „ 100 
8 premios de „ 
50 premios de „ 
100 premios de „ 






OS expendedores de "BAIRE^ que quieran par-
ticipar del Concurso, deberán conservar los aVA-
LES'' que desde el lo. de Septiembre acompañarán los 
fabricantes a cada rueda de sus cigarros; "¥316^ que 
pueden remitir en cualquier número a la Fábrica, Dra-
gones, 108, periódicamente, donde, en cambio, se les 
dará un recibo para su resguardo y que les servirá para demostrar el numero de ruedas expendidas al público. 
Los fumadores que deseen optar por los diversos premios, necesitan demostrar a los fabricantes de los deliciosos 
cigarros ^BAIRE", que en el período de tiempo dicho, se han deleitado el gusto, fumando mis cigarros ^BAIRE" 
que los demás concursantes, y ello lo probarán remitiendo a la fábrica, en paquetes de a 50, la parte de las cajeti-
llas en que aparece el Escudo Nacional, recibiendo, en cambio, un vale, por el número de escudos entregados. 






E S C R U T I N I O S P A R C I A L E S 
El último domingo de cada mes, y ante Notario, que dará fe 
del acto, se verificará en la Fábrica de "BAIRE," Dragones, 108, 
un escrutinio parcial de expendedores y fumadores, separadamen-
te y en la primer semana del mes siguiente, se hará público en los 
periódicos el resultado, consignándose el nombre de los concur-
santes y el núnLero de "vales o "escudos," con que participan. 
E S C R U T I N I O F I N A L 
El 31 de Diciembre y con las mismas formalidades, se hará 
un escrutinio final y consiguientemente ] \ proclamación de los triun-
fadores del concurso que "BAIRE" abre entre sus expendedores y 
fumadores de la ciudad de la Habana, e inmediatamente los agra-
ciados demostrando su derecho, recibirán el monto de los diver-
sos premios que les hayan correspondido. 
IN caso de que haya más de un concursante con igual derecho al primer premio de expendedores o al pri-mero y segundo de los fumadores, el importe de ellos se distribuirá por partes iguales entre los agraciados. 
Para los escrutinios parciales, se admiten "Vales" y ''Escudos", en la Fábrica de "BAIRE", sólo hasta las 
doce de! día anterior, y para el escrutinio final, hasta las doce del día 29 de diciembre. 
B R I N D A A S U S C O N S U M I D O R E S A N O N U E V U 
, F U M A R " B A I R E " u i F U M A R 
ANÜJfCIO D E VADIA.—Aeular, 116. 
